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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España buen tiempo. Temperatura: máxima de 
ayer, 41 en Sevilla; mínima, 8 en Burgos. En Madrid: 
máxima, 32,6 (2 t . ) ; mínima. 16,4 (6,30 m.). E L D E B A T E ¿ ^ A \ ) *5 
M A T R I M O N I P O R I N T E R E S 
preciosa novela española. Integrk esta semana en 
"Lectura» para todos". 
Una gran novela policíaca inédita 
la semana próxima. Emoción. Misterio. Alarde editona'. 
TREINTA CENTIMOS en toda España. 
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F r a n c i a n o c o o p e r a c o n I n g l a t e r r a e n s u a c t i t u d f r e n t e a l c o n f l i c t o d e E t i o p í a 
L a m e s u r a e n e l g o b e r n a r 
Quizás convenga subrayar la importancia del proyecto para la ordenación 
de la industria algodonera inglesa, del que ayer apareció en nuestras columnas 
un extracto. Es todavía muy pronto para predecir su suerte porque el Go-
bierno pretende, antes de fijar definitivamente su actitud, escuchar las voces 
de la opinión no directamente interesada en el problema. Y aún más prema-
turo serla enjuiciar sus resultados, que hasta cierto punto tienen menos inte-
rés que el hecho en sí. Lo que m á s importa, a nuestro juicio, en este caso es 
ver cómo se afirma el cambio de rumbo en la tradicional política br i tánica , 
porque con el algodón quedan ya muy pocas de las grandes industrias no so-
metidas a una disciplina. 
Sin embargo, tanto como sobre esta realidad conviene en España insistir 
«obre la prudencia y la cautela con que proceden los gobernantes ingleses en 
su esfuerzo para reorganizar el país y restaurar los daños producidos por la 
guerra, la crisis económica y en muchos aspectos el desgobierno laborista. De 
todos modos, al lado de la evolución que se dibuja a partir de la guerra, cada 
vez con m á s firmes trazos, los años de Gobierno laborista influyen poco porque 
es la Inglaterra tradicional, las clases que han gobernado desde siglos las que 
dirigen el cambio. 
E l sábado pasado el primer ministro hacía delante de 15.000 personas el 
balance de cuatro años de Gobiefno nacional. E l día era a propósito, porque 
al lunes siguiente desaparecían las reducciones que la necesidad de economizar 
hab ía impuesto en 1931 a todos los sueldos del Estado. Para estos hom-
bres como para la mayor ía de los contribuyentes ha terminado la era de los 
sacrificios. Restaurar los cortes de los salarios es. en tiempos de democracia, 
relativamente fácil de conseguir; reducir las contribuciones adquiere caracte-
res de imposibilidad. Dediquemos un minuto de envidia sana al país que lo 
ha conseguido; pero no es esto lo que atrae ahora nuestra atención. 
E l primer ministro quiso demostrar en su discurso que el Gobierno no ha 
procedido caprichosamente, al azar del minuto o del apuro, sino conforme a 
un plan. Cierto que ante muchos ese plan pasa desapercibido, "pero—dice 
Baldwin—esto es m á s culpa de nuestras palabras que de nuestras acciones. 
Nos han faltado las trompetas." Es verdad; pero no sabemos si Baldwin acierta 
a lamentarse, porque todo lo que pierde de aparato exterior y de curiosidad 
pasajera lo gana la obra del gobernante en solidez. Por var ías causas. L a una, 
que evita un terrible enemigo en el s innúmero de ilusiones que despiertan los 
"planes", ilusiones destinadas a la decepción, porque n i pueden ser satisfechas 
m á s que en parte, n i esa satisfacción llega nunca con la rapidez que el ansia 
popular desea. Mas precisamente porque los políticos conocen esta dificultad, 
es fácil que sientan prisa por llevar a efecto el plan. Y así llegan los pro-
yectos poco pensados o las soluciones doctrinarias, daño quizás m á s grave que 
el anterior, porque no sólo perjudica al partido, sino a la nación entera. 
Que la prudencia en el obrar, que la fal ta del plan en el sentido contem-
poráneo moderno, y casi diríamos lamentable, que ha recibido esta palabra no 
perjudica a la obra de Gobierno, se demuestra por el mismo éxito del ministe-
rio nacional de Inglaterra. Qu^ tampoco estorba la adopción de leyes atrevidas 
casi revolucionarias, t a m b i é n ^ e prueba del mismo modo. 
Ahora, reunidas en el discurso de Baldwin todas las leyes a que nos refe-
rimos, ha r í an honor de una C á m a r a corporativa cualquiera. Regulación de 
los mercados agrícolas, ordenación de la industria carbonera, de las pesque-
rías, de la metalurgia, de los textiles E n esta industria, además del pro-
yecto de ley a que hemos aludido al empezar, el Gobierno ha dado fuerza de 
ley a un acuerdo previamente concertado entre obreros y patronos sobre la jor-
nada y los salarios. Se dirá que esto no es nuevo para la industria española. 
Cierto. Mas aquí aparece toda la diferencia con la precipitación con que se 
legisló en E s p a ñ a para todo y para todos. 
Más de una vez se ha puesto de relieve en ef tas columnas la evolucióiv br i -
tánica y el modo de realizarla. Alguien ha dicho que los ingleses hacían corpo-
ratlvismo sin saberlo. Bien. Las palabras en este caso no tienen importancia.; 
pero mejor ser ía afirmar que los ingleses hacen corporativismo, todo lo que 
esta palabra encierra de orden, de disciplina, de sentido nacional sin decirlo, 
y por esta razón libres de la prisa que los sistemas enunciados con gran es-
trépi to y con aire 4e panacea imponen en sus defensores. Y nosotros ahora 
no pretendemos hacer el elogio de cuantas medidas ha tomado el Gobierno 
Baldwin; lo que si pretendemos hacer resaltar es el modo cómo se ha llegado 
a ellas. Prudentemente, reclamando ante todo el concurso de la sociedad, man-
teniendo la función verdadera del Estado, sin renunciar a ninguna actuación, 
pero sin intervenir en todo y con prisa. 
L O D E L D I A 
Bien vis to 
Las manifestaciones de Medina y Va-
lencia han encauzado la atención de 
observadores extranjeros sobre la po-
lítica del partido que acaudilla Gil Ro-
bles. En otro lugar de este número van 
las observaciones que la conducta de 
ese partido y de su jefe sugieren a un 
diario de Pa r í s . Y no es «Le Jour> el 
único en advertir la originalidad, la no-
vedad y la hispanidad del movimiento. 
Porque de todo cuanto se ha hecho 
o intentado en España desde hace cin-
co años, el movimiento que más llama 
la atención fuera de nuestro país, pol-
la seguridad de sí mismo, y por la pun-
tualidad con que va realizando su pro-
grama, es el de la CEDA. Los comen-
tadores lejanos, cuyo juicio no sufre la 
perturbación del sectarismo, n i la de 
las rencillas y pequeñas cuestiones in-
teriores, distinguen en él, principalmen-
te, esas tres cualidades señaladas: no 
es imitación de nada extraño, sino ge-
nuinamente español, como han de ser 
por fuerza todos los movimientos polí-
ticos au tén t i camente vitales; va por 
derroteros nuevos, y esto es justamen-
te lo que a algunos ha despistado has-
ta ahora m á s al lá de los Pirineos, por-
que "el recuerdo de la historia repu-
blicana obligaba a preguntar si llega-
ría alguna vez"; en f in, por todo eso 
mismo, tiene este movimiento cualida-
des peculiares y propias y verdadera 
originalidad. 
Examinando con imparcialidad y rec-
to espíritu critico la historia de este 
partido y la actitud de su jefe en cada 
una de las coyunturas políticas que se 
han ido presentando, no es posible lle-
gar a conclusiones distintas. 
Por eso es incomprensible que algu-
nos periódicos de derecha pretendan 
desconocer lo que se ve desde tan lejos, 
se empeñen en advertir contradicciones, 
en socavar un día el prestigio de urí 
hombre de derecha como Giménez Fer-
nández, otro día, el de otro hombre de] 
mismo partido, como Lucia, y se dedi-
quen a la tarea de facilitar diariamen-
te original a los periódicos revolucio-
narios. Hay varias maneras de contri-
buir al fomento y realización de la 
anarqu ía : por una de ellas, con su cuen-
ta y razón, y ese es el oficio de los pe-
riódicos revolucionarios; por otra, pue-
de hacerse eso mismo gratuitamente. 
Cuando el colaborador de «Le Jour» afir-
ma que no es Gil Robles quien ^ cam-
biado, sino que son otras cosas las que 
han cambiado, da muestras de ver la 
política española con m á s claridad que 
algunos periódicos de derecha de Ma-
drid. 
P roduc i r y repar t i r 
NIÑOS ESPAÑOLES QUE ¡IVEN 
EL 
Va a organizarse en España la 
•Asociación de "La Morada 
Histórica" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 4.—El profesor Vjñas, agre-
gado cultural de nuestra Embajada, ha 
terminado hoy unos exámenes de se-
lección entre los alumnos españoles en 
su totalidad de las clases de nuestra 
lengua y cultura en las escuelas ele-
mentales parisinas. Se ha elegido los 
cinco mejores, que par t i rán pronto pa-
ra pasar el verano en una colonia es-
colar de Gijón, a costa de nuestro Go-
bierno. Reducido, pero con todo plausi-
ble, premio a estos heroicos hijos de es-
pañoles que arrostran aquí dificultades 
y hasta miseria por conservar su na-
cionalidad que, con todo, resulta m á s 
fácil de preservar que la verdadera men-
talidad y cultura patria. Francia, co-
mo todo país fuerte y consciente, no 
tolera colegios extranjeros dependientes 
de las representaciones diplomáticas de 
sus países. Los franceses, como los ale-
manes, afirman, con razón, que en sus 
países no hay sino escuelas nacionales, 
ya sean públicas o privadas, religiosas 
o laicas. 
Por favor especial, Francia ha con-
sentido que en las escuelas de barrios 
muy poblados de españoles (Saint De-
nis, Aubervilliers. etc.), se agregue un 
maestro de español—pagado, natural-
mente, por nuestro Gobierno—, que por 
la tarde, en clases suplementarias, en-
seña a los hijos de españoles humani-
dades patrias. Algunos de tales maes-
tros realizan gran y pa t r ió t ica labor, 
habiendo conseguido formar alumnos 
que conocen y—lo que m á s importa— 
sienten la Patria lejana cual pocos com-
patriotas de su edad. Las becas para 
extranjeros de la Universidad de Ve-
rano del Estado, de la Católica de San-
tander y de los Cursos Internacionales 
católicos de San Sebast ián podrían apli-
carse en parte a estos hijos de españo-
les de cultura media y convicciones ca-
tólicas. Estudíese la idea para el año 
próximo. 
En relación con la cultura patria es-
t á también el viaje que ha realizado a 
ésta el doctor Marañón . En Francia se 
La reforma de la Reforma 
agraria, dictaminada 
Ayer celebró largas sesiones la Co-
misión parlamentaria de Agricultura, 
para dictaminar el proyecto de ley de 
reforma de la Reforma agraria, presen-
tado por el ministro de Agricul tura. 
Cerca de las diez de la noche terminó 
la Comisión. 
El dictamen quedó acordado y en 
notas que para hoy por la mañana , en 
que vuelve a reunirse la Comisión, es-
t a r á n redactadas en limpio por la Se-
cre tar ía de la Cámara . 
Esta tarde, probablemente, quedará 
el dictamen sobre la Mesa. 
Las sesiones de la Comisión han si-
do bastante movidas, pero el dictamen, 
resultado de ellas, no discrepa en pun-
tos esenciales del proyecto ministerial. 
L a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s e s t o s d í a s 
e n P a r í s h a n f r a c a s a d o 
LA PRENSA ITALIANA VUELVE A SUS ATAQUES 
CONTRA E L GOBIERNO INGLES 
Muerte misteriosa de un 
español en Méjico 
NUESTRA EMBAJADA PIDE ACLA-
RACIONES 
MEJICO, 4.—El embajador de Espa-
ñ a ha solicitado una completa investí-
ación acerca de las circunstancias que 
han concurrido en la muerte del acau-
dalado español don Enrique Río, ex con-
cesionario del Casino de Cuernavaca, 
que murió misteriosamente en la cár-
cel de Querétaro el día 25 del pasado 
mes de junio. 
El señor Río se hallaba en la prisión 
por haber sido acusado de fraude. 
ha puesto en contacto con elementos de 
"La Morada His tór ica" para crear en 
España, según habíamos propugnado en 
E L DEBATE, una Asociación análoga. 
Parece que de la nuestra sería presi-
dente el conde de Romanónos. Como 
noble, pero, sobre todo, como presiden-
te de la Academia de Bellas Artes. Hay 
palacios en la Península que, sin ser 
monumentos nacionales, merecen que 
se les conserve y se les conozca. Nues-
t ra Nobleza, que debe aspirar a ser de 
nuevo reconocida por el Estado, habrá 
de hacer punto de honra el conservar 
en debida forma sus casas o castillos 
solariegos. ¡Que no ocurra como el ar-
tístico e histórico castillo de Baena, ha-
ce algunos años, vendido por 3.000 pe-
setas para edificar con sus piedras un 
molino aceitero! — B E R M U D E Z CA-
S E T E . 
En todas las capitales la Impresión es pesimista 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L a normalidad en Barce lona es absoluta 
NADA EXTERIOR DENOTA QUE ESTE DECLA-
RADO E L ESTADO DE GUERRA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Muy oportuna la 
medida del señor Pich y Pon pidiendo 
a los cónsules de E s p a ñ a en el extran-
jero aclaren que el estado de guerra 
en Barcelona no obedece a revolucio-
nes de índole social, ni siquiera a te-
mores de levantamiento separatista. 
Después del 6 de octubre, en que se 
puso a prueba la potencialidad revo-
lucionaria de la ant i -España , nada hay 
que temer. Lo que no consiguieron en-
tonces, bien armados y mejor pertre-
chados, tras el baluarte del Poder, me-
nos lo conseguirán ahora sin el apoyo 
oficial. Ya quedó demostrado que mien-
tras haya en Madrid un Gobierno que 
se precie de serlo, nada hay que te-
mer. Pero lo que no se consiguió por 
Ift fuerza in ten ta rán lograrlo con su 
labor perseverante de desprestigio. Es 
preciso probar con una c a m p a ñ a alar-
mista en el extranjero que provoque 
el que los barcos de turismo desistan 
de arribar al puerto de Barcelona, te-
merosos del estado de guerra. Nosotros 
hemos tenido ocasión de comprobar el 
deplorable concepto que tienen los ex-
tranjeros de Barcelona, y hemos visto 
cómo algunos de ellos, que en viaje de 
recreo se aventuraban a desembarcar 
en el puerto, desist ían de visitar la 
ciudad y regresaban a bordo a l con-
templar el Centro de Dependientes 
bombardeado el 6 de octubre, y en 
frente, los derribos del cuartel de Ata -
razanas, que es tá siendo demolido no 
por el furor revolucionario, sino por 
una feliz iniciativa del pacífico alcal-
de, señor Pich y Pon. 
Claro es que sofocada la rebeldía de 
octubre, los revolucionarios fracasados 
hubieron de deponer las armas; pero 
no cejan en su empeño y en sus i lu-
siones. E l estado de guerra les ha cor-
tado las alas. Ahora se es tá poniendo 
en claro cómo influían extendiendo sus 
tentáculos hasta en los Juzgados mil i -
tares. Y actualmente, en Jefaturas de 
Policía puede comprobarse cómo se 
movilizaban influencias de carác ter iz-
quierdista para imponer tratos de fa-
vor en beneficio de determinados de-
tenidos indeseables. Hoy, con el esta-
do de guerra, existe la sensación de que 
todo es inútil y nada ha de prevalecer 
m á s que la ley. 
No es un estado de guerra espectacu-
lar ni impresionante. La ciudad ofrece 
un aspecto normal. No hay atentados 
ni «sabotages»; la gente va en el tran-
vía confiada en que no habrán de tur-
bar la paz n i las pistolas de los in-
cendiarios, ni las ametralladoras de los 
«gángster». A nadie puede enojar n i 
perturbar un estado de guerra que ni 
siquiera se ostenta exteriormente, y, 
sin embargo, esto desazona a los se-
paratistas y a los de tendencias revo-
lucionarias y sirve da pretexto para 
cultivar la alarma ante el extranjero. 
No se quiere estado de guerra, ni re-
forma constitucional, n i Gobierno de 
derecha. En Barcelona, todos los que 
estuvieron armados deambulando por 
las calles el 6 de octubre, sin atrever-
se a i r a los sitios de peligro, quisie-
ran se celebrase un acto público en 
honor de Azaña, para llenar la Plaza 
de Toros.—ANGULO-
Nuevos hallazgos en Jericó 
PARIS, 4.—Los arqueólogos france-
ses y británicos que hacen excavacio-
nes entre las desoladas ruinas de la 
ciudad cananita de Jer icó han encon-
trado vestigios de la civilización m á s 
antigua de Palestina, que corresponde 
a la edad neolítica de Europa y a la 
edad de piedra del Continente ameri-
cano. L a Misión encargada de la quin-
ta campaña arqueológica de Jericó ha 
informado hoy a la Academia France-
sa de Inscripciones y Bellas Letras que 
las exploraciones hechas ú l t imamente 
en las capas m á s inferiores de la edad 
de bronce han dado por resultado en-
contrar vestigios de una civilización 
que se considera de miles de años an-
tes de Abraham. Entre los hallazgos 
figuran varias estatuas de barro. La 
Misión deduce que Jericó ten ía mi l años 
cuando Josué, al frente del Ejército he-
breo, dió siete vueltas a la ciudad. 
Jer icó fué destruida durante las cru-
zadas.—United Press. 
En el presupuesto semestral que han 
aprobado las Cortes y ayer ha publi-
cado la «Gaceta», de más de 2.000 m i -
llones de pesetas, se destinan sólo 25 
al ministerio de Agricultura, compren-
diendo en él las tres Direcciones fo-
mentadoras de la riqueza de los cam-
pos, que son la de Agricultura, la de 
Montes y la de Ganadería. 
No es una novedad en esto el pre-
supuesto que acaba de aprobarse. D i -
jé rase que es una copia exacta de to-
dos los presupuestos españoles desde 
tiempo inmemorial. El ministro de 
Agricul tura tiene menos consignación 
para sus servicios que todos los demás 
Ministerios, excepto el de Estado. Has-
ta Justicia pasa por delante del m i -
nisterio de Agricultura, aunque éste ha 
de atender a la riqueza más importan-
te de España, pues ella sola da la mi-
tad de la renta bruta nacional. 
Huelga decir que no pedimos ahora 
aumentos, pero sí queremos hacer una 
consideración. Sólo el Insti tuto de Re-
forma Agraria con sus 50 millones de 
pesetas anuales se llevaba otro tanto 
que todos los demás servicios agríco-
las, de Montes y ganaderos. ¿Cabe ma-
yor contrasentido? 
Porque aquellos servicios, bien di r i -
gidos, van a promover el progreso agrí-
cola, a establecer nuevos cultivos, a 
proporcionar enseñanzas de ellos al 
labrador, y semillas selectas para que 
obtenga mejores cosechas, etc., etc. Es 
la «política de producción», y el Inst i-
tuto de Reforma Agraria es sólo una 
contrahecha polít ica de distribución. 
No somos de los que, manteniendo 
como mantenemos, que antes es pro-
ducir que distribuir, aplazamos indefi-
nidamente la polít ica social en los cam-
pos, con el pretexto de que ha de ir 
delante una polí t ica de fomento agra-
ria. Creemos que las dos son simultá-
neas. Pero sí afirmamos que en la ma-
yor parte de nuestros secanos andalu-
ces y extremeños—ejemplo típico es la 
provincia de Badajoz—mientras por una 
política de fomento agrícola la t ierra 
no dé más, todos—braceros, yunteros, 
colonos y pequeños propietarios—van a 
vivir bastante míse ramente . 
Los pr iv i leg ios de l 
Marruecos f r ancés 
El malestar económico del Marrue-
cos francés tiene a ratos manifestacio-
nes y derivaciones ex t r añas . Existe allí 
una propensión a i r burlando el Es-
tatuto internacional vigente en lo eco-
nómico, para afirmar en la prác t i -
ca, por medio de privilegios, el pre-
dominio francés. Apresurémonos a de-
cir que nos parece muy natural ese de-
seo siempre que se realice franca y le-
galmente; Francia ha sido la que ha 
pacificado aquellas regiones y francés 
la mayor parte del capital en ellas i n -
vertido. 
Pero hay además capital extranjero 
y hay, sobre todo, trabajo extranjero. 
Hay muchos millares de familias espa-
ñolas que se han establecido en aque-
llas comarcas, que han creado allí i n -
tereses, han empleado todo su esfuer-
zo y han colocado todo su porvenir en 
el Marruecos francés. Esas aportacio-
nes de hombres, de capital y de trabajo 
han contribuido decisivamente a !a ex-
plotación agrícola de aquella z o n a . 
Hasta tal punto, que sin ellas no hubie-
ra sido tan fácil el elogiado desarrollo 
de la colonización. Han prestado, pues, 
un señalado serv'-'o a Francia y han 
ROMA, 4.—Atraviesa sus m á s difí-
ciles días el conflicto italoabisinio. Di -
fíciles por cuanto turban en los medios 
que lo complican y en el f in que se pre-
siente. Hemos llegado a campos duros. 
Dejémonos de antesalas políticas, de 
casos diplomáticos, que a rañan ya co-
mo alambradas. Inglaterra, no sólo en 
sus diarios, n i en impresiones parcia-
les, n i en rumores sueltos, sino en la 
voz oficial de sus gobernantes rompe 
a hablar y se s i túa frente a I tal ia, 
apuntando incluso contra ella su «boi-
cot» económico. 
Mussoliní, por otro lado, reúne pre-
cipitadamente a sus almirantes, y aun-
que nada concreto se llevó a la re-
unión, és ta tiene todo el valor de un 
s ín toma elocuente. No nos complace 
la predisposición alarmista, pero es 
que existe ya algo m á s que la alarma. 
Otros momentos, difíciles también, del 
conflicto, no lo eran tanto por tener 
una franca desembocadura a la gue-
rra . Pero estos días no significan ya 
un duelo particular entre dos países, 
sino la perspectiva de un completo mo- LAS. 
t ín de naciones de Europa. L a sonrisa 
afilada de la diplomacia bri tánica era 
quien únicamente podía haber cortado 
las amarras del conflicto, pero Ingla-
terra ha endurecido el gesto y ha lan-
zado su primera piedra sobre el pro-
pósito italiano; ajena a aquella voz 
que le invitaba a contemplarse a si 
misma, l impia de mal. 
Pero frente a ella, I ta l ia no se in-
clina. Cada latigazo de la adversidad 
enciende en ella sangre nueva. Tristes 
—. *—= i i—= 
momentos, sólo momentos, para la his-t 
toria los que hoy cumplimos. 
En periódico de la noche se dicen ea* 
tas palabras: "La nación italiana na 
teme la claridad. Y no se turba ant6 
la sospecha de encontrarse en el p n n 
blema etiópico no ya frente a los abo-» 
gados de la Sociedad de las Naciones, 
siempre expertos en los compromisos, 
sino también frente a la gran Ingla* 
t é r r a " . 
Parece seguro que talla, no inmedia* 
tamente, pero si con cierta solicitud^ 
abandonará la Sociedad de las Nació* 
nes. Ya ha recibido algunas proposicio-
nes de formar, con potencias desterra-
das de Ginebra, otra Liga aparte. Pe-
ro I ta l ia no ha querido tener oídos pa-
ra tales voces. 
Hemos aguardado a esta hora de la 
madrugada para telefonear la ú l t ima 
impresión, que es cada vez más lamen-
table.' Si Inglaterra interviene perso-
nalmente en el conflicto y se decide a 
declararle a I ta l ia su "boicot", la gue-̂  
r ra nacerá con las raices podridas 
sus frutos t r ae rán a Europa epidemia^ 
de muerte.—Manuel G A R C I A V I S O -
D i m i t e u n v i c e p r e s i d e n t e d e l o s r a d i c a l e s f r a n c e s e s 
E l partido resbala—dice—hacia un ucartelismo,, inquietante 
PARIS. 4.—Laval ha recibido hoy ai 
embajador de Inglaterra. Se sabe que 
la entrevista ha tratado sobre el con-
flicto de Abísinia. 
Parece ser que el Gobierno bri tánico 
hab rá realizado hoy otras gestiones so-
bre la misma cuestión cerca de otros 
Gobiernos. 
* » » 
PARIS. 4.—Al mismo tiempo que la 
cuestión de Abísinia pudiera constituir 
el golpe más duro asestado al prestigio 
de la Sociedad de Naciones, se es tá con-
virtiendo de día en día en el obstácuJ 
mayor entre los Gobiernos de F i 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—La Prensa y la opinión 
derechista han acogido muy mal el 
discurso de Herriot y la decisión de 
que asista el partido a las manifesta-
ciones del 14 de jul io, unido a los mar-
xistas. "Le Journal de D é b a t s " escri-
be que los radicales socialistas "se 
han dejado penetrar por el espíritu 
revolucionario". "Le Jour" teme que se 
prepare un golpe de Estado por los 
marxistas y las izquierdas. "La Pres-
se" considera esa decisión como "ls 
entrada en la ú l t ima pendiente revolu-
cionaria". Y así otros diarios. 
Todos esos periódicos alaban y real-
zan, por el contrario, la carta del an-
tiguo secretario del partido, Pfeiffer, 
en que dimite sus puestos en la or-
ganización de Herr io t por considerarla 
demasiado inclinada ahora hacia la iz-
quierda. La situación y los móviles de 
los radicales socialistas no son otres 
que los anoche telefoneados, de egoís-
mo y mal menor. 
Algo análogo piensa "Le Temps" al 
escribir hoy que "el equívoco del radi-
calsocialismo cont inúa" y que ese par-
tido "debe ser" ante todo nacional, 
apa r tándose de los marxistas. Confor-
mes en que debería ser nacional. Pero 
el radical-socialismo, aunque sea fran-
cés, y por ende infinitamente más pa-
triótico y nacional que el español, por 
materialista y masónico no podrá ser 
nunca otra cosa que la asociación po-
lítica de los burgueses cobardones y 
sin ideal. 
El descuento 
cotizaciones a la cifra m á s baja (¡76,65] 
el 3 por 100!); cuando el oro sigue sin! 
decidirse a entrar—en 247 millones au-
menta su "stock" conforme al balance 
de hoy—, cuando la libra vuelve a su-
bir, llegando a 74,60, y cuando—para 
fijarnos en las caracter ís t icas clásicas— 
el descuento privado no da la menor 
señal de normalidad. Pese a todo ello 
y a que se asegura se va a la deflación 
el descuento se baja. Lo que indica que 
en Francia no hay política económica 
que tal nombre merezca. Se reduce el 
'descuento por hacer algo, por favore-
cer de un lado lo que en conjunto se 
olvida o se perjudica. Como en lo fiscal 
se anuncia éste o el otro paliativo sin 
que se vea la posibil idad—¿ni la vo-
luntad ?—de llegar a una nivelación pre-
supuestaria.—BERMUDEZ C A S E T E . 
* * » 
PARIS, 4.—El señor Pfeiffer, ex se-
cretario general y vicepresidente del 
partido ralical-socialista, ha presentado 
la dimisión de su cargo. 
E l señor Pfeiffer basa su decisión en 
el hecho de que, a pesar de su adver-
tencia, el partido radical-socialista res-
bala de día en día hacia un car te l ísmo 
m á s inquietante cada vez. 
E l partido—dijo—ha provocado en el 
mes pasado dos crisis ministeriales es-
tériles y peligrosas. E l 14 de jul io des-
filará oficialmente junto a los bolchevi-
ques y al lado de la bandera roja. En 
lugar de confundir en la misma repro-
bación a fascistas y comunistas, el par-
tido radical-socialista va a asociarse con 
los unos en contra de los otros y los 
internacionalistas se rán los que obten-
d rán un beneficio de sus favores. 
Daladier ha vencido 
El Consejo del Banco de Francia, en 
la reunión semanal de hoy, ha acorda-
do la baja del descuento del 5 a l 4 por 
100. Esto cuando la Deuda llega en sus 
vivido confiadas, no solamente en los 
derechos que los acuerdos internaciona-
les les confieren, sino también en la 
leal y justa correspondencia de la na-
ción que interviene y administra aque-
l la zona. Por lógica, pues, que sea la 
tendencia a l exclusivismo, no es razón 
desconocer los derechos adquiridos, le-
sionar los intereses creados n i defrau-
dar la confianza puesta en Francia. 
Por eso nos e x t r a ñ a que un día ae 
pretenda arrebatar a los pescadores y 
otro a los agricultores españoles el 
mercado de Francia. Porque es en Fran-
cia donde entran, libres de derechos, 
una cantidad anual de pescado y otra 
de trigo marroquíes, y piden ahora al-
gunos colonos franceses que sean re-
servados para ellos solos esos privi-
legios. 
No prosperará seguramente tan in-
justa iniciativa, que acarrearla la ruina 
de muchas familias extranjeras, no so-
lamente españolas, y que perjudicarla 
también considerablemente a la produc-
ción marroquí . Porque negar a parte del 
trigo de Marruecos el único mercado 
exterior que ahora tiene equivaldría a 
expulsar del país a todos los agriculto-
res extranjeros propietarios de tierras 
de pan llevar, que son la mayoría de 
las que en la zona francesa se cultivan, 
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PROVINCIAS.—Se reúnen en Barca-
'lona los elementos afectados por el 
conflicto algodonero para buscar una 
solución que permita reabrir el lunes 
las fábricas (pág. 3).—Son condena-
dos varios marineros asturianos que, 
durante la rebelión, mantuvieron con-
tacto con el crucero "Libertad" (pági-
na 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se considera muy 
grave la situación angloitaliana a cau 
sa del' conflicto de Abisinia; Francia 
se ha negado a cooperar en la actitud 
adoptada por Inglaterra.—Ha dimit i -
do el vicepresidente del partido radi-
calsocialista francés (pág. 1).—Se cree 
que el ¡unes estará aprobada la ley 
que levanta la prohibición de residir 
en Austria los Habsburgos (pág. 3). 
en silencio 
PARIS, 4. — Los círculos políticos y 
parlamentarios discuten vivamente la 
reunión celebrada ayer por el Comité 
ejecutivo del partido radical-socialista, 
en la que fué aprobada la declaración 
del señor Herr iot sobre la actitud po-
l í t ica del partido. 
Se hace notar que, en el fondo, son 
los elementos de izquierda los que han 
triunfado, pero que no se quiere crear 
dificultades al señor Herr iot hasta el 
t é rmino de su mandato como presiden-
te. La batalla se l ibrará en otoño, con 
motivo del Congreso nacional del par-
tido. 
En los desfiles del 14 de julio, el par-
tido radical-socialista pa r t i c ipa rá con 
los demás grupos de izquierda. 
"L'Echo de Paris" comenta así los re-
sultados de la reunión: "En el fondo 
no ha pasado nada. Herr iot no ha di-
cho nada especial, y Daladier se ha ca-
llado. Sin embargo, él ha sido el ven-
cedor de la jornada". 
L a supresión de los 
contingentes 
PARIS, 4.—Se asegura que el Go-
bierno francés preconiza la abolición 
del sistema de cupos que sería reempla-
zado por la fijación de tarifas aduane-
ras. 
Según el «Pet i t Journa l» , el Gobier-
no espera, con tal medida, conseguir 
un aumento de dos mil millones de fran-
cos en los ingresos. 
L a noticia ha producido viva inquie-
tud en los círculos industriales y agr í -
colas en los que se asegura que esta 
solución, puramente aduanera no pro-
teger ía suficientemente el mercado in-
terior. 
Los presidentes de las organizacio-
nes económicas se es tán poniendo aho-
ra de acuerdo para hacer una gestión 
acerca del presidente del Consejo. Se 
h a r á valer el argumento de las graves 
dificultades que la abolición de los cu-
pos de impoHanción podr ía tener para 
la economía del país . 
Los plenos poderes 
PARIS, 4.—Interrogada acerca de la 
acción gubernamental y del uso que 
el Gobierno piensa hacer de los poderes 
excepcionales, una personalidad muy al 
tanto de los propósitos del jefe del Go-
bierno, ha declarado que los decretos 
leyes que se refieren a la represión, abu-
¡sos y acumulaciones de sueldos, gastos 
i inútiles, etc., son únicamente el prólo-
go necesario para medidas generales 
¡profundas que se adop ta rán en el Con-
jsejo de ministros que se celebre el 16 
de jul io . ' 
e Inglaterra. A pesar de las «sie^HI 
ministro Edén y del embajador 
George Clerk, la actitud de Francia con. 
t inúa inconmovible en lo que se refiere 
a que no adop ta rá medidas que pudie-
ran ofender a Ital ia o precipitar la re-
tirada de I tal ia de la Sociedad de Na- , 
clones. Esto significa que, en efecto, ! 
Inglaterra, que se da cuenta que el con- I 
flicto abisinio domina actualmente todos; 
los problemas actuales por su relación 
con el futuro de la Sociedad de Nacio-
nes, se ha quedado sola entre las gran-
des potencias en los esfuerzos de indu-J 
cir a I ta l ia para que no se lance a una: 
agresión que determinar ía una confia, 
gración en el Este de Africa. 
En la Cámara i ng l e sa 
LONDRES, 4.—El Gobierno br i táni -
co, en la sesión de la C á m a r a de los 
Comunes de hoy, ha contestado a gran 
número de preguntas acerca del ofreci-
miento de mediación hecho por Gran 
B r e t a ñ a para resolver el conflicto í ta lo-
etíope. 
Preguntado acerca de la naturaleza 
y extensión del terreno que Gran Bre-
t a ñ a quiere ceder a Abisinia, el minis-
tro respondió que se había pensado ce-
der, con algunas reservas, a Abisinia el 
puerto de Zeila con un corredor de 30 
kilómetros, aproximadamente, de largo 
por veinte de ancho.. E l número de h? 
hitantes de estos territorios varían 
gún las épocas del año. Los habítai 
del puerto de Zeila pasan de tres/H?l 
en verano y de siete mil en invierño. 
L a banda de terreno propiamente d i -
cha no tiene habitantes permanentes, 
encontrándose en determinadas épocas 
del año tribus nómadas. 
E l diputado conservador señor Pcrey 
Hurd pidió a continuación que el Go-i 
bierno diese la seguridad de que la Cá-j 
m a r á sería informada de todas las ne-' 
gociaciones en que se t ra ta de hacer 
concesiones territoriales antes de que la 
oferta sea puesta en práct ica . 
E l señor Edén respondió que esta era 
la política del Gobierno. 
En su intervención en el debate de 
hoy, los señores Edén y Mac Donald 
insistieron en que si I t a l i a hubiese 
aceptado la proposición de cesión aS 
Abisinia por parte de Inglaterra de 
una extensión de terreno, la proposl-
ción hubiera sido sometida inmt 
mente a la Cámara , y el Gobiei 
habr ía puesto en contacto con 1^ 
más firmantes del Tratado de 191 
decir, con Francia y Etiopía. 
Una protesta abisl 
ROMA, 4.—El encargado de Ne^ 
cios en Abisinia ha entregado una 1L 
ga nota de protesta contra la campt 
ña de la Prensa italiana de que eŝ  
objeto el emperador. 
La nota califica de bajas calumnias 
las informaciones, según las cuales 
Woizero Sihn, madre polít ica del Ne i 
gus, y Lidj Yassu, sobrino del empej 
rador Menelik. habían sido envenenad! 
¡a primera y muerto el segundo. 
L a Prensa italiani 
M I L A N , 4.—Los periódicos i t a l i j -
nos se ocupan ampliamente de 1 1 
tud de Inglaterra. I 
" I I Corriere della Sera" dice: "Si Id 
opinión inglesa se coloca unánimemonJ 
te tras las intenciones revolucionarla! 
(Continúa esta Información en cuartaj 
plana) 
i 
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Se prorroga por un mes el estado de alarma 
Las izquierdas discutieron en las Cortes la prórroga. 
Comienza una interpelación sobre el comercio exterior 
Continúa la obstrucción al proyecto de bonos ferroviarios 
Para el buen público ingenuo que 
siente a veces la apetencia de presen-
ciar una sesión de Cortes, la de ayer 
resultaba un espectáculo completo. Tu-
vo de todo lo deseable: escándalo, bue-
nos discursos y obstrucción y votacio-
nes nominales para descansar. 
Primer acto: escándalo. Se trata de 
la prórroga del estado de alarma. A l 
señor Pascual Leone le parece mal y 
la Cámara se lo tolera. Ya es m á s di-
fícil que se lo tolere al señor Santaló. 
Porque al señor Santa ló — ¡natura l -
mente!—también le parece mal. Habla 
y que, por lo tanto, no le parece nece-
sario hacer el ensayo de dejar el Poder 
para entregárselo a las izquierdas y ver 
si la opinión está con ellos. Aludiendo a 
palabras pronunciadas por el señor San-
taló, dice que eso de las penas de muer-
te es un tópico demasiado gastado, y que 
la pena es precisa para acabar con lo? 
asesinos. 
Acabar con los asesinos 
El señor SANTALO pregunta quicnea 
son los asesinos. En esta interrupción 
le acompañan algunos diputados de las 
izquierdas, que dirigen palabras ofensi-
vas a los bancos gubernamentales. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS re-
pite lo dicho. Hay que acabar con los 
con u„ t r a n c o d e s a l o , como ' ^ S S ^ J S 1 Í ^ & S & 
nisiona de los Ultimos meses del año! namentales responden a las interrupcio 
últ imo estuviese relegada al olvido. Le 
increpan, y junto a él se si túan algu-
nos señores de Unión Republicana. 
Se levanta el señor Marracó por el 
Gobierno y dice dos verdades a lo ba-
turro. La mayor ía le aplaude y las iz-
quierdas se enfadan. Con tal motivo, 
de unos bancos a otros se cruzan dul-
ces palabras entre las cuales la de ¡ áse-
nos de las izquierdas. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: No 
sé a qué venís aquí a hablar de pacifi-
cación de espíritus si continuamente es-
táis poniendo en peligro a la República. 
El Gobierno conserva el orden. 
El señor PEREZ MADRIGAL (radical; 
hace constar su protesta por los discur-
sos pronunciados por las oposiciones. 
El señor PASCUAL LEONE es de los 
que protestan más violentamente. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Cállese 
su señoría, que tiene cierto aspecto de 
sinos, se oye varias veces. Remata el [regular vestido de persona. (Risas.) Se-
señor Pérez Madrigal, que dedica ai . ¡ñalando a los bancos de los socialistas 
euna<? íra*** ino-^i™™ „ i • dlce que 0303 bfincos vacíos son un tes-
gunas frases ingeniosas a las oposi- timonio innegable de que un sector de 
Clones y. . . a votar. La prórroga del la política alienta la subversión. Cree 
estado de alarma se aprueba, y a con-
tinuación el señor Lara pronuncia un 
ambiguo discursete, en el que estable-
ce una diferencia entre el Estado, lo 
que no es el Estado y lo que es tá al 
margen del Estado, que no es fácil de 
coger. Se le ve con ganas de mostrar-
se hombre de Gobierno y sin ganas de 
condenar explíci tamente la revolución, 
como el señor Marracó había pedido. 
Seguimos en la cuerda floja. 
Segundo acto: interpelación del se-
ñor Badia sobre política comercial. El 
debate se interrumpe por razón de la 
que no se puede hablar de convivencia 
y normalidad cuando el sector más im-
portante de las izquierdas está en la 
calle pronunciando discursos en pro de 
la revolución. Se extraña de que salgan 
de los bancos de las izquierdas las pa-
labras pronunciadas por el señor Pascual 
Leone, sin que antes se haya hecho una 
declaración solemne de condena del mo-
vimiento revolucionario. Se dirige al se-
ñor Santaló, del que dice es la emigra-
ción del alma que viene aquí a pronun-
ciar las mismas palabras revolucionarias 
que pronunciaron sus correligionarios an-
tes del 6 de octubre con motivo del ad-
venimiento al Poder de los miembros ds 
la C. E. D. A. y con especialidad del se-
ñor Gil Robles, lo que demuestra que el 
señor Santaló es un contumaz. Termina itra 
diciendo que lo que quieren, el <5oñr\rlnom 
ción del día en que se sirven las divisas 
solicitadas. Pide se cumpla el Tratado 
de España con la Argentina sobre la 
compra de una determinada partida de 
algodón y se lamenta de que la Cámara 
de Comercio esté totalmente desconecta-
da del ministerio de Industria. Se sus-
pende este debate. 
Los bonos ferroviarios 
El ministro de HACIENDA lee un pro-
yecto de ley. Se pasa al orden del día y 
se reanuda la discusión del dictamen de 
la Comisión de Obras públicas sobre bo-
nos ferroviarios. 
Se rechaza en votación nominal por 
110 votos contra 12 la enmienda del se-
ñor Barcia que ayer quedó pendiente. 
También en votación nominal se rechaza 
a continuación otra enmienda del señor 
Barcia y una de Marial. 
E l señor BARCIA consume un tur-
no contra la totalidad del artículo 3.° Le 
contesta el señor VILLALONGA, y ter-
mina la discusión de dicho articulo, que 
queda pendiente de votación. Pasa a dis-
cutirse el artículo 4.°. 
El señor LAHOZ (CEDA) defiende una 
enmienda al artículo 4.", que el señor 
VILLALONGA no admite. E l señor MA-
R I A L (Esquerra) pronuncia unas pala-
bras que no se entienden desde las t r i -
bunas. E l señor PRESIDENTE (señor 
Giménez Fernández) : Esa manifesta-
ción, señor Marial, es improcedente. E l 
señor VILLALONGA (CEDA): La ca-
racteríst ica de los partidos que se sien-
tan en estos bancos, señor Marial, es 
cumplir siempre todas las leyes, incluso 
aquellas que han combatido. En cambio 
hay partidos que incumplen hasta las 
leyes por ellos mismos abordadas. El se-
ñor BARCIA defiende otra enmienda. 
Manifiesta que en el artículo 4." se dice 
lo que debió decirse en el 1.": que se 
trata de un empréstito del Estado. E? 
señor VILLALONGA: Pero, señor Bar-
cia; si esta emisión se hace cón la ga-
rantía del Estado, es obligado decirlo 
ya que así lo señala la Constitución. Si-
gue el señor BARCIA hablando hasta 
consumir el tiempo reglamentario. (La 
Cámara no le presta la menor atención.) 
S e b u s c a u n a f ó r m u l a a r m ó n i c a p a r a l a l e y E l e c t o r a l La hora de Gil Robles 
Los cuatro jefes gubernamentales se reunieron para ultimar e l 
plan previo a las vacaciones 
S e h a p e d i d o e l q u o r u m p a r a l a l e y d e B o n o s f e r r o v i a r i o s 
E l Parlamento sigue actuando Inten-
samente, y dentro de él, en especial, 
las Comisiones. La de Presupuestos 
trabajó mañana y tarde, y a pesar de 
las dificultades y discrepancias de cr i -
terios que se apuntaron se logró u l t i -
mar el dictamen de restricciones, si-
quiera se anuncien varios votos par-
ticulares. La de Ajgricultura estuvo re-
unida en sesión permanente hasta que, 
a las diez de la noche, ul t imó el pro-
yecto de reforma de la Reforma agra-
ria. La de Guerra expresó su confor-
midad a varios proyectos del señftr Gil 
Robles. 
En el salón de sesiones se ultimó 
prác t icamente el proyecto de ley sobro 
emisión de bonos ferroviarios. Sólo fal-
tan unas votaciones de enmiendas; pe-
ro la discusión ya ha terminado. La 
aprobación definitiva habrá que demo-
rarla unos días porque se ha pedido 
el "quórum". Ha prosperado así un 
proyecto como el de Bonos, al que las 
izquierdas hacían oposición ruda y no 
contaba con la s impat ía de buena par-
te de la mayoría, que lo aceptaba co-
mo una necesidad. 
Hoy empezará la discusión del pro-
yecto de reforma de los Jurados mix-
tos, y el martes se iniciará la de Res-
tricciones, que, probablemente, quedará 
aprobada dentro de la semana próxima. 
El señor BLANCH, por la Comisión, re- . A pesar, de todo esto si el Gobierno 
chaza con brevedad la enmienda. El se- insiste en aprobar parte considerable 
del índice que ha anunciado, las vaca-
ciones habr ían de retrasarse conside-
ñor BARCIA pide votación nominal. E l 
PRESIDENTE la aplaza. Concede la 
palabra al señor BARCIA para la tota-
lidad del artículo 4.°. 
Votaciones nominales 
El PRESIDENTE pone a votación no-
minal el artículo 3.°. Anuncia a los dipu-
tados que después de esta votación se 
rablemonte. Desde luego, puede darse 
por seguro que no concluirán las sesio-
Jies antes del 15. sino después del 20. 
Respecto a la Reforma agraria había 
diputados que consideraban ayer difícil 
de aprobar en un final del periodo par-
lamentario, y en cuanto a la Electoral. 
Terminó diciendo que Unión Repu-
blicana había presentado la petición re-
glamentaria de quórum para la apro-
bación definitiva de la ley de Bonos 
ferroviarios. 
El "déficit" del presupuesto 
Los periodistas dijeron ayer al mi-
nistro de Hacienda que los Presupues-
tos aparecían en la «Gaceta» con un 
déficit de 780 millones de pesetas. 
—En efecto, contestó el señor Cha-
paprieta, ese es el déficit inicial, pero 
yo creo que el definitivo será por bajo 
de los 500 millones. 
Agregó que, como consecuencia de 
unos decretos que habla dictado, y 
aunque no tenía cifras exactas en aquel 
momento, podía asegurar que se no-
taba extraordinariamente el regreso de 
capitales españoles. 
Las sentencias de Turón 
de 1863 para cubrir las importacione.« 
de productos españoles, quedan exentos: 
a) Del impuesto de Derechos reales, 
excepto en los casos de transmisión por 
herencia. 
b) Del Impuesto del Timbre, alcan-
zando esta exención incluso a las ope-
raciones de pignoración en que los di-
chos títulos constituyan ga ran t í a ; y 
•c)„ Del gravamen establecido en el 
número tercero de la tarifa segunda de 
la contribución sobre las utilidades de la 
riqueza mobíliaria en cuanto a los inte-
reses de los mismos tí tulos. 
La Junta del Paro 
Se le preguntó anoche al ministro de 
Comunicaciones si era cierta la noticia 
de que las sentencias por los sucesos de 
Turón había acordado el Gobierno que 
pasaran al Tribunal Supremo. 
E l señor Lucia desmintió tal infor-
mación. Se le preguntó de nuevo si es 
que no lo había acordado el Gobierno o 
si no había llegado a su poder la sen-
tencia. E l ministro contestó que el Go-
bierno no la había recibido. 
La minoría radical 
Ayer se reunió la minoría radical 
bajo la presidencia del señor Iglesias. 
El vocal de la Comisión de Presupues-
tos, señor Cantos, dió cuenta de las 
modificaciones introducidas en el pro-
yecto de ley de Restricciones y de las 
manifestaciones hechas por el señor 
efectuarán otras dos nominales para una , . ' "i. -• , „ " ¡Chapaprie ta en el sentido de no cau-
enmienda al artículo 4." del señor Bar- los 3efes de &ruP0 de la niayona no He-
cia y para la aprobación de ese artículo. §'aron a convenir ayer un criterio com-
Queda aprobado el articulo 3.° por 108 pleto de mayoría . Volverán a reunirse 
contra ocho votos. La enmienda del se- ¡mañana. 
ñor Barcia es rechazada por 110 con- De todos modos, en el breve espacio 
siete votos Es aprobado también de t i c da ant d j 
ruiuienoa que lo oue ouieren el señorlnominalmente el articulo 4.° por 110 con- . ' u x u * 4. 1 T 
hora, sin que hablen los señores Cha- Santaló y sus S r n ^ S ^ ' J ^ m ^ m seis votos. flones sa ld rán bastantes leyes La po-
papr íe ta y Aizpún. De aquí que la v i - i hombres de orden en Cataluña, banque-l Se Pone a discusión el artículo 5.° E l i i l t i ca sigue asi su curso normal, de tra-
sar daño sino de corregir abusos para 
afrontar con ga ran t í a s el porvenir pre-
supuestario del país. 
Se encomendó al señor Alvarez Men-
dizábal que mantuviera en la Comisión 
de Agricultura la opinión de la mino-
ría, ya sustentada durante la discu-
sión de la ley de Arrendamientos, a 
idustriales', no pue- 'señor GARCIA BEDOLLA retira un vo-.bajo asiduo, y no se señalan por ahora | f in de evitar los despidos en masa, aun 
sin ser perseguidos!10 particular. El señor PEREZ DEL MO-¡dificultades. La relación un poco tiran-'cuando la minoría confía en que infor-
sión no sea total. Sin entrar en el fon-l";08, comerciantes e ind 
, . . . dan salir a la calle  . 
ao, pues, la impresión del discurso del y asesinados, y eso es lo que el Gobierno ¡LINO defiende otro. Le contesta breve-, te que. al parecer, existe entre el señor i mes que los anuncian carezcan de rea-
evita. Demuestra esto la diferencia entre Otente el ministro de Obras publicas y ;Dualde y elementos de su partido no se lidad. Se encargó al señor Pascual Cor-
m i e ^ d e l s e ñ ? ^ ^ s í e n estos f1**' ? ™ todo casojdero para que se diri ja al ministro de 
si se llega a acusar carecerá de toda ¡Hacienda con el fin de que suspenda 
las anunciadas ejecuciones contra los 
labradores a quienes el Estado ha de 
prorroga la sesión por menos de dos ho- K e i l l l l O n d e IOS C U a t r O comprar el trigo, 
ras hasta dejar aprobada la ley. 
El señor BARCIA pide votación no-
señor Badia como documentación y co-
mo pieza oratoria, fué excelente. Es 
probable que la réplica que reciba dis-
minuya el efecto; pero sus observacio-
la política de unos y la de otros. 
El señor PASCUAL LEONE rectifica; 
que las causas que le han movido a la 
prórroga del estado de alarma. Consi-
nes sobre el monopolio de petróleos y|dera lamentable el espectáculo de algu-
el de tabacos y las dificultades quecos diputados conversos. 
encuentran los exportadores españoles ' E1 señ1or ^EREZ MADRIGAL Protcsta-
, . i , . , ¡Como el señor Martínez Barrio le inte-
fueron seguidas por la C á m a r a con la i rrumpe, le llama conserje del honor na-
mayor atención. Pronunciaron asimis-¡cional-
mo buenos discursos los señores B a s ^ w i n ^ n f ^ ^ ^ i o ^ S ? & i n 5 
diciendo que deja a la responsabilidad 
y Blanco Rodríguez. Queda el in- del Gobierno que continúe este estado de 
de la C á m a r a pendiente de lo que j excepción, y pide votación nominal. 
Ju^c el ministro de Hacienda y 
íl de Industria y Comercio. 
insiste en pedir al Gobierno que expli-iñnr TABOADA, agrario, retira otra. El 
PRESIDENTE (señor GIMENEZ FER-
NANDEZ) pregunta a la Cámara si se 
importancia política. 
Reunió   los cuat o
En el despacho oficial del jefe del 
minal. Por 119 votos contra 2, así se | Gobierno se reunieron ayer los cuatro 
acuerda. El señor LABANDERA defien-; jefes de las minorías gubernamentales, 
de una enmienda, que es rechazada por ¡señores Lerroux, Gil Robles, Mart ínez 
115 por 6. Igual camino sigue otra, por de Velasco y Melquiades Alvarez. 
106 contra 4. 
El señor FUENTES 
E l aumento de recaudación 
en el semestre 
El ministro de Hacienda facilitó ayer 
La votación da el siguiente resultado: 
Tercer acto: obstrucción. Sigue dis-|a favor, 121 votos; en contra, 22. 
cutiéndose—vamos al decir—el proyec- i El señor LARA explica su voto, y dice 
E l señor Martínez de Velasco facili- los siguientes datos de recaudación: 
otra enmienda. Dice que e? proyecto t°nraaloS P r i s t a s la siguiente refe-1 Meses de enero a junio 
. tiende a remediar únicamente un ago-, "5^ , . Por todos conceptos, excep-
Votacion en pro bio urgente de las Compañías, que atra-! Nos hemos reunido los jefes :po!íti-| to Aduanas y Deuda. 1934 1.663.924:769 
viesan honda crisis a causa p r i n c i p a l - d e los partidos coaíigados en'el Po-jIdem id., 1935 1.713.204.262 
mente de la competencia que les hacejder para t ra tar de la situación política -
el transporte por carretera. Cree preci jy parlamentaria, y especialmente con' Diferencia en más .... 
to de bonos ferroviario,. Se pide vota- Z ^ S ^ Á Z ^ l ^ Z ^ 
ción nominal para todo, y el señor Bar-
cia habla incesantemente. Se acuerda 
para prolongar el estado de alarma, y se 
ha limitado a dirigir a las minorías de 
¡izquierda frases que son casi injurias, 
la prórroga de la sesión para ver si se | E1 ministro de OBRAS PUBLICA: Nin-
aprueba el proyecto. El señor Barcia guna. 
sigue hablando. E l señor VillalongaJ E l señor LARA sigue diciendo que al 
0 ' margen del Estado puede haber luchas, 
desde los bancos de la Comisión, pro-1 pero contra el Estado ellos no tolerarán 
nuncia un excelentísimo discurso que ninguna cuando gobiernen, y que toman 
levanta grandes muestras de aproba-
ción. Quedamos en las postr imerías del 
proyecto. 
L a sesión 
A las cuatro quince, y en medio de 
una gran desanimación, tanto en los es 
nota para proceder entonces como el Go-
bierno procede ahora. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS afir-
ma que el Gobierno, aún sintiéndolo, se 
ve obligado a aplicar la ley de Orden pú-
blico en todo su alcance a causa, diC5, 
de la situación que vosotros mismos con-
tribuís a mantener con vuestra conducta. 
Visto el resultado de la votación ante-
rior, el presidente pregunta si se aprue 
El recuerdo de la Historia francesa 
I nos hacía temenque no llegase 
Artículo de "Le Jour", de París 
En "Le Jour", de Par ís , correspon-
diente al día 2 de julio, y bajo el t í tulo 
"Experiencias españolas. E l señor Gil 
Robles y el Poder", escribe Georges 
Marcenay: 
"España es tá realizando una curiosa 
experiencia. 
Desde hace mucho tiempo los hombres 
mejor informados de las cosas de Es-
paña habían dado en afirmar que el .«c-
ñor Gil Robles era "el hombre del día". 
Pero el recuerdo de nuestra propia his-
toria republicana nos obligaba a pre-
guntarnos si este hombre, que avanzaba 
lentamente, paso a paso, l legaría algu-
na vez; si los acontecimientos no lo de-
jar ían a t r á s , no lo envejecerían antes 
de que pudiera correr su suerte. 
Parece que no. Son los otros partidos 
los que se han hecho viejos. Durante dos 
años, radicales y socialistas se han ser-
vido del régimen, encerrándolo en una 
Constitución de la que ni el espíritu ni 
la letra están de acuerdo con los ras-
gos esenciales del temperamento espa-
ñol. Las violencias y las crueldades de 
los revolucionarios, la incapacidad de los 
Gobiernos de izquierda han acelerado 
esta decrepitud. 
•üfc la hora del señor Gil Robles ha 
sonado. 
* * * • , 
"Ministro de la Guerra del Gabinete 
Lerroux, pero, de hecho, inspirador de 
las decisiones gubernamentales, ha de-
mostrado el domingo con grandes con-
centraciones de masas—la de Valencia 
congregó a 120.000 personas—, que es 
el "führer", o, si se prefiere, el "duce" 
de un numeroso partido, consciente de 
su fuerza y resuelto a representar un 
papel en la política, H a b r á que guar-
darse muy mucho de hablar a tontas 
y a locas de fascismo. Pero forzoso es 
reconocer que el señor Gil Robles ha 
triunfado en lo que la Dictadura de 
Primo de Rivera, copiando sin discei-
nimiento la experiencia mussoliniana, 
fracasó lamentablemente: el resurgi-
miento y la organización de los secto-
res jóvenes y tradicionales del país". 
"Él señor Gil Robles no se ha pro-
nunciado por la Monarquía, o, m^.s 
bien, ha declarado inactual la cuestión 
de la forma de Gobierno. Se ha pro-
clamado, ^n cambio, reformador social. 
Y se sabe que tiene ideas claras y pre-
cisas acerca de la revisión constitucio-
nal". 
"Pero, sobre todo, se tiene presente 
la declaración que, ministro de la Gue-
rra, ha creído conveniente hacer: el 
Ejército, mientras él permanezca al 
frente del ministerio, se m a n t e n d r á al 
E l ministro de Agricultura recibió a|marSen de la política. La era de los 
una Comisión de olivareros, que le hizo Pronunciamientos estériles ha pasado, 
entrega de las conclusiones aprobadas Por medio de una renovación inte-
por el Consejo de la Asociación Nació- lectual y sentimental de la juventud 
nal de Olivareros y el grupo parla- esPaño,a y Por la volvntad de un "guía" 
mentarlo olivarero para que se ádop- saUclo de la masa, como él entiende que 
ten medidas para la revalorización del debe crearse un orden nuevo", 
aceite español. ! . 
Han sido designados ayer los repre-
sentantes parlamentarios para la Junta 
permanente del Paro. Son los señores 
Hueso, de la CEDA; Pérez de Rozas, 
radical; Pedregal, liberal - demócra ta ; 
Maestre, agrario; Izquierdo Jiménez, In-
dependíente, y don Genaro Navarro, 
maurista. 
E l ministro de Trabajo, deseoso de 
activar la labor contra el paro, ha con-
vocado a la Junta permanente para ma-
ñana , a las cinco de la tarde. 
Homenaje al señor Becerra 
Ayer se celebró en el ministerio de 
Obras públicas la entrega de una pla-
ca ofrecida por las Juntas y Comisio 
nes administrativas de Puertos al sub-
secretario de Obras públicas, don Ma-
nuel Becerra, con motivo de su jubi-
lación como ingeniero de Caminos > 
en agradecimiento a su labor por los 
intereses portuarios. 
Los contratistas de 
Obras públicas 
La Asociación Nacional de Contra-
tistas de Obras Públicas ha elevado 
una exposición al ministro do Instruc-
ción pública y Bellas Artes con el rue-
go de que sea derogado el decreto de 
31 de mayo de 1935 en cuanto hace 
obligatoria la intervención de apare-
jadores en las obras públicas, o, por 
lo menos, se dé entrada en la Comisión 
nombrada por dicho decreto a tres con-
tratistas de obras públicas designados 
por la Asociación. 
La revalorización del 
aceite español 
ff™J?"Í"5a^ió".^^ de determinar los proyectos d e i f ^ ^ g W ^ [ 237 Í62;Í34ÍMaru^án- se ha Practicado la incauta-
Decomiso de 38 sacos de trigo P ^ p a ^ j o g cjv¡j p Q ^ M 
p e r r a química 
Por el inspector afecto a la escolta 
del ministro de Agricultura, don Angel 
1934 239.351.463; 
toramente el ̂  7¡|Idem- 1935 237.162.1341^ de gg sacos de tr¡go que ^ . ^ j 
?e re°?5AaS unVflcac^de t a X s h a b r l | C á m a r a ^ de N vacaciones^De ma- Diferencia en menos. 2.225.329iNevert trataba de vender en una fá- ' . 
que resolverlo deñnitivamente al abordar !nera . ^ P 6 ^ 1 nos hemos ocupado de la Totales. 1934 1.903.276.232 bnca de harinas de la calle del Pací- $6 Organiza IW DUPSO de COIlferen-
caños como en las tribunas, abre la se j ka_f \.aeta_dc la 
sión el señor ALBA. 
E n el banco azul, los ministros de Ha-
cienda y de Industria y Comercio. Se 
lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. Seguidamente el secretario lee una 
comunicación del Gobierno dando cuen-
ta a la Cámara de la prórroga por un 
mes de la declaración del estado de 
alarma en aquellas provincias en que 
estaba declarado. 
L a prórroga del estado 
de alarma 
P A S C U A L LEONE (de 
cual habían pedido votación nominal las 
izquierdas. Se aprueba sin votación. 
E l comercio exterior 
El señor BADIA, de la Lliga, interpela 
al ministro de Industria sobre política 
de comercio exterior. Se lamenta de qu*-
no haya orientación en esta materia. Es-
tima necesario un Convenio con Ruma-
nía, país que puede suministrarnos el pe-
tróleo que necesitamos, y, en cambio, 
comprarnos diversos productos de que ca-
rece. 
Interviene el señor BASTOS. Se ocupa 
de la política de monopolios, y dice que 
éstos deben ser organismos vivos y no bu-
Unión Republicana) protesta de estejrocráticos. 
acuerdo del Gobierno y recuerda que en| Termina haciendo referencia al consu-
anteriores ocasiones la minoría a quejnio de tabaco en España, que dice osci-
pertenece ha formulado la misma pro-i la en unas 35.000 toneladas y trata tam-
testa, y pregunta al Gobierno si creejbién de la época que pudiera denominar-
que sirve fielmente a la Constitución pro-[se de industrialización de la Tabacale-
rrogando los estados de excepción. Mani-jra que produjo un indudable beneficio, 
fiesta que hace un mes próximamente! El señor BLANCO RODRIGUEZ trata 
el Gobierno prometió que este estado de; de la importación de petróleos, que con-
excepción desaparecería. Tanto el pre-jsidera totalmente desarticulada. Coincide 
sidente del Consejo como el ministro de con el señor Badia en la tendencia que 
la Gobernación dicen que en España noiexiste en todos los países a levantar ba-
sucede nada y que la normalidad es|"'e'"as aduaneras. Expone los beneficios 
absoluta, pero no acierta a comprenderse.que produce al comercio de exportación 
cómo, si no sucede nada, el Gobiernolel Centro de Contratación de Moneda y 
se vea en la necesidad de prorrogar el se lamenta de que la liquidación de los 
estado de alarma. (Entran los minis- pedidos se haga con arreglo a la cotiza-
tros de Agricultura y-Obras públicas) 
Insiste en la protesta formulada en 
nombre de los principios liberales y de-
mocráticos. 
Elm señor SANTALO (de la Esquerra ̂  
* (ta de que en este momento se dé 
a la Cámara de la comunicación 
lobierno prorrogando el estado de 
la. Estima contraproducente a los 
'que persigue el Gobierno la pró-
de los estados de excepción, que 
sirven para exacerbar el estado de 
fión pública, que ve que la situación 
vez más anormal. Pide al pre-
ffente de la Cámara que recabe del mi 
ístro de Justicia una relación de los 
resos gubernativos y de los que cum 
len condena en los penales de España 
le hace un año a esta parte. Dirigién-
dose a un diputado sacerdote, y con un 
^ono incorrecto, le dice que parece men-
ra que un representante de Dios en 
Í tierra pueda aplaudir la prolongación 
le los estados de excepción y de la 
írsecución de que se hace objeto a quie-
ss no piensan como él. La Cámara pro-
ifita. violentamente contra las palabras 
el diputado de la Esquerra. (Entra el 
linistro de Marina.) 
IE1 ministro de OBRAS PUBLICAS 
)ntesla a los' oradores que han pro res-
Ido contra la medida adoptada por el 
'Obierno prorrogando el estado de, alar-
la. Dice que éste no hace más que cum-
Wr con su deber, y en vista de ello h» 
reído conveniente la prórroga de este 
lado de excepción y de sostener el es-
ido de guerra en una reRión de Espi 
donde continuamente se trata de te-
jí" a la opinión consternada ante los hu-
ios qué allí so desarrollan. Cree que n) 
éste el momento oportunn para dec.íi 
la opinión está con el Gobierno o no, 
el problema ferroviario a fondo. E l Se-i Posibilidad de llegar a presentar a las 
ñor Fuentes Pila retira la enmienda. El Cortes antes de que termine la actual 
señor BARCIA defiende otras dos en-1 etapa de trabajo, un proyecto de ley 
miendas, que son rechazadas. Electoral que armonice todas las ten-
Se pasa al artículo sexto. Hay unajdencías que se han significado. Se han 
enmienda del señor LABANDERA, que j estudiado minuciosamente los antece- T 
es aceptada por la Comisión. Otra _del|dentes que tlcne en estudio la Comisión Idem ,d -
señor CASAS queda aplazada. El senor| ., ^ , H , Presidencia- ñero no ^ 
BARCIA interviene en la totalidad del Pai lamenLf.r,ia ^ PresicIencia, pero no Diferencia en mas .. 
artículo sexto y pide votación nominal.|hen?os Poaido l l e ^ r a un acuerdo. Es|Totales generales, 1934 
Idem, 1935 1.950.330.306^00. y" coñ una gilí a falsa transportaba 
desde el pueblo de Fuenlabrada a Ma-
Diferencia de totales 'dríd. 
cías en Murcia 
en más > 47.054.164 
Por recursos extraordina-
rios de Deuda, 1934 118.301 
1935 315.971.413 
Felicitaciones a Gil Robles MURCIA, 4.—Se ha organizado en Cartagena un ciclo de conferencias so-
La Secretaria del señor Gil Robles nos ibre Preparación civi l contra la guerra 
ruega hagamos constar que. por s e r ^ u í m i c a - La Primei-a sesión ^ se ce-
También queda aplazada. Se suspende! Probable que Por fin se adopte en este 
el debate y se levanta la sesión a las i asunto en una nueva reunión que cele-
diez y media. 
Fallece don Nicanor de 
las Alas Pumariño 
OVIEDO, 4 — A las seis y media de 
la tarde falleció en Oviedo don Nica-
nor de las Alas Pumar iño , que fué se-
nador, diputado a Cortes, presidente de 
la Diputación de Oviedo y director ge-
braremos en fecha inmediata. Por últi-
mo, hemos examinado los resultados de 
la reunión que ayer celebró el presiden-
te de la C á m a r a con los jefes de mino-
r ías oposicionistas, cambiándose con es-
te motivo impresiones sobre el aspecto 
general de la política." 
Don Melquíades Alvarez manifestó 
que la próxima reunión se celebrará pro-
bablemente m a ñ a n a sábado, después d^ 
un cambio de minutas sobre la reforma 
electoral. Añadió el jefe liberal demó-
crata que no habían tratado de los al-
tos cargos del Tribunal de Cuentas, 
asunto en el que es sabido se ha acusa-
Sesión de hoy 
neral de Comunicaciones durante la 
Monarquía. E l señor De las Alas Pu- do üna 'd ispar ídad de criterio"entre el 
mar iño fué hecho prisionero por los señor AiVarez y el presidente de la Cá-
revolucionarios en el mes de octubre mara 
y llevado al edificio del Instituto, don-
de estuvo hasta pocos momentos an-
tes de producirse la explosión que pro-
vocaron los revolucionarios, sin duda 
para dar f in a los prisioneros que, en 
número de un centenar, había recluidos 
en el edificio. El señor Pumariño, con 
otras personas, pudo bajar por un pos-
te de conducción eléctrica contiguo al 
edificio, y minutos después se produ-
jo la explosión. 
Don Nicanor de las Alas Pumar iño 
es una víc t ima indirecta de la revolu-
ción, pues desde octubre venía que-
bran tándose su salud. Contaba ahora 
setenta años. Fué destacado periodis-
ta y siempre militó en las derechas. 
Idem id., 1935 
Diferencia de totales 
en más 
Mes de junio 
Por todos conceptos, excep-
to Aduanas y Deuda, 1934 
Idem id., 1935 









E l presidente de la C á m a r a ha f i -
jado para hoy el siguiente programa: 
Desde primera hora, continuación de 
la discusión, que te rminará de la inter-
pelación de los señores Badia y Bas-
tos, con la intervención de los minis-
tros de Industria y Comercio y Ha-
cienda; a continuación, proposición no 
de ley, de Unión Republicana, presen-
tada por el señor Pascual Leone, re-
lativa al caso del señor Cordón Ordás. 
En seguida entraremos en Jurados mix-
Diferencia en menos. 
Totales, 1934 
Idem, 1935 
Diferencia en más ... 
Por recursos extraordina-
rios de Deuda, 1934 
Idem, 1935 
Diferencia en más ... 
Totales generales. 1934 
Idem id., 1935 





El empréstito argentino 
EJl ministro de Obras públicas ha ad-
mitido a don Ernesto Montes la dimi-
sión del cargo de delegado del Gobierno 
en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y ha nombrado para sustituirle a 
don Genaro Poza Ibáñez, ex diputado a 
Cortes. 
—Hoy 5, a las ocho de la tarde, dará 
una conferencia en el local del Partido 
Agrario Español, el jefe provincial del 
Partido en Málaga e ingeniero, don José 
María Hinojosa, sobre "La pasa mosca-
tel y la organización de su mercado". 
—Los cinco diputados de derechas por 
15.683.3221 Santander han visitado al ministro de 
388.657.845 ia Guerra para pedirle, en vista de la 
crisis por que atraviesa Relnosa, vea 
la manera de dar trabajo a la Construc-
tora Naval de aquella zona. 
—Los diputados de la CEDA por Cór-
doba han acompañado al alcalde y a 
, ^-^3.109,muchos los teiegramas y cartas de fe- | lebrará el sábado, se dedicará 
J S S í So licitación que ha recibido el jefe de la mente a los miembros ^ !a Cruz Roia-
19 C. E. D. A. por el éxito de los actos La del domingo, se rá publica. A Carta-
de Medina y Valencia, se ve en la im- &ena han "egado el director de la Es-
posibilidad de contestarlas individual-1cuela de Preparación civil contra la 
mente, pero quiere hacer pública su gra- S^6]™ Q U ' ^ c a . doctor Felipe P. Seto, 
titud a todos. profesores ingenieros Saludes y Cimo-
rro, y comandante Guzmán Atarle, que 
Otras notas políticas desarro l larán varias conferencias. 
Ejercicios de torpedo 
MURCIA. 4.—Los cruceros «Miguel 
de Cervantes». «Libertad» y «Almiran-
te Cervera» están dispuestos para reali-
zar ejercicios de torpedos en aguas de 
Isla Grosa. El submarino «B-6J> ha rea-
lizado ejercicios en aguas de Cartage-
na, y el nuevo destructor «Almirante 
Antequera fa fondeado sin novedad en 
San Miguel (Almer ía) . 
Fallece un capitán de navio 
MURCIA. 4.—Ha fallecido el jefe de 
la f loti l la de destructores, capi tán de 
navio, don Adolfo Hércules Solá. Esta-





El ministro de Hacienda ha leído a 
las Cortes el siguiente proyecto de ley: 
Art ículo único. Los t í tulos del em-
prés t i to que el Gobierno argentino se 
obligó a emitir, según el art ículo se-
gundo del protocolo sobre cambios, adi-
cionado al acuerdo comercial comple-
tos, a menos que quedase algo por dis-1 mentarlo del Tratado de Reconocimien-
cutir de la ley de Bonos ferroviarios.'to. Paz y Amistad Hispano Argentino 
En el entierro se le rindieron los hn-
una Comisión del pueblo de Fuenteove- "ore,s de ordenanza, por una columna 
juna en una visita que han hecho al de aesembarco, con bandera y musirá , 
ministro de Instrucción para pedir una ^ destructor «Almirante Valdés» ar-
subvención con motivo del centenario de bolaba la insignia de mando del falle-
Lope de Vega. 
B A I L E N , 4.—En sesión extraordina-
ria del Ayuntamiento, ha sido procla-
mado alcalde don Pablo Aguizar Alon-
so, presidente del Comité local de Ac-
ción Popular. 
cido y también 
asta. 
la nacional, a media 
Conmemoración de una hazaña 
—¿Cómo casa usted a su hija con ese hombre, que ha 
estado cinco años en presidio? 
- ¡Ab, miserablel ¡Y me había dicho que no habla es-
tado más que tres. 
("Moustique", Charleroi.) 
— Y a puede usted considerarse curado de su sordera. 
— ¿ C ó m o ? 
— ¡ Q u e ya puede usted considerarse curado de su sordera! 
—.- .Eh? 
— i ¡ Q " e ya puede usted considerarse curado de su sordera!! 
( Y así sucesivamente.) 
("420", Florencia.) 
MURCIA, 4.—Al cumplirse el 37 ani-
versario de la hazafia heroica realiza-
da por la escuadra de Cervera en a {nía a 
de Santiago de Cuba, ha sido ilumina-
do el monumento erigido en Cartagena. 
Por la mañana , fueron depositadas . co-
ronas y florea al pie del mismo. 
' Desde el advenimiento de la Repúbli-
ca ae suprimieron todos los artos, nue 
consistían en misa de campaña v des-
file de tropas. Este año tampoco se han 
celebrado: pero un industrial de Carta-
gena ha iluminado por su cuenta el mo-
numento v numeroso público desfiló an-
te el mismo. 
Lo del a 1 i i o armas 
Se confirma el procesamiento con-
tra los encartados 
—He tenido uu accidente. 
— ¡ Q u é horror! ¿Y has perdido el sombrero nuevo? 
^"Bullet in", Sydney.) 
OVIEDO, 4.—Se ha confirmado el 
auto de procesamiento contra los en-
cartados por el alijo de armas de San 
Esteban de Pravia. Entre los procesa-
dos figuran el señor Echevarr íe ta . ?l 
diputado socialista, ahora evadido al ex-
tranjero después del movimiento revo-
lucionario, Amador Fernández, y otros 
extremistas. 
Un naufragio en el Nilo 
E L CAIRO, 4.—Cuando atravesaba 
el Nilo se hundió, en medio del rio, una 
barca ocupada por cincuenta personas. 
Veintidós de los ocupantes de la bar-
ca han perecido ahogados. 4 
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R e u n i ó n e n B a r c e l o n a p a r a r e s o l v e r 
e l c o n f l i c f o a l g o d o n e r o 
Se trata de reabrir las fábricas el lunes. La auto-
ridad militar dicta severas órdenes para evitar los 
actos de violencia en el campo 
BARCELONA, 4.—El gobernador ge- de las fuerzas encargadas de mante-
neral interino comunicó que se han 
reunido los elementos afectados por el 
conflicto de la Unión Industrial Algodo-
nera. Se tiene el propósito de que esta 
reunión dure cuanto sea necesario has-
ta llegar a encontrar la solución que se 
desea; es preciso saber qué ha de ha-
cerse el lunes próximo. 
Se ha llegado ya al acuerdo de que 
el Consejo de administración, además de 
las obligaciones hipotecarias sobre las 
fábricas, conceda su aval para el prés-
tamo que se gestiona, que es de diez 
millones de pesetas, de los cuales 
3.700.000 las concede el Banco Hispano 
Americano y el resto un grupo banca-
rio catalán, si bien de éstos hay cinco 
millones en letras de clientes y las tie-
nen naturalmente en valor circulante. 
E l Banco de España da toda clase de 
facilidades, pero son simplemente para 
redescuento del p rés tamo del grupo ban-
cario; éste es el que ha de recabar toda 
clase de garant ías , pues es el directa-
mente responsable ante el Banco de Es-
paña. Insistió el señor Pich en que ha-
bía de quedar necesariamente zanjado el 
conflicto, pues las fábricas permanecen 
cerradas, lo que no sucederá si son ob-
jeto de venta o de otra operación mer-
cantil cualquiera. 
Tirotean a la Benemérita 
ner el orden público, que tienen ins-
trucciones terminantes para hacer 
cumplir rigurosamente lo dispuesto en 
el articulo primero del Banco decla-
rando el estado de guerra, y que serán 
repelidos, sin previa intimación, los ac-
tos de violencia que en dicho art ículo 
se detallan. 
Vendían libertades 
L A UNIVERSIDAD P O P U L A R D E G E N O V A E N " E L D E B A T E " 
condicionales 
BARCELONA, 4.—Esta madrugada, 
en la carretera de Rivas, la Guardia Ci-
v i l dió el alto a un " tax i " sospechoso. 
Como no contestara, disparó sobre él, 
mientras desde el interior del coche con-
testaban a tiros. E l vehículo desapare-
ció. 
Contra los actos de vio-
i 
BARCELONA, 4. — E n relación con 
la detención del abogado Velilla, han 
sido también detenidos y encarcelados 
|el sargento Casanova y el suboficial 
Morales, secretarios de causa. Parece 
que estaban en relación con Velilla, y 
firmaban nombramientos de libertad 
provisional en blanco. 
Se asegura que alguno de esos nom-
bramientos en blanco ha sido encontra-
do en casa de Velilla, donde también 
se dice ha sido encontrado un cheque 
de 5.000 pesetas de uno de los dete-
nidos. 
—Ha sido detenido en Badalona José 
f o ^ J ^ l r * ' ' ^ ^ / n Visitaron ayer E L D E B A T E unos ¡ tros talleres y oficinas, y fueron agasa-
„ ! r°"^„A_ f ,.e cuarenta socios de la Universidad Po-,jados por la Dirección con un grato re-
El lunes será aprobada la ley de los H a b s b u r g o 
Se dice que inmediatamente irán a Viena dos 
hermanos del archiduque Otto 
£1 proyecto ha despertado inquietud en Belgrado 
cobrar cantidades para conseguir l i -
bertades provisionales. 
Reconocido por las víctimas 
del atentado 
BARCELONA, 4. — E l detenido "el 
Arengada" ha sido puesto a disposición 
del Juzgado. Conducido a la clínica don-
de están las víct imas del atentado que 
se le atribuye, fué reconocido en se-
guida por el herido Lladó. Fué después 
conducido a la fábrica de cervezas 
"Dam" donde aseguraba haber traba-
jado, pero allí no fué reconocido por 
nadie. 
Detención de un sospechoso 
BARCELONA. 4.—La Policía ha de-
tenido a Antonio Ferro, de veintiséis 
años, portugués, el cual tenía prepa-
rado un viaje a Rusia. Manifestó que 
se le expulsó de España hace tiempo, 
con el nombre de José Rivera, y que 
no es comunista, sino que está afiliado 
a una agrupación fascista. 
lencia en el campo 
BARCELONA, 4.—En la Comandan-
cia mil i tar han facilitado una nota, en 
la que se dice que el general de la D i -
visión tiene noticias de que en algunos 
lugares de las provincias se han pro-
ducido incendios intencionados de ga-
villas de trigo, pertenecientes a labra-
dores y pequeños propietarios, que han 
causado serios perjuicios. Ante la po-
sibilidad de que estos hechos puedan 
ser derivación de la actuación de algu-
nos elementos que t ra tan de reprodu-
cir la campaña destructora y la anar-
quía en el campo, el citado general ha 
dictado severas instrucciones a sus de-
legados en ios partidos judiciales para 
la captura de aquéllos, así como para 
que impidan por todos los medios ia 
repetición de tales actos, y ha díspues- to de la muerte de la muchacha cuyo 
to también que los autores, tan pronto 
como sean detenidos, se entreguen a 
la autoridad mil i tar . Ordena también 
que cuando se tenga noticia o sospe-
cha de la existenia de propagadores de 
estos atentados, se proceda a su deten-
ción. 
Otra nota facilitada en la Coman-
dancia míi l tar dice, para conocimiento 
también asegurar a la familia ex impe-
rial una modesta anualidad que la per-
mita v iv i r en el extranjero. 
Durante la reunión del Consejo de 
Estado, el ministro de Negocios Extran-
jeros, Berger Waldeneg, declaró entre 
otras cosas: 
La nueva ley no tiene nada que ver 
con la res tauración. No consideramos 
la cuestión de la res taurac ión como una 
cosa de actualidad. 
Después agregó que el extranjero po-
día contar con la palabra dada por el 
Gobierno aust r íaco de no decretar nin-
guna ley que pueda provocar' complica-
ciones para Europa. 
E l proyecto de ley modificando las re-
lativas a la familia imperial ha sido co-
municado al Consejo económico. Será 
sometido a la Asamblea federal el 9 de 
julio. 
Mientras que el Gobierno se ocupa del 
do bendecida por el Cardenal y por el retorno de los Habsburgo como ciuda-
mismo Pío X I , como una forma de ¡danos particulares, se dice en los círcu-
apostolado católico muy eficaz para lie-1 los monárquicos que el archiduque Otto 
gar al alma del pueblo. Religión cultu- no r eg re sa rá a Austria, a menog que 
ra, libros, arte, también beneficencia, I sea llamado para ocupar el trono, 
son finalidades de esta institución tan I Sin embargo, según el periódico ves-
apreciada por los genoveses. Ipertino "Vienna Telegraph", es posible 
Aunque rápida la visita, pues deb ían ,que los dos hermanos de Otto, los ar-
y el doctor Casabona, notable ginecó-j to» Contardo Ferrini. Conferencias, ex-¡cenar y coger el tren para Barcelona,! chiduques Roberto y Félix, regresen a 
logo de Génova; el Rector del Semina-jcursiones, cursillos, y peregrinaciones les dejó muy satisfechos; y no menor Austria, inmediatamente después de la 
rio. el secretario de la Universidad Po- suelen ser sus normas de actividad. Los |satisfacción ha sido para nosotros hos- aprobación del proyecto de ley, para 
pular y otras personalidades genovesas | "socios" pertenecen a distinguidas fa- pedar, por unos momentos siquiera, en 
con una buena representación de seño-jmil ias genovesas; hoy son más de 700. nuestra casa a la Universidad Popular 
ras. Recorríreon entusiasmados núes-1 La «Ferrini», como ellos dicen, ha si-1Católica de Génova. 
jera. Se trata sólo—dice—de la repa-
ración de una injusticia que pesaba 
desde hace ya mucho tiempo sobre nos-
otros de una manera insoportable. 
" ¿Qué Gobierno y qué pueblo no con-
siderar ían como un deber sagrado ha-
cía un pasado grande lo que ha hecho 
Austr ia?" 
En los Círculos del Consejo de Es-
La revisión del Estatuto permi t i rá tado se dice que el Consejo cultural 
V I B N A , 4.—El Consejo de Estado ha 
aprobado por unanimidad el proyecto 
modificando las leyes de excepción refe-
rentes a los Habsburgo. 
Informes de fuente digna de crédito 
dicen que el proyecto permi t i rá entre-
gar a la familia Habsburgo pasaportes 
austr íacos, pero sin concederle "ipso 
facto" el derecho de residir en Austria. 
pular de Génova, «Contardo Ferrini», 
que hacen por España una de sus ex-
cursiones veraniegas. Venían de Toledo 
fresco. 
Hace unos catorce años que un grupo 
de católico f u n d a r o n una entidad. 
y partieron para Barcelona. Acompaña- : destinada a difundir la cultura «popu-
ban a los excursionistas el Profesor j lar», a la cual bautizaron con el nom-
Capponi, ilustre jurisconsulto italiano |bre del célebre romanista y futuro «San-
federai se ocupará del proyecto de ley 
de manera que el martes de la semana 
próxima la ley pueda ser aprobada por 
la Asamblea general. 
Se continúa hablando, obstinadamen-
te, de fechas en las que la ex empera-
triz Zita y el archiduque Otto regresa-
rán a Viena. Se dice que tal viaje será 
tomado en consideración para el otoño 
próximo. 
E l "Prager Tagblat" y el "Bohemia" 
han sido recogidos hoy en Viena por la 
Policía, a causa de sus comentarios H 
propósito de la ley sobre los Habsburgoj 
Dos viajes inesperadoí 
Aumenta la propaganda 
"nazi" en Rumania 
BUCAREST. 4. —La Prensa en gene-
ral, y especialmente el periódico "Cu-
rentul", piden la adopción de medidas 
U L T I M A H O R A M u e r t e del archiduque 
Leopoldo en Berlín E l pacto Kellogg y Abísinia 
WASHINGTON, 4.—Como consecuen-
cia de una información procedente de 
contra'la recrudescencia de la agitación ¡ i . b í S • y._Sf g?n la ^ a l el empe-
nacional-socialista en Rumania, refleja-
ida en las elecciones para las presiden-
rador de Abísinia había solicitado la ayu-
da del Gobierno de los Estados Unidos 
para que I ta l ia cumpliese las observa-
BRUSELAS. 4.—Esta tarde llegaron 
a esta capital la Gran Duquesa y el 
principe Relix de Luxemburgo. Des-
pués se dirigieron a Steonockerzeol. 
Se rumorea que esta visita guarda 
relación con los acontecimientos anun-
ciados de Viena acerca de la anulación 
de las leyes contra los Habsburgo. 
El príncipe Relix de Luxemburgo es 
HABIA RENUNCIADO A S U S T I T U - ' ^ . ^ J 6 los Avenes principes de 
LOS EN 1902 
V I E N A , 4.—El principe de Starhem-, 
berg y el comandante Fey han salido hoy" 
en avión, respectivamente, para Vene-
cía y Budapest. Esta marcha repentina 
ha promovido el rumor de que tienen el 
proyecto de discutir con los hombres 
de Estado italiano y húngaros, la po-
sible res tauración de los Habsburgo. 
Sin embargo, la United Press ha sidq 
informada en medios próximos al prin-
cipe de Starhemberg, que el motivo del 
viaje se debe a que después de haber 
estado varios días enfermo, el principo 
ha decidido ir a Lido para reponerse. 
La explicación de la visita de Fey a 
Budapest es que va asistir al funeral 
del general Arz, jefe del Estado Mayor 
i. del antiguo Ejército aus t rohúngaro . Se 
cree que Fey se en t rev is ta rá con Gom-
boes y le explicará el propósito de la 
nueva ley, por la que levanta el des-
tierro de los Habsburgo.—United Press» 
B E R L I N . 4.—En un modestísimo piso 
de esta capital ha fallecido el archidu-
que Leopoldo Habsburgo. a consecuen-
Parece que se trata de ^ n e s ^ S n S de ía Gran % £ S t !piones derivadaa d e f a c t o Briand-Ke- ^ í * m j ^ t t e d e ^ r í t o ^ O ^ t a 
La Prensa, conforme ^ ó n del 
tea. 
Inquietud en Belgradi 
B E L G R A D O 4.—La resti tución de 
bienes a los Habsburgo. acordada 
el Gobierno austr íaco, ha producido ^5 
esta capital gran ex t rañeza e i nqu ie tud 
Se hace resaltar que esa es una cues-
tión internacional y europea, diciendo 
que se seguirá con atención la evola-, 
nuevo problema que esto plan-
u n c r imen 
Tres ex directivos de la o r g a n i z a c i ó n : " 0 ^ J03*1!0* J ^ ^ r i o a . dftl depar-
hít leriana disuelta, después de la muer - | t amt ;n t ° de han manifestado que 
BARCELONA i Policía Conti- te Por atelltado del P ^ ^ t e Duca, han!"0 habían recibido de Etiopia ningún 
BAKüHiLUiNA, 4.—La fol íe la conu-1 ^ ^ ¡documento en ese sentido. 
núa sus pesquisas para el csclarecimien-|siqo elegíaos. ^ embarg0i en ]os circulos miniatc. 
to de la muerte de la muchacha cuyo r , - |rialcs se han ncgado a comentar la ac. 
cadáver apareció en los alrededores de I n g l e s d e t e n i d o e n L s p a n a i t i t u d eventual de los Estados Unidos sí 
la cárcel Parece que a la vict ima la # Etiopia se dirigiese al Gobierno en ese 
acompañaban un hombre y una mujer | ^^DRES. 4.-Contestamlo en la Cá-mentido, 
poco antes del suceso. Además se tiene niara de ]os Conlunes a . . . . . v... v^...i...to a. unas pregun-la convicción de que la carta que teniaitag se ]e hac¡an relacionadas con 
sobre el pecho, en la que decía que nojel encarcelamiento del capitán Kane en 
se culpe a nadie de su muerte, la coloco palma de Mallorcai el scñor Eden ha 
otra persona, ya que el cadáver presen-
ta dos heridas en la espalda. 
en la actualidad sesenta y seis años de 
edad. 
V I E N A , 4. — Toda la Prensa de la 
m a ñ a n a comenta extensamente la de-
cisión del Consejo de ministros, relati-
va a la abolición de las leyes contra! PARIS, 4.—El periódico «Le Temps^,' 
Un comentario francés 
la dinast ía de los Habsburgo. y decla-
ra, unánimemente que, al f in. ha side En 1902 renunció a sus títulos, y adop-
tó el nombre de Leopoldo Woelfling. al;reParac]a una injusticia, 
contraer matrimonio con una vienesa La supresión de la cláusula que 
de origen no aristocrát ico.—United Press ¡Prohibía el acceso al terri torio aus-
< .« jtriaco a los miembros de la familia 
D . - j * . • iHabsburgo ha despertado muy poco in-
OS p r e m i O S l i t e r a r i o s terés . y, por otra parte, no se concede 
ningún alcance político a esta medida PARIS, 4. — La Academia francesa 
se ha reunido hoy para conceder los E l arbitraje ítaloetíope 
L A HAYA, 4 . - L a Comisión de ar- Prcmios tnU,aleS ^ T ^ * X l i t f ^ í ' ^ 
manifestado que el secretario de Ne- |b¡ t ra je ítaloetíope escuchó hoy la argu-l ^ ^ « l o n e a d o s han sido el oficial 
E l "Diario Oficial" de Viena hace 
notar que no se t ra ta de una ley poli-
tica ni de un atentado a la forma do 
comentando las modificaciones de las 
leyes relativas al destierro y confisca-
ción de los bienes de los Habsburgo, 
dice que es un error creer que estas 
leyes son la primera etapa para llegar,, 
a la restauración de la Monarquía 
Austria. 
E l periódico agrega que. no. ob 
te, sí dependiese de la voluñíacT 
pueblo, probablemente el archiduque' 
Otto es tar ía ya en el trono. 
La cuestión de la res tauración de ios 
Gobierno actual, como tampoco de una | Habsburgo. dice, es una cuestión in* 
Pío XI r6c¡b6 3 vsrios "Oninioncs ¡ífóntiess" d6r 
• encontrar ía una solución que. respetan-! con objeto de escuchar a los indígenas 
sacerdotes españoles 
También ha recibido a cincuenta 
ciegos de la guerra 
UJ«MX«£V.U «u« ^1CLrt . .u ue « T l ^ ^ . ^ ^ ^ f ^ r - r ^ r g . ZJZSZ'\úé Marina Mr. Touchard y el escr i tor^ec ís ión que pudiera tener consecuen-'ternafiona1' ? no Puede resolverse m á s 
gocios Ex ranjeros había hab ado sobre mentación expu^ta sobre el conñicto Andr.s Sua ^ en elMdominio de la lit¡ca extran. que de común acuerdo con las poten-
ello con el embajador de Inglaterra en;por el representante italiano, señor Sil-
Madrid sobre la cuestión, habiendo ma-|vio Lessona. 
nifestado que. después de comunicar con! Créese que la Comisión se reunirá en 
Varsovia y Berlín 
do la ley española, no suponga gran se-
veridad. 
testigos del incidente. Después volverán 
a Schveningse. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
B E R L I N , 4.—Esta noche se ha faci-
litado un comunicado después de las 
conversaciones entre el canciller Hi t l s r 
i . E l Vesubio en erupción Los restos del Emperador 
• V I E N A , 4.—Un periódico de esta ciu-
NAPOLES, 4.—El Vesubio se halla dad da a conocer la noticia de que los 
W I I F \ / n M I I M P i n FW m i n M R i a y el ministro polaco c ^ n e r B e c k . ' ^ E n de nuevo en actividad, pero és ta no restos mortales del emperador Car-
NUEV0 NUNCIO EN COLOMBIA ^ comunicado ^ declara que las cues-,of^ce Pell5ro- „ A l^s 11 serán trasladados en breve plazo 
tienes que afectan a ambas países y los E l director de Observatorio ha des-|a Viena. 
. , M , .... „, . mentido as noticias alarmantes que 
problemas de poliuca general e u r o p e a , ^ c.rculado con este motivo 
"han sido discutidos francamente, ha-; 
i hiéndese comprobado que las opiniones 
cias interesadas en el mantenimiento 
de la paz en Europa central. Estja 
acuerdo no se ha realizado todavía, 
' además , el Gobierno de Viena y el pue^ 
blo aust r íaco saben perfectamente jUí 
una res tauración acar rear ía gravej 
complicaciones internacionales. 
Viernes 5 julio 1935 ilo y cuenta las estrellas si puedes», se'*"0'1130 si la restauración de ios 
L U N A : Creciendo (cuar-¡nos dice en el G é n e ^ fran x v *,) |Habsburgo podía contribuir a consoli-
ROMA, 4.—El Pontífice ha recibido 
a los nuevos sacerdotes del Colegio Es-
pañol pertenecientes a diversas diócesis 
de España , que, habiendo terminado sus 
estudios, vuelven a la patria. Les pre-
sentó don Carmelo Blay. 
E l Pontífice expresó su complacencia 
c hizo vivísimos augurios para que los 
nuevos sacerdotes mantengan vivo el es-
pír i tu evangélico y apostólico tan bien 
aprendido en Roma. Terminó dando su 
bendición para ellos y para el aposto-
lado que van a comenzar.—DAFFINA 
Los ciegos de guerra 
ROMA. 4.—En la sala del Consistorio, 
el Pontífice ha recibido a 50 ciegos de 
guerra con sus familias, que le fueron 
presentados por el Obispo Mons. Gor-
daní, inspector de la Asistencia religio-
sa a los Balilla. Les dirigió un discur-
so, complaciéndose en saludarles con el 
grande y glorioso nombre común de 
mutilados de la guerra. Habían dado a 
la patria lo que tenían de m á s precioso 
y estaban orgullosos de haber hecho el 
m á s alto sacrificio. Por eso no se la-
mentan de su condición, sino que se de-
dican con placer a santo trabajo, que es 
medio sublime de redención y de enr.i-
lac ión .—DAFFINA. 
Nuncio en Colombia 
son en gran parte idénticas". E l comu-
nicado añade que Equis "ha declarado 
con satisfacción que la declaración ger-
mano-polaca del día 26 de enero de 1934. 
ha constituido un éxito desde todos los 
puntos de vista, no sólo en lo que se 
refiere a las relaciones mutuas entro 
ambos países, sino también como ele 
mentó constructivo que ha servido para 
asegurar la paz europea. 
E l coronel Beck ha hecho destacar 
con este motivo, que la declaración del 
"Führer" sobre colonias, hecha en el 
discurso que pronunció el 21 de mayo, y 
especialmente su deseo de que se man-
tenga el acuerdo germano-polaco, des-
per tó una gran s impa t í a en Polonia, y 
E l problema del paro y 
sus soluciones 
racionalizaciones, al maquinismo y a 
los armamentos, y que la capitalización 
imperfecta obedece, principalmente, a 
a su vez Polonia abriga también since-|Ia inseguridad política, a l estatismo. 
La s e m a n a d e 35 h o r a s 
BUENOS AIRES, 4.—El departamen-
to de Trabajo ha expresado su criterio 
en el sentido de que debe autorizarse 
la semana de treinta y cinco horas se-
manales en aquellas industrias de po-
. _ . . cas ga ran t í a s higiénicas. En el Insti tuto de Ingenieros Civi- ^ fa 
les de España , don Angel García de _ _ _ • 
Vedoya, disertó sobre «Lás obras pú- I V l a X D a e r S C q u i e r e 
blicas y el problema del paro». . • 
Definió el fenómeno del paro for- C o n v e r t í ? ' 
zoso como un exceso de la demanda de! CIUDAD D E L VATICANO 4. Se 
trabajo sobre la oferta, y analizó la im- ailuncia que el cx campeón del mundo 
perfecta distribución del consumo y la\de boxoo Max Baer ticne el propógito 
capitalización latente. Considera que la de convertirse al catolicismo, 
falta de trabajo manual se debe a las 
ros deseos para la salvaguardia e in-
tensificación de relaciones amistosas y 
de país vecino, con Alemania. 
E l comunicado termina declarando que 
ROMA, 4.—El Pontífice ha nombrado 
Nuncio en Colombia a Mons. Carlos Se-
rena, actualmente consejero de la Nun-
ciatura de Ital ia, elevándolo a la Mitra 
arzobispal t i tular de Mira . D A F F I N A . 
Los periodistas 
falta do iniciativa e inadecuación cre-
diticia. 
Estima que el subsidio, y el trabajo 
obligatorio, son ineficaces. 
Por último, comparó los distintos pro-ambas naciones cont inuarán en intimo cedim¡entos e n s a y é en E afia ; en 
contacto en el futuro y trabajaran pa-L, extranjer0i y êfiende la rPealizayción 
ra el fortalecimiento de la paz e u r o p e a . ^ un plan de obras públ.cag terminado 
t n i t c d Press. |p0r estimar que de esta manera se de-
L a Prensa francesa:"6"^ mucho . ^ ' ^ capitalización 
del ahorro nacional. Las ultimas pala-
bras del orador fueron para propugnar 
la m á s urgente terminación de las obras 
públicas comenzadas, con lo que, a su 
PARIS, 4. — Los periódicos de esta 
m a ñ a n a hacen notar la discreción ob-
servada alrededor de las conversaciones 
de Berlín. 
E l "Matín" dice: "Parece que el se-
ñor Beck tiene la intención de saber 
si su Gobierno podría ser cventualmen-
te llamado a desempeñar un papel de 
ROMA 4 —En la Ciudad del Vatica- mediador entre Francia y el Reich". 
- - — E l "Petit Journal" declara: "Se ha-no será preparada una gran sala con 
todos los medios modernos para los pe-
riodistas que hacen información. Tam-
bién se estudia la organización de una 
verdadera oficina de Prensa. — D A F -
F I N A . 
Música sacra 
ROMA, 4.—El Pontífice recibió hoy 
a Monseñor Refice, que le dió detalles 
de su próximo viaje art íst ico. Embarca 
el día 12 en Ñápeles en dirección al 
Brasil, donde en el Teatro Municipal, de 
Río de Janeiro, y en Sao Paulo se re-
p re sen t a r á su obra «Cecilia» y se eje-
cutarán los oratorios «Tríptico Fran-
ciscano», «Martirio de Santa Inés» y 
«Samari tano». Después dará conciertos 
en otras ciudades brasileñas y en oc-
tubre i rá a Holanda y Austria con el 
mismo fin. 
—El Papa ha recibido también al di-
bla mucho del papel que podría des-
empeñar Polonia aportando sus buenos 
ESTUDIANTES JANCESES A ESPAÑA 
PARIS, 4.—El embajador de España 
en Par í s , señor Cárdenas , acompañado 
por los secretarios señores Gortosar. 
Cárcer y Kobbe y del agregado cultu-
ral señor Viñas, ha recibido esta tar-
de a los estudiantes franceses seleccio-
nados en recientes exámenes, y que. en 
vir tud del intercambio escolar entre 
Francia y España , pasarán una tem-
porada de vacaciones en La Granja. 
A la recepción asistieron también los 
jefes de la Secretaria particular del 
ministro de Instrucción, directores y 
profesores de diversos establecimientos 
de enseñanza de Par í s y los directores 
juicio, quedaría resuelto el problema de Primera y Segunda enseñanza. 
del paro. El orador fué muy aplaudido 
Accidentes del trabajo en 
abril y mayo 
El Instituto Nacional de Previsión 
nos informa que durante los meses de 
oficios para la aproximación franco-¡ abril y mayo últimos, se comunicaron 
alemana". a la Caja Nacional de Seguros de Accí-
"Cuando m á s escabrosa se hace la 
táct ica polaca equilibrada entre Moscú 
y Berlín—dice "Le Journal"—, m á s ne-
dentes del Trabajo, 276 siniestros, de 
los cuales 126 de muerte y 150 de inca-
pacidades permanentes. Desde el punto 
cesidad tienen los polacos de encontrar de vista del seguro, de los 276 patro-
un apoyo fuerte e inquebrantable en la ¡nos afectados por los siniestros, 66 es-
taban asegurados en la Caja Nacional, 
84 en Compañías de Seguros, 109 en 
Mutualidades y 17 sin asegurar. 
En ese período se han resuelto 121 
expedientes de muerte, 99 de incapaci-
dad permanente parcial. 43 de total y 
GINEBRA, 4.— El secretario gene- 14 de absoluta. Los promedios de coste 
ral de la Sociedad de Naciones mar-]desde 1.a de abri l de 1933. son: de muer-
te, 15.108,90 pesetas; de incapacidad per-
alianza francopolaca. Los polacos son 
demasiado inteligentes para no darse 
cuenta de ello". 
El secretario de la S. de N. 
c h a r á la semana próxima a P a r í s , de 
donde cont inuará a Londres. Después 
v is i ta rá otros países europeos. 
Estos viajes no tienen, como de eos-
rector del Observatorio Astronómico I tumbre, n ingún ca rác t e r oficial, pero 
Pontificio, P. Stcin, que marcha a Pa-
rís , donde represen ta rá a la Santa So-
de en el Congreso Internacional Astro-
nómico.— D A F F I N A . 
manente parcial, 11.069,45; de incapaci-
dad permanente total, 17.654,13, y de in-
capacidad permanente absoluta, pesetas 
22.999.21. El número de nuevos pensio-
nistas es de 422. 
« ^ • " W ' w w: '* o r a r B « r 
es tán relacionados con la situación ac-
tual, y en las conversaciones que ac'|IHjlH!III.II 
celebren se t r a t a r á de la política fu-1 ,-, n rn«Tj V i 
tura de la S. de N. I t L UCDAIt " A U o n S O A l , 4 
Durante la recepción, el señor Cár-
denas entregó las insignias de Caba-
lleros de la Orden de la República al 
profesor Delpy, del Liceo Carnet, con-
decoración que le ha sido concedida re-
cientemente por el Gobierno español, 
para premiar sus méri tos como profe-
sor de español y por ser autor de va-
rias obras, entre ellas una relativa a 
Feijóo. 
Los estudiantes marcha rán a Espa-
ñ a el día 1 de agosto. 
Otro equipo de estudiantes de las es-
cuelas superiores (en su mayoría de 
ingenieros), ma rcha rán también en 
breve en viaje de estudios a España. 
SOL: En Madrid sale a las 4,49 y se 
pone a las 7,49. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 19 m., o s. Dura el día 15 
horas justas, igual que ayer. Cada cre-
púsculo, 32 minutos. 
to creciente el 8). En Ma-|XT„„ 
drid sale a las 9,18 de la!Una vista normal alcanza a ^ t i n g u i r 
m a ñ a n a y se pone a las unas 5 000- Pero en cuanto se mira con 
10,17 de la noche. el telescopio se descubren millones de 
ellas, incontables en absoluto al hom-
bre. 
Se siente una admiración y gusto 
grande en contemplar las estrellas cuan-
do se conoce siquiera las principales 
constelaciones o grupos que forman las 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana , estrellas. Por eso damos aquí el ad-
NOJTTE 
& COCHERO 
Asia oscila y América se 
desplaza hacia é l Oeste 
MARSELLA, 4.—A bordo del pa-
quebote "Artagnan" ha llegado el re-
verendo padre Lujay, director del Ob-
servatorio de Zigawey, cerca de Shan-
ghai. 
Ha declarado que, según sus cálcu-
los, América se desplaza muy lenta-
mente hacia el Oeste, y que el Con-
tinente asiático está animado de un 
movimiento oscilatorio de. periodicidad 
sensiblemente mensual, cuya amplitad 
alcanza una treintena de metros. 
¿IHC£ PFRSLO 
ASfOPtA 







trffP/EHTL L/fífíA CfiPfílCOHHIO 
He aquí las estrellas que se pueden ver a diferentes horas de la noche 
durante julio. ("The Times", 1-6-35.) Identif iqúese primero la "Osa 
mayor" y la "Osa menor"—o "Carro mayor y menor"—, y por ellas 
vayanse buscando en el cielo las restantes constelaciones. L a s posi-
ciones de la L u n a en varios días del mes también van señaladas 
dar al Estado austr íaco, habría que te-
ner en cuenta los temores de los pue-
blos vecinos, que deben su existencia"-
su ampliación al derrumbamiento de la 
doble Monarquía. 
Además, la restauración de la Mo-
narquía no dejaría indiferente, por lo 
que a la cuenca danubiana se refiere, a 
Italia. 
La impresión en Praga 
PRAGA, 4.—En los círculos bien in-
formados se estima que la rest i tución 
de los bienes a la familia ex imperial 
se l imita a aquellos bienes eminente-
mente privados. 
Por otra parte, en dichos círculos sa 
estima que esta medida adoptada por 
el Gobierno aust r íaco deja intacta laa 
cuestiones del régimen y de la di}^->x 
tía. / 
E n los círculos de esta capital se 
guarda una actitud expectativa. 
En Italia 
ROMA, 4.—La rest i tución de los bie-
nes a la familia de los Habsburgo en 
Austria se considera en los círculos po-
líticos de Roma como un asunto in-
terior puramente austr íaco, contra lo 
que nada se puede objetar y que pa-
rece justo. Se considera que esta de-
terminación no tiene nada que ver con 
una inmediata res taurac ión de los Habs-
burgo én el trono de Austria. Es muy 
natural que las leyes votadas contra 
ellos en 1919 por los socialistas sean 
ahora anuladas, y tal medida no. cam-
bia en nada la situación austr íaca. 
I-""»""* •̂''"«••'"'1'!|!l«l,,!ll«'!l!IIi'lll,̂ -Mllli-r«''MI1|1l|IWÍ 
Saturno (casi en el meridiano). Lucero 
de la tarde, Venus (a poniente); tam-
bién Marte y Júp i te r (próximo al me-
ridiano). 
Día sin nubes 
Ayer ha sido en España un día sin 
nubes y, claro es, sin lluvias. Un cielo 
limpio, azul pur ís imo nos cubría . 
Y al anochecer, la luna y el planeta 
Venus brillaban con limpísima luz ar-
gentina en el firmamento. 
i Qué noche más clara para contem-
plar las estrellas! «Alza los r,™*. n) CÍP-
junto mapita, en el que aparecen las 
A LOS C O L E G I O 1 
CATOLICOS 
A todos sus alumnos que en c. 
próximo curso de 1935-36 ha 
yan de seguir estudios de la 
Facultad de Derecho, les inte-
resa dirigirse al 
Centro de E s t u d ^ 
Universitarios 
Informes: en la Secretaria del 
C . E . U . , Alfonso X I , 4. ruar 
to derecha, de cuatro y media 
a nueve y media. 
que pueden observarse en jul io . 
La «Osa mayor» y la «Osa menor» 
casi todo el mundo las conoce. Partien-
do de ellas pueden identificarse las de-
más, pero teniendo en cuenta que co-| 
mo es tán representadas vistas desde ^ - M ^ i i ^ l 
fuera de la esfera celeste, al lado sa-
liente aparece el poniente, y al con-
trario. 
Lectores: Contemplad la hermosura 
de los cielos en estas noches tan se-
renas. 
METEOR 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
Viernes 5 de julio de 19S5 f(4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.986 
D i c t a m e n d e l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s 
Se desglosa la parte de Clases pasivas, sobre la 
que se presentará un proyecto en octubre. Se au-
toriza la revisión de sueldos en las Empresas re-
lacionadas con el Estado 
D E E X T R A N J E R O P r i v i l e g w para decir la 
misa sentado 
La Comisión de Presupuestos se re-
unió ayer; m a ñ a n a y tarde. E l presi-
dente, señor Calderón, manifestó que 
ee había emitido dictamen sobre el pro-
yecto de ley de Restricciones. En él se 
desglosaba de momento la parte rela-
t iva a Clases pasivas, autorizando al 
ministro para presentar en la primera 
quincena de octubre un proyecto de ley 
sobre dichas Clases, en el sentido de 
hacer economías previa revisión de los 
expedientes individuales. A l proyecto 
de ley de Restricciones se presentaba 
un voto particular del señor Badia so-
bre las Cajas autónomas especiales. 
Por su parte, el ministro de Hacien-
da manifestó que estaba muy satisfe-
cho de la Comisión. A l dictaminar el 
proyecto le había concedido más de lo 
que él solicitaba, ya que le autorizaba 
para la revisión de sueldos de los fun-
cionarios de empresas dependientes del 
Estado. Como el dictamen—agregó el 
geñor Chapaprieta—ha quedado sobre 
-Mesa, yo creo que incluso podrá dis-
cutirse el martes. 
La revisión de sueldos de empresas 
relacionadas con el Estado afecta, prin-
Jcipalmente, a los Monopolios y estata-
les (CAMPSA, Tabacalera, etc.) y qui-
Bá al Banco de España . 
Otras reformas aclaran y precisan 
los términos de las autorizaciones y 
han satisfecho a algunos elementos, 
sobre todo radicales, que hacían opo-
sición al proyecto. c 
, Respecto a los funcionarios, el mi-
nistro ha anunciado que piensa respe: 
tar todos los derechos y que lo que de-
sea es la supresión de organismos in-
útiies. 
Interrogado el señor Chapaprieta so-
bre la posible suspensión de algún m i -
nisterio, no quiso precisar nada. 
E l dictamen 
He aquí el texto íntegro del dicta-
rruTi, tal como la Comisión lo ha pre-
sentado a las Cortes: 
"Artículo 1.° Reorganización de los 
tidades que hoy perciben sus recursos 
por partidas globales del presupuesto por 
minoración de ingresos o exacciones que 
hacen efectivas y aminoran 'directa-
mente tales organismos y para disponer 
la incorporación al presupuesto general 
del Estado de los gastos e ingresos de 
los mismos ajustándose a las bases que 
se indican a continuación: 
Primera. Podrá decretarse la subsis-
tencia de la autonomía administrativa o 
presupuestaria en aquellas cajas, existen-
tes en la actualidad, por acuerdo del Con-
sejo de ministros, a propuesta del de 
Hacienda, en los casos en que, por con-
veniencia de la economía nacional, lo 
considere oportuno. 
Segunda. La reglamentación que se 
acuerde deberá prever la forma de que 
los presupuestos de dichos organismos 
sean conocidos de las Cortes, sus gastos 
ñcalizados por la Intervención general de 
la Administración del Estado y sus cuen. 
tas examinadas por el Tribunal de las 
de la República. 
Tercera. Cuando se acuerde la incor-
poración a los presupuestos generales del 
Estado de los servicios de alguno de los 
expresados organismos, se ha rá redu-
ciendo o suprimiendo en lo posible los 
gastos, y sin que en ningún caso éstos 
puedan exceder de los créditos que se 
señalen ni de los ingresos que se obten-
gan por los recursos que les estaban 
afectos. 
Cuarta. En el plazo de un mes, a par-
t i r de la publicación de la p á s e n t e ley, to-
dos los organismos a que se refiere el 
párrafo primero de este articulo vendrán 
obligados a remitir al ministerio de Ha-
cienda una copia del presupuesto del año 
en curso y otra de la liquidación co-
rrespondiente al del año anterior, así co-
mo de un ejemplar de la ley o disposi-
ción en virtud de la cual fueron crea-
dos y de aquellas por que se rijan. 
Quinta. Deberá remitirse también al 
ministerio de Hacienda, por las entidades 
que lo recauden o administren y en el pla-
zo antes expresado, un detalle justiñcado 
de los derechos, participaciones, tasas, 
gravámenes o recursos establecidos so-
bre importaciones, exportaciones, presta-
ciones de servicios, etc., acompañando 
una copia de la disposición que los im-
puso o estableció, y quedando el Gobier-
Asimismo podrán las entidades o parti-
culares que satisfagan imposiciones que 
consideren ilegales dirigirse al ministro 
de Hacienda en el plazo fijado pidiendo 
su modificación o supresión. 
Sexta. No están comprendidos en los 
preceptos de este artículo los organismos 
autónomos dependientes del ministerio de 
Obras públicas que radican en las pro-
vincias Canarias, cuya creación respon-
dió a la mayor eficacia de los servicios, 
en razón de la distancia de la Penínsu-
la y que constituyen parte principal del 
régimen especial del Archipiélago. 
Séptima. A partir de la promulgación 
de esta ley sólo podrán crearse cajas es-
peciales de exacciones en virtud de ley. 
Europa 
ROMA, 4.—Todos los años, a princi-
pio de verano, se comprueba un recru-
decimiento de las infecciones tifoideas. 
Este año, dadas las condiciones meteoro-
lógicas excepcionales, las manifestacio-
nes morbosas han sido m á s elevadas. 
En Roma, del 1 de junio al 2 de ju-
lio, con una población de 1.156.000 ha-
bitantes, se han comprobado 1.170 ca-
sos de fiebres tifoideas, veintidós de 
ellos mortales. 
La enfermedad ataca especialmente, 
hasta ahora, a las clases acomodadas, 
dejando indemnes o casi indemnes, los 
barrios ppoulares, colectividades, institu-
tos, colegios, acuartelamientos de tro-
pas, etc. 
La causa inicial de este estado mor-
boso creciente no ha sido determinada 
todavía de una manera segura, pero 
puede excluirse que depende del agua 
potable o de la leche. 
La Dirección general de Sanidad y 
la Oficina de Higiene del Gobierno de 
la ciudad han adoptado las medidas ne-
cesarias. 
BASILEA, 4.—El médico y explora-
dor doctor Hanhart ha regresado a su 
patria después de una prisión de seis 
semanas. 
Acompañado de su secretaria y de 
otro perito médico había intentado ha-
cer estudios científicos en el Marrue-
cos francés, pero, por sospechas de 
tentativa de espionaje, fué detenido en 
Argel por las autoridades francesas, 
a pesar de que algunas de és tas le ha-
bían prometido que tendría todo el 
apoyo posible para sus exploraciones 
científicas. 
Durante su detención preventiva en 
Marsella ha escrito un libro titulado 
"Spionnis Acutissima. Un médico ino-
cente detenido seis semanas en las cár-
celes francesas". 
Interrogado a eu regreso por los pe-
riodistas de Zurich, el doctor Hanhart 
ha declarado que el miedo al espiona-
je y a Alemania y la falta de conoci-
miento de la situación en los demás 
países son tales que. por ejemplo, se 
le reprochó haber estudiado en Alema-
nia. 
Añadió que fué conducido ante el 
juez con las manos levantadas y en 
un camión en que iban treinta y seis 
Se concede al antiguo arcipreste 
de Aimendraiejo, nonagena-
rio y paralítico 
Asociación católica en la Ciudad 
Jardín de Madrid 
BADAJOZ, 4.—En el Palacio Episco-
pal se ha recibido notificación de que, 
dada la imposibilidad en que se encuen-
tra de celebrar el sacrificio de la misa, 
por hallarse paralít ico, el sacerdote no-
nagenario, antiguo arcipreste de A i -
mendraiejo, don Francisco Lergo Ama-
ya, se le concede el privilegio de poder 
celebrar misa sentado. 
Peregrinación a Guadalupe 
BADAJOZ, 4.—El día 11 de octubre 
se celebrará la peregrinación diocesana 
a Guadalupe. Los trabajos preparato-
rios se han iniciado ya con gran ani-
mación en toda la provincia. 
También se prepara para el próximo 
otoño la «Semana Arias Montano», que 
forma parte de la Semana "Pro Ecclesia 
et Pa t r i a» , anunciada para el pasado 
mes de mayo, y que por diversas cau-
sas se fué retrasando. Coincidirá esta 
semana con otra Semana Catequística. 
En la Ciudad Jardín 
En la Ciudad Jard ín se ha constitui-
do recientemente una Asociación deno-
minada "Hogar Social de la Sant ís ima 
Virgen", cuyos fines sociales, entre otros, 
son la tutela de la familia, creación de 
obras económico-sociales, difusión de la 
El día de la Juventud 
Católica montañesa 
Se reunieron tres mil quinientos jó-
venes en Santa Cruz de Bezana 
SANTANDER, 4.—La Juventud Ca-
tólica Montañesa ha celebrado su se-
gundo "Día anual", con asistencia de 
3.500 jóvenes, en Santa Cruz de Bezana, 
lugar cercano a la capital, presididos 
por el Obispo de- la diócesis, doctor 
Eguino. Estaban representados 115 Cen-
tros con sus banderas. Los cientos de 
jóvenes recibieron con entusiastas víto-
res y aclamaciones a su Prelado, nom-
brado "primer joven católico de la Mon-
taña" . En la finca de don Pablo Nocito 
se celebró una misa, oficiada por el con-
siliario general de la Unión Diocesana, 
don José Mar ía Aldasoro. Luego el doc-
tor Eguino dirigió una alocución a los 
jóvenes. "Vosotros sois los que me ha-
béis consolado en los días tristes y de 
persecución... Sois vosotros, los jóvenes, 
el gozo de Dios y de la Iglesia, el grupo 
de esforzados, hoy triunfadores en la lu-
cha, que se lanzaron por la Montaña a 
lanzar la semilla de la obra." 
Comenzó a continuación el acto de 
afirmación católica y hablaron el joven 
pescador del Centro de San Vicente de 
la Barquera, Jesús Vila; Andrés Cubi-
llas, campesino, presidente del Comité 
de Siete Villas y del Centro de Esca-
lante; Jesús García de Leániz, presiden-
te del Centro de Castro Urdía les ; el v i -
cepresidente de la Unión Diocesana, 
Francisco Sánchez Trallero, y el señoi 
Pérez Balsera, del Consejo Central de la 
Juventud de Acción Católica. * 
Finalmente pronunció unas palabras 
Son condecorados varios 
marineros asturianos 
• 
Mantuvieron durante la rebellón 
contado constante con el 
crucero "Libertad" 
NUEVE CONDENAS POR ACTOS 
DE SEDICION EN BILBAO 
Prensa católica, fomento de las agrupa 
cienes de niños y jóvenes en asocia- el presidente de la Unión Diocesana 
s. Se autoriza al Gobierno para que, 
decreto acordado en Consejo de mi-
aros, reorganice los diferentes servi-
de cada uno de los departamentos 
l^/j^teriales, agrupándolos y reducién-
Tolds en cuanto ello sea posible y va-
riando su distribución entre los diver-
BOS Mmisterios, incluso con disminución 
^del número de éstos, con arreglo a las 
siguientes bases: " 
Primera. Las reorganizaciones que se 
acuerden no podrán en ningún caso ex 
ceder en su importe de los créditos que 
en presupuesto estén afectos a los pro-
pios servicios, debiendo procurarse al-
canzar con tales reorganizaciones la ma-
yor economía posible mediante la coor-
dinación de dichos servicios evitando su 
duplicidad. 
Segunda. Tampoco podrán producir 
aumento del personal que en la actua-
"l^dad exista, en el cual se introducirán 
reducciones que, sin perjuicio del in-
público, puedan llevarse a cabo; y 
iderá, desde luego, a la amorti-
íé.n de las plazas que resultaren so-
ites con la declaración de exceden-
'cia forzosa cuando a ello hubiere lugar, 
o destinando a los funcionarios, provi-
sionalmente, a otros servicios similares. 
En el caso de que el destino a cuerpo 
o servicio distinto de aquel en que ser-
vía el funcionario lleve anejo el tras-
lado de residencia, será preciso el con-
sentimiento del mismo. " 
Tercera. En cada caso, se formará y 
publicará en la "Gaceta de Madrid", a 
)s columnas, un estado en el que cons-
jn los créditos anuales definitivos con 
¡•reglo a la reorganización acordada, y 
que en presupuesto para 1935 figu-
rasen para el servicio de que se trate, 
así como las plantillas detalladas del 
personal afecto al mismo, con expresión 
pe ¿as categorías y clases antiguas y 
svas, número de empleados de cada 
una de dichas clases, sueldos de los mis-
mos e importe de los créditos corres-
pondientes, incluyendo a continuación 
de la nueva plantilla lo que represente 
la parte del gasto que pase a clases pa-
sivas o a obligaciones a extinguir, sin 
que nunca el gasto total anual de per-
sonal, incluso lo que represente esa par-
te, pueda ser superior a la suma de las 
asignaciones que en el capítulo primero 
figuren en el presupuesto de 1935 para 
los servicios reorganizados. 
Cuarta. Para las reducciones del per-
sonal a que pueda dar lugar la reorgani-
zación de servicios a que se refiere este 
lart , se procederá por el siguiente orden: 
Primero, personal temporero; segundo, 
interino; tercero, personal comprendido 
en..)̂  base segunda del artículo tercero; 
juartía, personal perteneciente a los 
.Cuerpós del Estado, dando preferencia 
a los que voluntariamente soliciten la 
excedencia. 
"Art . 2.° Supresión de cajas especia-
les y de exacciones que no estén legal-
mente establecidas. E l Gobierno, a pro-
puesta del ministro de Hacienda, queda 
autorizado para incluir en el régimen 
general de la administración los servi-
cios de los organismos autónomos o en 
Art . 3.° Reducción de los gastos de 
personal. El Gobierno queda, autorizado 
para llevar a efecto las posibles reduc-
ciones en los gastos de personal de to-
dos los departamentos ministeriales ate-
niéndose a las bas.es siguientes: 
Primera. No podrán nombrarse tem-
poreros en ningún departamento minis-
terial, centro, dependencia u organismo 
del Estado cuyos fondos provengan del tos no son de aplicación a los aspiran-
presupuesto, aunque sea con carácter de tes en expectación de ingreso, que ten-
la vacante en que le correspondiese as-
cender, sin perjuicio de las demás condi-
ciones que. exijan para el ascenso los re-
glamentos orgánicos de los respectivos 
Cuerpos. De no haber cumplido el tiem-
po de servicio antes expresado, continua-
rá en tanto no transcurra el plazo seña-
lado en la clase y categoría en que vi-
niere sirviendo. 
Quinta. A partir de la promulgación 
de la presente ley se suspende el ingre-
so en todos los ramos de la Adminis-
tración pública. Cuando se trate de va-
cante de la úl t ima categoría, el Gobier-
no podrá acordar que la provisión se ve-
rifique de modo interino con funciona-
rios que hubiere sobrantes de otros or-
ganismos, y en casos excepcionales en 
que la índole especial de la función a 
desempeñar no hiciese posible la provi-
sión en esa forma, el Gobierno podrá, 
en expediente razonado, acordar por 
excepción la celebración de la oportuna 
clones de base religiosa, etc., etc. 
Reina el mayor entusiasmo en aque-
llas colonias y se acercan al centenar el 
número de adhesiones recibidas. Los tra-
bajos de organización han sido llevados 
a cabo por don Enrique. Mar ía Ripoll 
y Urdapilleta y don Manuel Hervás Rey, 
que han secundado el celo del sacerdote 
de la Ciudad Jardín , don Nicasio Con-
treras. Han necesitado vencer no pocas 
presiones, pues no en balde se encuentra 
allí la colonia de la Casa del Pueblo. 
Ha quedado formado el primer Con-
sejo directivo en la siguiente forma: 
Presidente de honor, don Valentin Ruiz 
' Senén; presidente efectivo, don Enrique 
Mar ía Ripoll y Urdapillets; secretario, 
don Manuel Hervás Rey; tesorero, don 
Leopoldo Piñango; vocal primero, don 
Aníbal Bermejo; consiliario, reverendo 
don Nicasio Contreras. 
Para el día 16 de julio, festividad de 
la Virgen del Carmen, se es tá organi-
zando una solemne función religiosa, 
que culminará en una procesión que re-
correrá las calles principales de la Ciu-
dad Ja rd ín . 
ZARAGOZA, 5.—Procedente de Lour-
des ha llegado una peregrinación va-
llisoletana, compuesta por unos quinien-
tos peregrinos, presididos por el Arzo-
bispo de Valladolid. Viene también con 
la peregrinación el Obispo de Zamora. 
Desde la estación se dirigieron al tem-
oposíción o concurso, debiendo adoptar- Pl0 del Pilar, donde se can tó una Sal-
Peregrinos al Pilar 
montañesa , Santiago Corral. Terminó el 
acto cantando todos el himno de la Ju-
ventud Católica Montañesa . Por la tar 
de se celebraron diversas pruebas at lé-
ticas y concursos de bolos y de cantos 
regionales. 
Bendición de locales 
y banderas 
J A E N , 4.—En Marmolejo se ha cele-
brado la bendición del local de la Ju-
ventud Católica Femenina. Pronuncia-
ron discursos varias señori tas , y habló 
en ú l t imo lugar el párroco don Fran-
cisco Aranda. Todos fueron muy aplau-
didos. Se procedió después al nombra-
miento de Junta directiva, que quedó 
constituida en la forma siguiente: pre-
sidenta, doña Petra Lozano; secretaria, 
doña Rosario Lozano; tesorera, doña 
Clara Navarro. 
* * * 
PUENTE GENIL, 4.—El centro de 
J. M . de A. C. de Puente Genil celebró 
la solemne bendición de su bandera. 
F u é bendecida por el consiliario don 
Juan Lucena Rivas y apadrinada por la 
señor i ta Lola Reina, vicepresidente de 
la Juventud Femenina. Se celebró una 
misa cantada por todos los jóvenes y 
fieles, en la que se distribuyeron m á s 
de 600 comuniones. 
ve. M a ñ a n a se celebrará una misa de 
Comunión en la santa capilla, y por la 
tarde cont inuarán su viaje. 
se tal resolucióij ppy degreto jítCordado 




* Son éstos, los que por defecto meta-
cólico van fácilmente sujetos a una se-
rt¿.de enfermedades, sin que los ele-
mentos de defensa naturales sean ca-
paces de contrarrestarlas. La causa es 
la pobreza de glóbulos en la sangre. Los 
experimentos clínicos nos señalan un 
producto vitaminoso de incomparable 
poder reconstructivo de estos glóbulos. 
Por su virtud, el plasma sanguíneo de 
donde dimana la linfa vital, se regene-
ra y con él todo el organismo. 
Con dicho producto se han consegui-
do resultados sorprendentes, donando 
nuevo vigor insospechado en sujetos tí-
kpicamente afectos de anemia crónica 
teuando parecían incurables. Tal es el 
Buamba, compüesto orgánico cuya 
jsencia es el fosfocasein de la leche; el 
lalta extractado de la cebada fermen-
Lada en invierno y otras substancias 
leí reino vegetal ricas en vitaminas, 
esociadas por primera vez al cacao más 
eelecto perfectamente desgrasado. 
Una cucharada de Ruamba mezclado 
en la leche, aumenta ésta cuatro veces 
su valor nutri t ivo; y tomado en forma 
de chocolate constituye un desayuno ex-
quisito. Además, por las diastasas que 
[ontiene, vigoriza los débiles epitelios 
leí eatómago, facilitando la digestión 
Je todos los alimentos. Los anémicos, 
f/os convalecientes, los hombres de ne-
gocios mentalmente agotados, las ma-
ires lactantes, encont rarán en el Ruam-
)a nueva fuente de salud y energías 
)erdidas. 
subvención. Las plazas de tales tempore-
ros que vacaren serán amortizadas, des-
de luego. Las vacantes que ocurran de 
plazas dotadas de manera expresa en el 
presupuesto y que estuvieren desempe-
ñadas por interinos, podrán ser cubier-
tas previo acuerdo del Gobierno sobre la 
necesidad de hacerlo, con el mismo ca-
rácter interino y con el personal sobran 
te del mismo o de otros ministerios, y si 
no los hubiere, precisamente por opo-
sitores aprobados en expectativa de des-
tino hasta que, reorganizados los servi-
cios, se determine si dichas plazas han 
de subsistir o no y a qué Cuerpo del Es-
tado han de atribuirse, debiéndose ajus-
tar para proveerlas con carácter defini-
tivo a lo establecido en los correspon-
dientes reglamentos orgánicos. 
Segunda. Todos los centros, depen-
dencias y organismos del Estado, inclu-
so los que disfrutan de autonomía admi-
nistrativa o presupuestaria, con excep-
ción de las cajas especiales que subsis-
tan, deberán remitir al ministerio de Ha-
cienda, por conducto del departamento 
ministerial del que dependan, relación 
nominal de los funcionarios, que, sin per-
tenecr a Cuerpos del Estado, formen 
parte del personal de aquellos organis-
mos, con expresión de la fecha de su 
nombramiento, autoridad que lo hizo, 
sueldo de entrada, procedimiento segui-
do para la designación, fecha de ingre-
so, sueldo actual y cuantas circunstan-
cias consideren convenientes para el me-
jor conocimiento de la materia. E l Go-
bierno queda autorizado para revisar di-
chos nombramientos y ordenar su nuli 
dad si no se ajustasen a las disposicio-
nes legales, y para disponer la amorti-
zación de las plazas de que se trata o 
su provisión mediante oposición y, ex-
cepcionalmente por concurso, o utilizan-
do los servicios de empleados públicos 
que resulten excedentes por motivos de 
reorganizaciones llevadas a cabo en otros 
servicios, así como para, regular la for 
ma en que en lo sucesivo hayan de pro-
veerse las correspondientes vacantes. 
Tercera. Se revisará y modificará la 
legislación relativa a las indemnizacio-
nes, gratificaciones y devengos por todos 
conceptos que el personal pueda acredi-
tar a más de sus sueldos con ocasión 
de los servicios que se le encomienden, 
estableciendo limites máximos y condi-
ciones que han de concurrir para que 
puedan ser percibidos y las garant ías 
para el debido rendimiento de los dichos 
servicios. Todos los ministerios deberán 
remitir al de Hacienda en el plazo de 
treinta días relación nominal del perso-
nal, así de los servicios centrales como 
provinciales que, por cualquier concepto 
y por cualquier crédito, percibe remune-
ración, expresando con separación lo que 
gan reconocido su derecho a ingresar 
en la Administración del Estado antes 
de la publicación de esta ley. 
Sexta. No podrá acordarse en caso 
alguno la ampliación de plazas sacadas 
a oposición, n i podrá ningún tribunal 
en el último ejercicio hacer públicas 
más calificaciones que las de los opo 
sitores que resulten propuestos para 
ocupar las plazas sacadas a oposición. 
Séptima. En ningún caso podrán sa-
tisfacerse haberes, gratificaciones ni 
devengos personales de ninguna clase 
al personal fijo y temporero a que este 
articulo se refiere, con cargo a crédi-
tos presupuestarios que no figuren a 
este fin en el capítulo primero del pre-
supuesto. 
Ar t . 4.° Reducción de los gastos de 
material. Se autoriza al Gobierno para 
reducir el importe total de las consig-
naciones de material con arreglo a las 
bases siguientes: 
Primera. La fijación de los créditos 
de material habrán de hacerse con de-
bida proporcionalidad entre los atribuí-
dos a cada departamento y servicio en 
relación con la función que les está 
asignada y el número de funcionarios 
que la compongan. 
Segunda. E l importe total de las 
asignaciones de material habrá de ser 
inferior a la suma de los créditos que 
para tales atenciones figuren en el 
presupuesto para 1935, publicando en 
la "Gaceta", a dos columnas, las asig-
naciones en el actual presupuesto, y las 
que se fijen con motivo de la reorga-
nización. 
Tercera. Se regulará la inversión y 
justificación de los créditos afectos a 
atenciones de material y se organizarán 
las adquisiciones en forma que pueda 
obtenerse ventaja en las mismas me-
diante la centralización de las compras 
y la distribución de los artículos adqui-
ridos mediante concurso anunciado en 
la. "Gaceta de Madrid 
A r t . 5.° Limitación de los créditos pa-
ra la Reforma agraria. La obligación de 
la base segunda de ley de Reforma agra-
ria establece de incluir en presupuesto 
la suma anual de cincuenta millones de 
pesetas, se entenderá subordinada a la 
cantidad que posea el Instituto pendien-
te de aplicación y, por lo tanto, la par-
tida a figurar en cada presupuesto, mien-
tras no se modifique esta ley será la pre-
cisa para completar en cada año la su-
ma de cincuenta millones de pesetas al 
Instituto de Reforma Agraria para el 
cumplimiento de sus fines. 
E l c o n f l i c t o í t a l o a b i s i n i o 
(Viene de primera plana) < energía para defender los tratados que 
del Gobierno británico, de oponerse a se refieren a Europa que la que demues-
A r t . 6.° Clases pasivas. Se autoriza 
al ministro de Hacienda para revisar las 
le corresponde por sueldo normal y p o r l ^ " 0 ^ " ^ 
cualquier otro devengo, la naturaleL d e l ^ " ^ P°rH ^_DoireccI0n de1 ^ D e ^ a y 
i j . . . - , . . i ciases pasivas como por el Conseio Su-
este la disposición que lo autorizo y el mo ^ Guerra 0 harina, que nC hn-
fondo con que se satisface, aunque sea biesen sido conflrmadas en ^ l u d de sen-
extrapresupuestano o corra a cargo de tencia dictada los Tribunales Con. 
las justas medidas de I ta l i a en el A f r i -
ca oriental, se t endrá entonces verda-
deramente el derecho de abrigar te-
mores en cuanto al desenvolvimiento 
de las relaciones entre los dos Esta-
dos. 
Felizmente, la resistencia de una 
gran parte de la opinión inglesa con-
tra la política extranjera de Edén es 
tan fuerte que permite hacer una dis-
tinción entre el país y el Gobierno. I n -
cluso en el seno del Gabinete inglés 
no parece existir una completa identi-
ficación de opiniones, ya que han sur-
gido importantes divergencias en cuan-
to a las relaciones con la Sociedad de 
las Naciones entre s'ir Samuel Hoare y 
lord Edén. 
"La idea de ayudar a Abisínia con 
una zona extremadamente importante 
en Somalia, a cambio de reconocer la 
soberanía italiana sobre un desierto, ei 
de Ogadén, parece un sueño más que 
una realidad". 
E l corresponsal especial del "Corrie-
re della Sera" en Alejandría anuncia 
que las noticias de fuente oficial á r a -
be confirman que el Gobierno de Ibn 
Saud conservará una severa neutrali-
dad en caso de un conflicto entre I ta-
lia y Abisínia. 
Las mismas informaciones desmien-
ten ca tegór icamente los rumores según 
los cuales el Hedjaz habr ía ofrecido su 
apoyo a Abisínia en caso de guerra. 
Comentando las noticias aparecidas 
en la Prensa inglesa, s egún las cuales 
un posible "boicot" económico será apli-
cado contra I ta l i a si é s ta atacase a 
AbLsinia, el "Giornale d ' I tal ia" niega 
abiertamente que la actitud inglesa es-
té destinada a salvaguardar los pr in-
cipios de la L iga de las Naciones, y 
asegura que Inglaterra quiere llevar 
adelante una campaña política y eco-
nómica dirigida a lograr una ocupación 
eventual de Abisinia por Inglaterra. 
L a Prensa inglesa 
i 
organismos locales o de otra índole. 
A su vez las empresas administrado-
ras de servicios de monopolios remit i rán 
relaciones análogas de todos sus emplea-
dos que perciban sueldos u otra clase de 
emolumentos con cargo a las rentas que 
administre al objeto de que se han so-
metido a análoga revisión. 
Cuarta. En ningún centro del Estado 
podrá ingresarse, si no por oposición o 
concurso, si éste estuviese autorizado por 
ley o por un reglamento orgánico ante-
rior a la promulgación de la presente 
disposición legislativa y por. la últ ima 
categoría y clase del escalafón, aunque 
hubiese vacantes en clases superiores. En 
lo sucesivo ningún ascenso podrá tener 
efectividad, aunque sea por antigüedad 
o con ocasión de reforma de plantillas 
por corrida de escala, sin que el intere-
sado lleve dos años de antigüedad en la 
clase de entrada y tantas veces dos años 
en el Cuerpo como clases haya desde la 
de ingreso hasta aquella en que exista 
tencioso administrativos. 
El ministro de Hacienda presentará a 
las Cortes en la primera quincena del 
próximo mes de actubre un proyecto de 
'ley para establecer un Estatuto general 
de Clases pasivas, que habrá de repre-
sentar una economía en los créditos con-
signados en el presupuesto para aten-
der a estos servicios. 
Ar t , 7.° Vigencia de las autorizacio-
nes de esta ley. Esta ley ent rará en vi-
gor al día siguiente de su publicación. 
Las disposiciones de la misma, en cuan-
to supongan autorizaciones al Gobierno, 
sólo regirán durante el ejercicio actual, 
y de su uso se dará cuenta a las Cor-
tes al recogerlas en el presupuesto para 
1936, o separadamente en cada caso si 
así lo estimara conveniente el Gobierno 
o 'lo reclamase el Congreso. 
Los preceptos generales y de ordena-
ción regirán en tanto no sean derogados] 
o modificados por otra ley. 
LONDRES, 4.—Los periódicos de la 
m a ñ a n a concentran toda su atención en 
la ses ión semanal del Gabinete, en el 
curso de la cual parece haber sido el 
principal tema de las conversaciones el 
peligro que se cierne de una guerra en-
tre I t a l i a y Abisinia, con todas sus con-
secuencias directas e indirectas. 
E l redactor diplomático del "Morning 
Post" dice: "La idea de que Inglaterra 
ha r í a u n llamamiento a la Sociedad de 
Naciones, en caso de una continuación 
del conñicto ítalo-abisinio, para obtener 
la declaración de una guerra económica 
contra I tal ia, ha provocado gran extra-
ñeza en los círculos internacionales. 
"Oficialmente se ha desmentido cate-
gór icamente que se haya adoptado tal 
resolución. E l Gobierno inglés pregunta-
r á a Francia s i apoyará a la Sociedad 
de Naciones en su resistencia contra 
I ta l ia . L a respuesta francesa será, pro-
bablemente, una negativa muy iVta . 
Francia ha establecido un acuerdo muy 
ínt imo con I tal ia y no desear ía poner 
éste en peligro, teniendo en cuenta la 
s i tuación política actual en Europa. 
"Se dice que Francia da r ía su apoyo 
a las proposiciones inglesas estipulando 
Palacio del Congreso. 4 de julio de 1935. <l"e Inglaterra demuestre la misma fluencia.» 
t ra hoy con relación a la cuestión abi-
sinia. Se diría que el Gobierno inglés es-
t á dispuesto a hacer a Francia impor-
tantes concesiones en este terreno y que 
incluso preconiza el asumir nuevas obli-
gaciones para sostener el sistema co-
lectivo y para garantir la seguridad de|S 
Europa. E l plan de sanciones económi- Sj 
cas contra I ta l ia impone la unanimidad | = 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
y el voto en blanco o la oposición de 
Francia bas t a r í a para reducir a la nada 
este plan. Este dejar ía a Inglaterra 
completamente sola, con la excepción, 
ta l vez, de la Rusia soviética. 
"En Londres y en el extranjero se 
tiene, en general, la impresión de que la 
proposición de sanciones económicas noj 
ha sido presentada sólo para refutar la s 
acusación, según la cual el Gobierno na- " 
cíonal no permanecer ía fiel a la Socie-
dad de Naciones. No existe otra explica-
ción convincente, ya que si realmente hu-
biera que proseguir esta proposición, és-
ta colocaría m á s tarde o m á s temprano 
a la Gran Bre t aña en conflicto con I ta -
lia y a r r a s t r a r í a a Europa y a Africa 
a una guerra general." 
E l redactor diplomático del "Daily 
Telegraph" dice, entre otras cosas: "EJ 
Gobierno bri tánico ha comenzado un 
nuevo cambio de impresiones con Pa- _ 
ris sobre la política que hab r í a de se-|S 
guir el Consejo de la Sociedad de Na-
clones con respecto a la cuestión abi-
sinia. Se ha r án todos los esfuerzos po-
sibles para llegar a conclusiones defi-
nitivas antes del debate del jueves en 
la C á m a r a de los Comunes. Los minis-
tros se ve r án obligados a tener en cuen-
ta varios problemas que, en parte, se 
entrecruzan, a saber: 
Primero. E l efecto que tendr ía en 
todo el sistema colectivo el hecho de 
que I t a l i a lleve a cabo, ante los ojos 
de la Sociedad de Naciones inerte, su 
ataque contra Abisinia. 
Segundo. La evolución futura de la 
política exterior de Inglaterra que hoy 
descansa todavía y por completo en ios 
principios de la Sociedad de Naciones, 
en el caso de que és ta dé muestras de 
su impotencia total para mantener el 
orden. 
Tercero. E l grado en que sería re-
forzada la S. de N en caso de una co-
laboración plural de potencias europeas, 1= 
que estuvieran en condiciones de actuar. | = 
Cuarto. Todas las consecuencias que " 
tendr ía la aplicación de las medidas 
coercitivas y punitivas con arreglo al 
Estatuto de la S. de N . , en el caso de 
que el agresor se negara a renunciar a 
su ataque. 
E l corresponsal del «Times» en Roma 
comunica a su periódico: 
«I tal ia se obstina todavía en pedir 
una solución definitiva de su diferencia 
con Abisinia; pero la a tmós fe ra se ha 
calmado ya. Los italianos m á s razona-
bles se dicen que el punto de vista de 
Italia no ha sido presentado siempre 
con habilidad ni tacto. Esperan que sea 
posible calmar a los círculos bri tánicos, 
que han sido inquietados por la orienta-
ción de los periódicos italianos. La idea 
de una salida eventual de I ta l i a de la 
Sociedad de Naciones causa malestar 
en lo:; círculos que gozan de cierta in-
GIJON, 4.—En el Ayuntamiento ae 
celebró Ip, imposición de condecoracio-
nes al práct ico mayor del puerto Ma-
nuel Alvarcz y demás tripulantes del 
bote de la Junta de Salvamento de 
Náufragos, por sus meri t ís imos servi-
cios durante los sucesos revoluciona-
rios de octubre. Estuvieron constante-
mente en comunicación con el cruce-
ro «Libertad», surto en el Musel, para 
llevar órdenes de las autoridades de 
Gijón. Asistieron al acto el alcalde, se-
ñor Fe rnández Barcia; concejales, co-
mandante mil i tar de la plaza, señor 
Rueda Ledesma, teniente coronel de 
Ingenieros, señor Arnaiz; delegado de 
Orden público, director general de la 
Junta de Salvamento de Náufragos , 
representantes de la Federación Patro-
nal, Asociaciones navieras y demás en-
tidades de la ciudad. E l secretario del 
Ayuntamiento dió lectura de las ac-
tas correspondientes a las condecora-
ciones y de los hechos en los cuales in-
tervinieron durante la revolución y los 
salvamentos en que participaron. 
Fueron impuestas condecoraciones a 
los siguientes: práct ico Manuel Alva-
rez, t í tulo de Caballero de la Orden de 
la República y cruz de segunda clase 
de Méri to Naval; a su hijo Manuel A l -
varez Blanco; pa t rón del guardacosta 
«V-9», don Juan Franco; pa t rón de la 
lancha de salvamento, don Raimundo 
Santurio Vázquez; motorista, don A l -
berto Menéndez, y marinero don Eu-
genio Busto, cruz de plata del Mérito 
Naval; Cecilio Mar t ínez y Faustino 
Suárez, medalla de bronce y diploma 
por heroicos salvamentos de náufra-
gos, y gratif icación en metálico a Ri-
cardo González, Julio Santurio, Ramón 
Moreda y cinco tripulantes de la lan-
cha titulada «Joven Lucía», que tam-
bién intervinieron en salvamentos. 
Después se sirvió un «lunch» a los 
condecorados, autoridades y personas 
invitadas. 
Varias condenas en Bilbao 
BILBAO, 4.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia se vió la causa contra José Es-
calada, Ramón Rubiel, Fernando Zarra-
ciga, Cosme Ortiz, J e sús Ventosa, Ber-
nardo Fernández, Serapio de Pablo, Ju-
lio García y Manuel Arminaga, que el 
7 de octubre prendieron fuego a una 
Comisaría donde se efectuaba el reparto 
de pan, intentaron agredir a un alcalde 
y dispararon contra el juez municipal 
suplente, señor Revuelta. 
Después del desfile de testigos y los 
informes de las partes, el Tribunal dictó j 
sentencia, condenando por el delito de 
sedición .'a ¡cuatro .años, nueve meses y 
un día, á Encalada, Rubiel, Zarraciga y 
Fernández y Ventosa; por otros delitos 
a tres años, seis meses y un día, a En-
calado, Rubiel, Ventosa y Zarraciga, y 
cuatro años, dos meses y veintiún dias 
de p r i s ión 'menor y 500 pesetas de mul-
ta, por los delitos de atentado y tenen-
cia ilícita de armas, a Ortiz, Gerardo 
y Manuel Arminaga. Asimismo se ha 
condenado a penas de un año de prisión 
menor por tenencia ilícita de armas, a 
Rubiel, Ventosa, Zarraciga, Pablo, Gar-
cía y Fernández . Han sido absueltos 
por otros delitos Rubiel, Pablo y Julio 
García. 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
GRANADA, 4.—El gitano Amador Ma-
ya Medrano, de veintisiete años, en el 
término municipal de Colomera, mato de 
varios disparos a su cunado, Enrique Fa-
jardo Cortés, de veinticinco anos. La 
agresión se cometió inesperadamente. 
Parece que tiene su origen en resenti-
mientos familiares. 
HUELVA, 4.—En la carretera de San 
Juan del Puerto a Cáceres volcó una ca-
mioneta cargada de mercancías. Rom-
pió tres pretiles y cayó por un barranco. 
El conductor, Antonio Martínez Vázquez, 
resultó con la fractura de la espina dor-
sal; su ayudante, Martín Duarte y el 
mozo y dueño de las mercancías, Baldo-
mero Betanzos Pérez, con heridas leves 
y magullamiento general. Fueron tras-
ladados los heridos a Ríotinto. 
Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Llegó de 
Vigo el paquebote inglés "City of Nag-
pur", en viaje de turismo por el Medi-
terráneo, con 230 pasajeros. Estos des-
embarcaron y recorrieron la población, 
saliendo más tarde la mayoría de ellos 
a realizar excursiones en automóvil por 
los alrededores. E l paquebote salió por 
la tarde rumbo a Villefranche. 
Castilla 
CONSUEGRA, 4.—La Compañía de los 
Ferrocarriles de M. Z. A. ha abierto des-
pachos centrales para el transporte con 
camiones a las estaciones de Yébenes y 
Villacañas. Asistieron a la inauguración, 
además de representaciones de la indus-
tria y del comercio, inspectores de la 
Compañía, de Toledo, Aranjuez, Alcázar 
y Ciudad Real. 
Galicia 
CORUÑA, 4.—Unos desconocidos arro-
jaron dos botellas de líquido inflamable 
contra la puerta principal de la iglesia 
de San Pedro, de Visma, en la que cau-
saron daños de escasa consideración. Di-
cha iglesia fué destruida durante los su-
cesos de octubre y se han comenzado las 
obras de reconstrucción, costeadas por 
los feligreses. 
E L FERROL, 4. — E n el muelle de 
Concepción Arenal se suscitó un inci-
dente entre un grupo de fascistas y otro 
de sindicalistas. Uno de aquéllos sacó 
una pistola, pero no disparó, por la opor-
tuna intervención de otro compañero. 
Más tarde se encontraron varios sindi-
calistas con el fascista Nicasio Pérez 
Rodríguez, de diecisiete años, al que tra-
taron de agredir. En la agresión, al pa-
recer, se distinguió Antonio Gundin Ca-
pena, de treinta años, soltero, al que Ni -
casio dió una puñalada en el costado 
izquierdo. Resultó muerto en el acto. Ni -
casio ingresó en la cárcel. 
Levante 
ALICANTE, 4.— En lâ  carretera de 
Ocaña chocaron un camión, que guiaba 
Eduardo Martí Ortega, y un carro con-
ducido por el vecino de El Rebolledo, 
Ramón Selles F e r r á n d i * Resultaron gra-
vísimamente heridos el propietario del 
camión, Luis Vizcaíno Verdegas, y el 
conductor del carro. 
MURCIA, 4.—Ha llegado el doctor Pa-
checo, enviado por el Ministerio de Tra-
bajo, para estudiar el plan de sanea-
miento de los terrenos encharcados en 
los pueblos de Santomera, Raal y otros. 
Pronto l legarán otros técnicos para co-
laborar en los estudios. 
VALENCIA, 4.—Una representación de 
la Casa de Valencia, de Buenos Aires, ha 
visitado al alcalde para saludarle en nom-
bre de los valencianos de la ciudad del 
Plata. 
—El presidente de la Diputación, cum-
pliendo un acuerdo tomado en la sesión 
última, se ha dirigido oficialmente a los 
gestores de Derecha Regional Valencia-
na para que cesen en su alejamiento de 
la Corporación y se reintegren a sus e». 
caños. Este requerimiento ha sido pu-
blicado en toda la Prensa de la noche. 
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R E T R A N S M I S I O N E S D E I 
¡ U N I O N R A D I : 
E Sábado 6 de julio, de la« 20,15 a las 20,45 horas 
| Gran Concierto Nacional por la 
Orquesta de la Guardia Real | 
= bajo la dirección del maestro 
| D R A G O U T I N E P O K O R M Y | 
P R O G R A M A 
"Djido" (obertura), Jemks E 
"Scherzo en re menor", Krstitch 
"Sava" (poema sinfónico), Stoyanovitch E 
Este concierto tendrá lugar en los estudios de = 
R A D I O A . D . B E L G R A D O 
= Domingo 7 de julio, de las 20,30 a las 21 horas 
| Retransmisión facilitada por la | 
I R E I C H S - RUNDFUNK - G m b H . | 
| P R O G R A M A 
E Gran concierto nacional por la Orquesta Sinfónica de Leipzig, bajo la 5 
dirección del maestro Hans Weisbach 
E = 
5 "Sinfonía en do mayor" (de Júpiter), Mozart 
| Si carece usted de receptor, o el que posee es defectuoso, y = 
H quiere gozar del placer de estas retransmisiones con la seguri- = 
E dad de una perfecta audición, acuda a las Exposiciones del ¡E 
5 "SERVICIO RADIO PARA TODOS"; vea los receptores allí ex- = 
E puestos y adquiera uno, que le será instalado rápidamente. = 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias E 
formas de pago 
E Exposiciones del 
I S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O 
= MADRID: Av. Pi y Margall, 10, 
E teléfono 21181. 
REKORD: Av. Pi y Margall, 22, 
teléfono 18888. 
= BARCELONA: Caspe, 12, telé-
fono 14621. 
VALENCIA: Don Juan de Aus-
tria, 5, teléfono 13155. 
SEVILLA: Rafael Oomález 
Abréu, 4, teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Av. de la = 
Libertad, 27, teléfono 10908. | 
SANTIAGO DE COMPOSTE- | 
LA: Pl. de la Universidad, 5. | 
teléfono 1843. | 
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L A V I D A E N M A D R I D 
R o s a l e s . . . s i n o l o r 
Ayer llovió... Pero fué por la zona 
Norte de la Península. Agradable fe-
nómeno meteorológico que nos mandó 
una agradable brisa a los habitantes 
del centro de España. Aquí en Madrid 
tuvimos sol demasiado radiante. Te-
nia razón de sobra Gedeón: 
—Este sol tan vivo y tan caliente 
debiéramos tenerlo en pleno invierno... 
Por ello la brisa indicada se hizo al 
anochecer dulce caricia para los ma-
drileños. 
Nuestra condición de empedernido 
paseante nos hizo rebuscar un sitio 
placentero. 
¿Vamos a Rosales? Allá en Rosa-
les hay un quiosco de música donde 
se reúne la Banda Municipal madri-
leña a regalar a los vecinos de la Vi-
lla con filarmónica ora clásica, ora po-
pular. 
¡Pues vamos a Rosales! 
» * » 
No es el paseo de' Rosales un lugar 
de tradición. 
Le falta, por tanto, la vieja solera 
del Retiro, del Prado, de Recoletos o 
de la Bombilla, sitios castizos de clá-
sico recuerdo. 
Rosales, paseo novísimo, tiene me-
nos años que el siglo en que vivimos; 
pero su modernidad no le priva de un 
encanto extraordinario. Su alta terra-
za al rio es como una elevada playa 
abierta a todos los vientos. Sentados 
al borde de su verde floresta, con un 
poco de imaginación, creyérase el "ve-
raneante" en un nocturno suizo. 
Por eso su éxito fué definitivo y 
puede decirse que es el solar veranie-
go favorito de los que "se quedan" en 
la capital de España. 
Y por eso también nuestro paternal 
Municipio dispuso, con buen acuerdo^ 
que la Banda amenizara con sus no-
tas tan apacible emplazamiento. 
Como jueves de verano fuimos, pues, 
anoche a Rosales a oír la música con 
viento fresco... Pero sólo disfrutamos 
de la brisa sin música. 
—¿Por qué no tocará aquí la Ban-
da Municipal como otros años?—pre-
guntó anoche el pueblo matritense por 
boca del señor Sandalio, el popular fon-
tanero de la calle de Bastero. 
— ¿ E s usted filarmónico?—le pre-
guntamos. 
—Soy poccro. ¿sabe usted? Y me 
gustaba la mar eso de los conciertos... 
¡La gente que venía! ¡Qué cosas tan 
bonitas tocaban... y qué bien me dor-
mía yo "tan y mientras..." 
— ¿ . . . ? 
—Ahora, sin música, apenas si "pué" 
uno dar dos cabezadas. 
—¡ ¡ ¡...!!!—COR1Í ACHIN. 
Conferencia t e l e f ó n i c a 
entre 28 ciudades 
Lo que se hablaba en cualquiera 
de ellas se o í a en todas 
B\ c i r c u i t o t u v o u n a e x t e n s i ó n de 
1 3 . 4 0 0 k i l ó m e t r o s 
P u e d e n c e l e b r a r s e A s a m b l e a s a t r a -
v é s d e l t e l é f o n o 
E m i s o r a d e " r a d i o " d e l o s a l u m -
n o s d e ingen ieros y arqu i t ec to s 
E n el local de la Asociación INGAR, 
como remate de la labor realizada en 
el presente curso sobre materia radio-
telefónica, se ha inaugurado con toda 
solemnidad una estación emisora de "ra-
dio". Durante todo el verano, y a título 
de prueba, se realizarán emisiones des-
de dicha estación. 
C o l o n i a s in fant i l e s 
L a Junta de Beneficencia de la Casa 
de Socorro del distrito del Centro con-
voca para el próximo sábado, a las diez 
de la mañana, a todos los niños pobres 
Inscritos en la colonia infantil que ha 
de salir para Arenas de San Pedro (Avi-
la), para que se sometan al reconoci-
miento facultativo. 
A s o c i a c i ó n d e P a l a b r a C u l t a 
V E R A N E A N T E S 
HotH Elias, Slgflenza. Todo confort 
Razón: Hotel Central Madrid. 
L a Asociación de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres ha designado la si-
guiente Junta de gobierno: presidente, 
don José Rodríguez de Julián, académi-
co; vicepresidente, don Alfredo Castro 
Camba, funcionario municipal; secreta-
rio de la presidencia, don Emilio Laca-
sa. estudiante; secretario general, don 
Miguel Sanz-Antón, ingeniero industrial; 
vicesecretario, don Antonio Arjona, ca-
pitán de Marina; vicesecretario segun-
do, don Ildefonso Moratilla, obrero; te-
sorero, don Antonio Aladres, funcionario 
municipal; vocales, don Sebastián Man-
tilla, general de Estado Mayor; don Jo-
sé Fernández Losada, abogado; don Pe-
dro Cánovas, empleado; doña Adelaida . Upnpf¡r¡n rjp var¡n«? h0<?mtale<; 
Simón, doña Julia Pequero y señorita A DeneTICIO 06 VariOS MübpiUUtJb 
Santos Mora y don Fernando Martínez 
Serrano. 
M o v i m i e n t o d e l a e r o p u e r t o 
d e B a r a j a s 
Entradas: Avión correo de Valencia, 
a las 9,20, con siete pasajeros; avión 
correo de Sevilla, a las 9,50, con cinco 
pasajeros; avión correo de Barcelona, a 
las 12,50, con nueve pasajeros; avión 
correo de París, a las 17,15, con cinco 
pasajeros; un avión bimotor del Catas-
tro, procedente de Burdeos, a las 11,25, 
con dos pasajeros. Salidas: Avión co-
rreo de París, a las 7, con tres pasa-
jeros; avión correo de Barcelona, a las 
10, con diez pasajeros; avión correo de 
Sevilla, a las 14,30, con cuatro pasaje-
ros, y avión correo de Valencia, a las 
14,35, con ocho pasajeros. 
P a r a h o y 
Acndcmia do Jurisprudencia.—R n., Jun-
ta general para dar posesión de sus car-
gos, a los elegidos para la Junta de go-
bierno. 
O t r a s n o t a s 
Gran f e s t i v a l taurino 
en Bilbao 
E n el salón do actos de la Telefóni-
ca se celebró ayer una demostración 
de conferencia múltiple ante la repre-
sentación de la Federación de Hotele-
ros de España y de la Asociación de 
Hoteleros de Madrid. 
Es ta demostración de conferencias 
interurbanas es la primera de una se-
rie que la Compañía Telefónica pro-
yecta. L a de ayer consistió en la aper-
tura de un circuito de unos 13.400 ki-
lómetros de extensión. Veintiocho po-
blaciones quedaron comprendidas en él. 
Figoiraban entre ellas Vigo, Bilbao, Bar-
celona, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife y Ceuta. 
Transmis ión por diferen-
Concurso de "Elegancias 
Automóvil" 
C o n c u r r i e r o n u n o s v e i n t e c o c h e s , 
l a m a y o r í a m o d e l o s c o r r i e n t e s 
tes medios 
Todas los medios de comunicación 
han intervenido. E l cable sostenido por 
postes, el más corriente; el submari-
no, el subterráneo que atraviesa una 
buena parte de Cataluña y la comuni-
cación por "radio". Este íiltimo siste-
ma fué el que se utilizó para enlazar 
telefónicamente a Madrid con Santa 
Cruz de Tenerife. Una emisora de on-
da corta, situada a pocos kilómetros 
de Madrid, en Pozuelo del Rey, es la 
que hace llegar hasta esa ciudad del 
archipiélago canario la palabra emiti-
da ante un aparato telefónico corrien-
te. L a transmisión fué perfecta en la 
sesión de ayer. Lo mismo cabe decir de 
la que se verificó por cable subterrá-
neo y por cable submarino. 
Reunión invisible 
Guadalupe García López; equipo de ora-
dores propagandistas, don José María 
de Vega, don Antonio Peláez. don An-
tonio Arjona, señorita Ana María de los 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases.— Servicio a domicilio 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
r ía H H s a • s a H E¡ a H H ' 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A S 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
B I L B A O , 4—Se celebró un festival 
taurino-benéñeo organizado por el Club 
Taurino a beneficio del Santo Hospital, 
Santa Casa de Misericordia y Lucha an-
tituberculosa. Hubo un lleno. Presidie-
ron siete distinguidas señoritas de !a 
aristocracia bilbaína. Lidiaron novillos 
de clon Alipio Pórez-Tabernoro: Chicue-
lo, Cagancho, Barrera, Manolo Mejías, 
Bienvenida, Domingo Ortega, Victoria-
no de la Serna y Fernando Domínguez. 
Todos estuvieron muy bien y cortaron 
orejas. 
N O V I L L E R O H E R I D O 
MURCIA, 4 .—El novillero Niño del 
Barrio ha resultado con una herida de 
gravedad en un muslo al ser cogido en 
una dehesa ? • ' r ' ' . ' a 
P a r a n o t e n e r n u n c a 
granos es lo, mejor darse por las 
noches a la cara un poco de JUGO 
D E LOTO; siempre se tiene una 
piel limpísima y do una finura que 
asombra; es el remedio contra los 
granos. Todas las perfumerías lo 
tienen. (Cada frasco lleva además 
un método para darse masaje y 
que no salgan arrugas.) Si quiere 
algún detalle más, escríbame. Au-
ristela. Apartado 82, Santander. 
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B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 




M A D R I D 
CJentro católico. Edificio totalmeri-
tc dedicado y construido exprofe-
so para residenc i de estudiantes 
varones. Situado en "Bellas Vis-
tas", muy cerca de la CIUDAD 
UNIVERSITARIA, con todos los 
servicios higiénicos. Habitaciones 
individuales. Pensiones económi-
cas. Dirección técnica de máxima 
garantía. 
Pídanse Reglamentos al director. 
Calle do Juan Mohtalvo. 28 (an-
tes Residencia, 24). 
A m a r a p o r a v e r í a e l h i d r o 
B a r c e l o n a - M a r s e l l a 
L a central de Madrid va llamando 
sucesivamente a todas las poblaciones 
que van a quedar incluidas en el cir-
cuito. Puestas todas en comunicación 
con Madrid, lo que se habla en Vigo, 
por ejemplo, se oye a la vez en Ceu-
ta, en Madrid, en Bilbao y en todas las 
demás ciudades que figuren compren-
didas en el circuito especial que a es-
te efecto se forma. E s decir, que por 
este sistema puede celebrarse una 
Asamblea o una reunión de autorida-
des sin necesidad de que las personas 
que han de intervenir en estos actos 
tengan que trasladarse. 
E l ministro de la Gobernación pue-
de, mediante este procedimiento, con-
ferenciar y cambiar impresiones a la 
vez con todos los gobernadores espar-
cidos por el territorio nacional. No ha-
brá campanilla que ponga orden en las 
intervenciones; pero bastará que el mi-
nistro, una vez abierto el circuito y 
pronunciado las frases que estime ne-
cesarias para imponer a todos de la 
cuestión de que se trata, conceda la 
palabra a Santander. Habla ésta, pro-
pone, pide o consulta. E l que presido 
la reunión contesta a cada uno en par-
ticular y a todos en general. Y no 
puede haber confusión alguna, porque 
todos se reservan la palabra hasta que 
les llegue su turno. Entonces dicen lo 
que quieren o manifiestan simplemen-
te que no tienen nada que contar. E s -
te caso no se ha visto realizado. So-
lamente se utilizó una vez por una en-
tidad de carácter particular, que se va-
lió de dicho medio para celebrar rapi-
dísimamente una reunión sin la pérdi-
da de tiempo que suponen los viajes de 
concentración en una ciudad y de re-
greso a los respectivos puntos de pro-
cedencia. 
Tertulia telefónica 
E n el paseo de Coches del Retiro se 
celebró ayer tarde el anunciado con-
curso «Elegancias-Automóvil» organi-
zado por el Ayuntamiento de Madrid 
y por la Casa «Noticiario Español» de 
películas. 
E n la parte derecha del paseo, y en 
frente del Parque de Fieras, fueron le-
vantadas dos tribunas, una para la 
Banda Municipal y otra más amplia 
con destino a las autoridades e invita-
dos. A lo largo del paseo, y en el mis-
mo andén, fueron situadas hileras de 
sillas, que se hallaban totalmente ocu-
padas. 
Al concurso se presentó una veinte-
na de automóviles. E n general, modelos 
corrientes, de los que estamos muy 
acostumbrados a ver circular por nues-
tras calles; únicamente llamaron la 
atención dos tipos de una misma mar-
ca alemana; aerodinámico y blanco, 
con elegantes líneas y potencia de mo-
tor insuperable; el uno, sencillo y de-
portivo; el otro, capaz de lograr 200 
kilómetros por hora. Los dos «Roads-
ter». Ambos coches pertenecían al an-
tiguo y excelente corredor Oscar Le-
blanc, hoy representante de una pres-
tigiosa Casa extranjera. 
Cuando iba a comenzar el desfile an-
te la tribuna del Jurado, hizo su apa-
rición un automóvil construido en Fran-
cia y que, a simple vista, no ofrecía 
particularidades notables. Sin embargo, 
al llegar a las tribunas, el conductor 
hizo funcionar un sencillo dispositivo 
accionado por un motor trasero ocul-
to bajo el «speeder», y la carrocería del 
coche describió una elegante parábola, 
se fué plegando paulatinamente, y ter-
minó por desaparecer a la vista del 
público. L a operación puede efectuar-
se en plena marcha y resulta, natu-
ralmente, ventajoso poder cambiar el 
aspecto del coche cuando cambia tam-
bién, en viaje, la marcha del tiempo. 
De automóvil de invierno, hermético, 
se convierte en modelo avanzado de 
verano. L a originalidad llamó podero-
samente la atención. 
E l concurso sirvió igualmente para 
una exhibición de últimos modelos de 
vestidos para la «saison». 
EL SERVICIO AEREO PURA flMERICfl 
DEL SUR, BISEKIANflL 
E l servicio aéreo para América del 
Sur ha sido hecho bisemanal a partir 
del día de ayer. 
Los jueves saldrá el avión de Sevi-
lla, servido por la Compañía alemana 
"Deutsche Lufthansa", y los domingos, 
de Alicante, bajo la organización de la 
"Air France". 
L a correspondencia para estos avio-
nes deberá ser depositada en las res-
pectivas administraciones, antes de las 
18,30 de los miércoles y sábados, según 
sea para uno u otro servicio. 
Incendio en una fábrica 
de algodones y guata 
L a s a l a d e m á q u i n a s y p a r t e d e l a s 
e x i s t e n c i a s , d e s t r u i d a s 
Ayer mañana se produjo un incendio 
en la fábrica de algodones y guata es-
tablecida en la calle de Francisco Rlc-
ci, número 18, propiedad de don Fran-
cisco y don Pedro Arias. E l fuego des-
truyó dos naves del edificio, en las que 
estaban Instaladas la maquinaria y la 
sala de mando. Las pérdidas se calcu-
lan en unas cien mil pesetas. E l inmue-
ble, la maquinaria y existencias esta-
ban asegurados. 
E l fuego se inició próximamente a las 
diez de la mañana, en la nave de má-
quinas, al inflamarse, al parecer, un ve-
llón de algodón, que debió quedar en un 
cojinete recalentado de una de las má-
quinas. L a llama se propagó a la bala, 
y rápidamente se extendió el fuego por 
toda la fábrica, debido a la combusti-
bilidad de los géneros que en ella se 
producen. 
L a gran cantidad de humo que pro-
dujo el incendio de algodón hacía temer 
que las llamas se propagasen a las ca-
sas contiguas, señaladás con los núme-
ros 42, 44 y 46 de la calle de Alberto 
Aguilera, cuyos inquilinos comenzaron 
a b^j^r a la vía pública sus muebles y 
enseres, hasta que el jefe de bomberos, 
señor Rodríguez, les dió la seguridad de 
que el siniestro quedaría reducido a la 
fábrica. 
Para sofocar el Incendio acudió el par-
que de la Dirección, con la bomba y los 
tanques del primero, segundo y cuarto, 
a las órdenes del jefe, don Luis Rodrí-
guez. 
E l siniestro quedó pronto localizado 
a dos de las naves de la fábrica, y a 
las doce comenzaron a retirarse los 
bomberos, quedando en retén para evi-
tar se reprodujera el fuego 
Las llamas han destruido por comple-
to la sala de máquinas y narte de la? 
existencias, y las pérdidas ascienden a 
cien mil pesetas. Uno de los dueños, don 
Pedro Arias, resultó con una herida er 
el pie derecho al caerle encima un tro 
zo de una máquina Incendiada. 
E n el cuarto piso de una casa colín 
dante de la calle de Blasco de Garay ha-
bita una mujer que sufre ataques epi 
léptlcos, la cual, al ver el siniestro, su-
frió tal Impresión que tuvo que ser asís 
ti da por el médico del Servicio de in 
cendios, señor Armas. 
U n a f a c t o r í a m u n i c i p a l p a r a v i g i l a r 
l o s p r e c i o s d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
»• ^w»-
C o n e l l a l o s i n t e r m e d i a r i o s n o p o d r á n a c a p a r a r 
p r o d u c t o s n i i n f l u i r e n l o s p r e c i o s 
O B R A S E N E L NUEVO MERCADO PARA FAVORECER L A 
CONSERVACION DE FRUTAS Y VERDURAS 
V I C H Y 
H O P I T A L • E s t ó m a g o 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H í g a d o 
Las verduras que llegan al nuevo y 
magnífico mercado actual, recién abier-
to en sustitución del de la Cebada, se 
pierden rápidamente a consecuencia del 
calor. Este afecta, muy principalmen-
te, a las almacenadas en el piso alto, 
y ha obligado a la Comisión de Fo-
mento y Hacienda, a aprobar un ex-
pediente de 98.000 pesetas para dotar 
de una capa de uralita y de una cá-
mara de aire aislante del calor, a la 
cubierta del mercado central de frutas 
y verduras. 
L a Comisión de subsistencias, reuni-
da ayer bajo la presidencia del alcalde 
para estudiar la ordenación Interna de 
este mercado, no pudo tomar un acuer-
do definitivo por falta de propuestas. 
E n vista de ello, y teniendo en cuen-
ta que en la reunión conjunta que ha-
bían de celebrar las Comisiones de Ha-
cienda y Fomento, se Iba a resolver el 
proyecto de cubrir en su totalidad la 
parte alta de mercado, se adoptó la 
solución provisional de trasladar las 
patatas a una nave de los locales del 
Matadero y de Instalar en el espacio 
que dejan libre estas hortalizas, a los 
industriafes que trabajaban en la parte 
alta. 
Este régimen durará mes y medio, 
plazo que se ha dado para la termi-
nación de las obras, sin perjuicio de 
lo que ha de resolverse sobre la orde-
nación definitiva del mercado. 
Los acaparadores y los ven-
dedores modestos 
Esta noticia, de pequeña importancia 
al parecer, la tiene mucho mayor si ae 
considera que va íntimamente ligada al 
régimen de abastos de Madrid, uno de 
los problemas de fondo de la política 
municipal que este Ayuntamiento se 
verá precisado a resolver en plazo bre-
ve, para atender a los apremiantes re-
querimientos que se le dirigen, tanto 
por lo que respecta al mercado de pes-
cados, como al de frutas y verduras. 
E n este último hay dos clases de 
intermediarios: los llamados "comisio-
nistas", o acaparadores al por mayor, 
compran por su cuenta y riesgo la 
mercancía y de acuerdo mutuo contro-
lan los precios del mercado, y los In-
termediarios al por menor, pequeños 
comerciantes de Levante, generalmen-
te, que se limitan a vender la mercan-
cía al precio posible, en competencia 
mutua, y a cobrar una comisión fija. 
A estos pequeños comerciantes se 
les había relegado al piso superior del 
mercado, donde sus frutas y verduras 
padecían los efectos del calor, hasta el 
punto de obligar a la Comisión de Sub-
sistencias a tomar el acuerdo que de-
jamos dicho. 
Hac ía una factoría 
Todo esto ha puesto sobre el tape-
te el problema do la ordenación de las 
subsistencias y de la necesidad de crear 
una factoría municipal tanto en el 
mercado de frutas y verduras como en 
el de pescados que informe a los pes-
cadores de los puertos y a los horti-
cultores abastecedores de Madrid de 
los precios que rigen al día en este 
mercado que permita evitar la confa-
bulación de los intermediarios en loa 
precios y que limite la ganancia de 
estos últimos, como meros agentes co-
merciales, a un tanto por ciento o co-
misión fija. Esto se traduciría inme-
diatamente en una baja general de loa 
precios de las subsistencias en Madrid 
y, al mismo tiempo, en una ganancia 
para los proveedores. 
Entre tanto, la distribución de loa 
puestas en los mercados de frutas y 
verduras y en el de pescados, asunto 
que tanto apasiona en el Ayuntamien-
to y que inunda diariamente de Comi-
siones y de quejas el Patio de Crista-
les, serán problemas accesorios y tran-
sitorios. 
Podemos asegurar que varios ges-
tores se preocupan de resolver a fon-
do este problema y estudian las carac-
terísticas de la factoría municipal an-
tes citada. 
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M A R I A N O S A N C H O 1 
FERNANDO E L S A N T O :l 
RECAMBIOS Y EStAClON- OE SERVICIO^ 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
L O S P A S A J E R O S F U E R O N R E C O -
C I D O S P O R UN P A Q U E B O T E 
B A R C E L O N A , 4.—Esta mañana, a 
las siete, salió de este puerto el "hi-
dro" "Saboya", de la línea de Barce-
lona a Génova, con seis pasajeros, el 
piloto, dos mecánicos y el radiotele-
grafista. A las ocho y diez, cuando es-
taba a la altura del Golfo de León, 
antes de Marsella, sufrió una avería 
en el motor y se produjo un pequeño 
incendio que obligó al piloto a ama-
rar. 
Según comunican de Marsella, el pa-
quebote "Almanzor", que regresaba de 
Orán, a las llamadas de S. O. S. del 
"hidro" acudió al lugar donde aquél es-
taba y recogió sanos y salvos a sus 
diez ocupantes. 
MQUITECTOS MTIHOS EN MADRID 
Se encuentra en Madrid un grupo do 
jóvenes arquitectos argentinos, acom-
pañados por el ilustre profesor Villa-
longa, de Buenos Aires, invitados por 
la Junta de Relaciones Culturales déí 
ministerio de Estado. L a presencia de 
esta representación de la juventud ar-
gentina en Madrid ha sido motivo para 
la celebración de varios actos de cor-
dialidad hispano-argentina. Don Mo-
desto López Otero, director de la Es-
cuela de Arquitectura y académico de 
la Historia y de Bellas Artes, invitó 
a dicho grupo y al embajador argen-
tino a que visitasen la Ciudad Univer-
sitaria, donde les pronunció una con-
ferencia sobre dicha magna obra, y les 
ofreció un aperitivo en el local de la 
Escuela de Arquitectura, actualmente 
en construcción. 
E l embajador de la Argentina ha 
dado una recepción en honor de sus 
compatriotas, y el ministro de Estado 
ha ofrecido en e] ministerio un "cock-
tail" en honor del embajador de la Ar-
gentina y de los arquitectos. 
Por último, el Patronato Nacional 
de Turismo invitó al grupo argentino 
• ¡ i i n i i i M ^ 
Algo parecido ocurrió en la demos-
tración de ayer tarde. Junto a largas 
mesas, sembradas de auriculares, se 
sientan en el salón de demostraciones 
de la Telefónica unas cien personas. To-
das van escuchando la voz que surge de 
provincias lejanas. E l director del pri-
mer distrito telefónico, don José Beren-
guer, saluda a todos los hoteleros de 
España y les pide su cooperación a fin 
de que el público pueda disponer de un 
buen servicio telefónico. Ellos, afirma, 
pueden hacer mucho en sus respectivas 
centralitas. Pronuncian también unos 
breves discursos, a la boca del micró-
fono, los señores Marlaca y Utrera, se-
cretario y presidente de la Federación 
Hotelera. Cuando terminan ambos se 
permite que usen de la palabra los re-
presentantes de las Asociaciones locales. 
Aparece Valencia, Sitges, Sevilla, Ceu-
ta..., hasta veintiocho poblaciones y otras 
tantas breves intervenciones. E l presi-
dente de la Federación comienza segui-
damente a dar instrucciones a los de 
provincias. Alterna éstas con observa-
ciones, reconvenciones y ruegos. "Envíen 
pronto esos documentos", dice a una po-
blación. "A ver cuándo se deciden us-
tedes a contestar nuestro escrito", co-
munica a otra ciudad. " E l señor X, de 
Bilbao, les podrá informar sobre esos 
reaseguros", les aconseja a otros. 
Y a su vez, cuando les llega el tumo. 
(Jueves 4 de julio) 
L a matutina, muy poco, apenas nada 
E n "Ahora" y " E l Sol", el sitio que se 
acostumbra a reservar a los comenta-
rios editoriales aparece ocupado por ar-
tículos de colaboración o por trabajos de 
carácter meramente informativo. 
" E l Liberal" y " L a Libertad" coinci-
den en lanzar contra el Gobierno la ame-
naza de un "no pasarán" referido a los 
proyectos de ley que los ministros están 
decididos a que salgan de las Cortes an-
tes de las vacaciones parlamentarias. 
E l primero de los dos citado- periódi-
cos porque, tolerante y "convivente", no 
pued* serlo, según dice, con el despilfa-
rro. Dicho de otro modo, que siente ne-
cesidad de hacer política partidista y 
toma como pretexto los bonos ferrovia-
rios. 
"SI alguna bandera embrazamos nos-
otros con el propósito firme de no aban-
donarla, es la de la tolerancia y de la 
convivencia. Son las esencias de la Re-
pública y de la libertad. Y a fuer^de li-
berales y de republicanos, hacemos cuan-
to podemos por que convivan las má3 
opuestas tendencias políticas y para que 
sean toleradas todas las propagandas." 
"A lo que no llegamos es a ser tole-
rantes con el despilfarro ni a convivir 
con la falta de austeridad en la pública 
administración." 
"No tenía razón de ser la obstrucción 
a los presupuestos para el segundo se-
mestre del año actual. Y por esto no se 
hizo." 
" E l aval del Estado a las compañías 
ferroviarias, ya es otra cosa muy dis-
tinta." 
"Si por falta de diputados en las mi-
norías de oposición no se puede desarro-
llar una obstrucción que paralice la vida 
parlamentarla, por lo menos que se ha-
ga lo que se pueda contra ese despilfa-
rro de millones, que por llevar el aval 
del Estado, puede verse obligado a pa-
garlos el contribuyente." 
E l segundo, para hacer Tin poco el pa-
pel del enano de la venta, con el que van contestando de diferentes sitios. Se 
anuncian envíos y se aclaran mutfias tiene que conformarse: 
cosas. Por último, hay una salutación 
general desde Madrid y se da por ter-
minada esta tertulia o asamblea tele-
fónica. 
A esta demostración precedió una vi-
sita á los diferentes departamentos del 
edificio. Al linal Perico Chicote sirvió 
un "cock-tail". 
LOS HUEIÍOS PERITOS AGRICOLAS 
Los peritos agrícolas que han ter-
minado la carrera durante este curso 
en la Escuela de la Florida (Madrid) 
han emprendido un viaje de prácticas 
por la Península, durante el cual visi-
tarán Albacete, Murcia, Orihuela, E l -
he, Alicante, Sueca, Valencia, Sagunto, 
Castellón, Tortosa, Tarragona, Barce-
lona, San Sadurní de Noya, Montse-
rrat, Lérida, Zaragoza y el Monasterio 
de Piedra. Los nuevos titulados ascien-
den a 84. 
"Eso se acabó. Nos permitimos augu-
rárselo al Gobierno, que ahora malgas-
ta sus energías—las últimas—en obtener 
la aprobación de los bonos ferroviarios." 
y a unos cuantos compañeros de carre-
ra española a visitar Alcalá de Hena-
res, obsequiándoles con un almuerzo 
en la Hostería del Estudiante. 
m i n i M i i n a i m i • i i i i in i i in innni 
Exámenes en septiembre. Preparación exclusiva en el INSTI-
TUTO MATEMATICO, Preciados, 7. Madrid. Teléfono 20559. 
"No acaricie Ilusiones respecto a se-
guir actuando sin mayoría y a expensas 
de sus adversarios. O se impone a los 
suyos y les hace acudir al Parlamento, o 
no habrá nuevas leyes. Y nadie podría 
decir que eso es injusto. Porque lo In-
justo es que la Cámara, por indisciplina 
de la mayoría, dé el inverosímil espec-
táculo de los últimos tiempos." 
"No, no se aferré a Ilusiones un Go-
bierno desobedecido por la mayoría. La 
benevolencia de las oposiciones se ha 
acabado. Porque lógicamente no podía 
ni debía seguir, una vez discutidos loa 
Presupuestos." 
E n otra cosa coinciden ambos órga-
nos bienistas: en reproducir con alarde 
tipográfico y obedeciendo a un Instinto, 
vamos a llamarlo servicial, el llamamien-
to dirigido a la opinión pública de Fran-
cia por los partidos de Izquierda del ve-
cino país con ocasión de la proximidad 
del 14 de julio, aniversario de la tonr 
de la Bastilla. 
"A B C" contesta a la neta d- por 
el señor Lucia acerca de la organización 
del acto de Mestalla, en lo que encuentra 
alguna frase poco oportuna. Y hace es-
tas afirmaciones: 
"A B C" no ha contribuido de una ma 
ñera directa al éxito resonante y cla-
moroso del acto organizado en el cam-
po de Mestalla por la Derecha Regio-
nal Valenciana. Pero podemos ufanar-
nos, en cambio, de tener una gran par-
te—más que nadie por nuestra difu-
sión—en su resonancia posterior. Con 
profusión de fotografías, en epígrafes 
expresivísimos que eran un fiel reflejo 
de la verdad, hemos contribuido pode-
rosamente a enterar al país de la enor-
me importancia que dicho acto tuvo." 
"Cumplíamos un deber de justicia y 
nos congratulábamos del triunfo de unas 
fuerzas por lo que tienen de afines con 
nuestra ideología, frente a los partidos 
revolucionarios." 
* * « 
Las declaraciones que «Ya» atribuyó 
al señor Sánchez Román de que «se 
desencadenará en España una etapa de 
sangre y de terror come jamás la hu-
bo cuando estén en el Poder las izquier-
das» y de que éstas «no la evitarán des-
de el Gobierno porque cifrarán en la 
inhibición el cumplimiento de su deber», 
dan tema de comentario a los periódicos 
vespertinos. 
«La Nación» dice: 
«Hay que suponer, mientras los alu-
didos no demuestren lo contrario, que 
todo eso es verdad. Y todo eso no ate-
morizará, de seguro, a nadie que ten-
ga conciencia de su dignidad y de su 
hombría. Pero «todo eso», sería en cual-
quier país del mundo suficiente, por si 
solo, para abochornar al Gobierno. Por-
que loá ciudadanos pacíficos no tienen 
la misión de rechazar a estacazos bala-
dronadas de esa índole. Para eso están 
los Gobiernos. Cuando se anuncia, a voz 
en grito, una etapa de sangre y de te-
rror, todo Gobierno que se estime debe 
intervenir con la máxima energía y 
cortar Inexorablemente la maniobra de-
lictiva, trátese de quien se trate y sean 
quienes fueren los complicados en un 
designio tan brutal, que se pregona des-
caradamente.» 
Y escribe «Informaciones»: 
«No queremos comentar por hoy estas 
manifestaciones. Sin poner en duda la 
veracidad de nuestro querido colega, es-
timamos necesario verlas confirmadas, 
aunque sea por el silencio del interesa-
do, antes de decir nada más sobre ellas.» 
«Es cosa de tanta Importancia que 
no puede dejarse pasar en silencio. Des-
de el más alto al más humilde de los 
españoles, lo entenderá, seguramente 
así» 
Por su parte, «La Voz» y «Heraldo 
de Madrid» anuncian que el señor Sán-
chez Román ha desmentido las decla-
raciones que se le atribuyen, repután-
dolas falsas. 
«Informaciones» aplaude el proyecto 
de ley de reforma de la Reforma agra-
ria leído en el Congreso. «Cúmplenos 
consignar la satisfacción que el cri-
terio del Gobierno nos produce. Tan 
grato a los ojos de los españoles, aman-
tes de que las garantías jurídicas vio-
ladas y el daño sin causa fueran re-
parados, como odiosa fué aquella per-
secución y el ensañamiento sectario de 
los hombres del bienio, a quienes el odio 
y la envidia borró todo respeto para 
los fundamentos filosóficos y sociales, 
indestructibles, del derecho de propie- l 
dad». I 
«El Siglo Futuro» se hace eco de la 
noticia de que las organizaciones socia-
listas continúan cotizando. «¿Que si-
guen las organizaciones socialistas co-
tizando para fines revolucionarios?» 
«Lo dicho; la culpa no es de ellas, sino 
de quien les tolera cotizar». 
«La Epoca» se refiere a unas decla-
raciones hechas, respectivamente, por 
los señores Royo Villanova y Maura 
(don Miguel), acerca de la necesidad 
du que existan dentro del régimen una 
izquierda y una derecha. «Es verdad 
que la República necesita una izquier-
da, como dice el ministro agrario; es 
verdad que la República necesita una 
derecha, como dice el ex ministro con-
servador; pero cabría pensar: ¿necesi-
ta España para algo esa República?» 
Y «Heraldo» afirma que si combate 
sañudamente a la C. E . D. A. es por-
que el acto organizado en Mestalla por 
la Derecha Regional Valenciana no fué 
republicano. 
«Ya» y «Diario de Madrid» no pu-
blican comentario alguno. 
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c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
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Criad a vuestros hijos con 
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Güsb á fodos 
í) , *y a todos 
I síenla bien 
E L A L I M E N T O M E D I C I N A 
S e d i g i e r e s i e m p r e a u n q u e 
n o s e t o l e r e n o t r o s a l i m e n » 
tos , i n c l u s o lo l e c h e s 
M A L T A R I N A e s un a í í -
m e n t ó a u t o d i g e s t i v o y t a n 
a g r a d a b l e , q u e n o c a n s a 
n u n c a . 
L A B O R A T O R I O H A L O N S O 
R E I N O S A 
Viernes 5 de julio de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V — N ú m . 7.986 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A D R I D - P A R I S : " A l llegar 
la primavera" 
Benavente.) 6,45: F u n c i ó n fémina . Loca -
lidad señora mitad precio. "Usted tiene 
ojos de mujer fatal"; 10,45: " L a casa 
de la Troya". (Repos ic ión . ) Butaca, 1,50. 
P R O G R E S O . — ( C o m p a ñ í a Lupe R i v a s 
O t r a vez el ilustre S c h ú b e r t se vciCacho.) Temporada popular. 6,45 y 10,45: 
complicado con su m e l ó d i c a produc- " L a tonta del bote". Butaca, 1,50. (22-
c ión en una historieta amorosa, rezu- 9-34 ) 
mante de poes ía , a b n e g a c i ó n y caba-
llerosidad. 
De una moral intachable en el fondo 
y en la forma, tiene que romper el busn 
efecto en una escena innecesaria, al 
presentar un establecimiento de dudosa 
moral , y que no llena otro cometido sino 
el episodio de que allí encuentre S c h ú -
bert a un a r i s t ó c r a t a oficial a quien 
busca, sin que pueda evitarse la escena 
inconveniente, a tono con la e x p r e s i ó n 
del local. H u b í é r a s e elegido un casino 
elegante o una sala de oficiales y se 
h a b r í a logrado desterrar esa p e q u e ñ a 
mancha que e m p a ñ a el valor total de 
la interesante pe l ícu la . 
Por lo d e m á s — y por ello es m á s de 
sentir—es una cinta de muy estima-
bles elementos. 
"Cine", "cine", en a b s o l u t o — ¡ q u é di-
n c i l y qué satisfactorio poderlo pro-
c lamar!—; con un dinamismo y una v a -
riedad de a c c i ó n y de escenarios, que 
ale ja el m á s pequeño amago de' can-
sancio. 
Y admirablemente ambientada, al 
extremo de que cada escena—con gran 
R I A L T O . — Refrigerado. T e l é f o n o 
21370. Compañía Martí -Pierrá. 6,45 y 
10,45: Hoy viernes, sábado 6 y domingo 
7, la comedia en tres actos de P . Muñoz 
Seca, " P é g a m e , Luciano". Comedia de 
éxito clamoroso. P r ó x i m a m e n t e "Morena 
clara". Butaca, 2 pesetas; principal, 1. 
(15-12-34.) 
T E A T R O D E V E R A N O I R I S . — ( A v e -
nida Dato, 30. Te lé fono 24993.) A las 7: 
" L a fiesta de San A n t ó n " (por Selica 
Pérez Carpió); 8,15: "Bohemios" (por 
Dorini di Diso y G a t ó n ) ; 10,45: "Los ca-
detes de la reina" (reposic ión, por Do-
rini di Diso y Domingo), y "Los cla-
veles". (Triunfo de Selica Pérez Carpió.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) Exce -
lente temperatura; techo desmontable. 7 
y 11: " L a mujer que se vendió". (Gran 
comedia, por Heredia-Asquerino.) 
V I S I T A D E X P O S I C I O N Permanente 
de la Construcc ión. Carrera San Jeróni-
mo, 32. E n t r a d a gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — Refrigerado. 11 
1,30 
, C I N E M A D R I D . — 6 continua, butaca 1 
peseta. "Paz en la tierra" y "Suerte de 
marino". 
C I N E D E L A O P E R A . — (Telé fono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Por tu amor" y 
"Siempreviva" (grandioso éx i to ) . (23-1-
35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — (Telé fono 
19900.) 6,45 y 10,45: " E l tigre del ring" 
(por el "Bocazas"; éxi to inmenso) (3-
7-35.) 
C I N E S A V O Y . — ( G u z m á n el Bueno, 15. 
Te lé fono 46365.) Continua desde las cin-
co; insuperable programa doble: "Atra-
pándolos como pueden" (por Wheeler y 
Woolsey) y " L a Hermana San Sulpicio" 
(por Imperio Argentina y Ligero) . Pre-
cio único . Butaca una peseta. 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Tem-
peratura de la sala, 20"). S e s i ó n con-
tinua. " E l hombre invisible" (por Glo-
ria Stuart y Claude R a i n s ) . Butaca, 
una peseta. 
M a e s g a n a l a p r i m e r a e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a 
E l p r i m e r c o r r e d o r e s p a ñ o l , B a q u e r o , s e c l a s i f i c ó e n e l t r i g é s i m o s e g u n d o 
l u g a r . P r o g r a m a d e l c o n c u r s o d e n a t a c i ó n e n t r e e l C a n o e y e l A l g e s e 
D a f u n d o . E l A t h l é t i c h a s a l i d o y a d e B i l b a o p a r a M é j i c o 
C A M P E O N A T O S A T L E T I C O S D E L A M A R I N A E N C A R T A G E N A 
F I G A R O . — (Refrigerado. Te lé fono nutos 51 segundos. 
L I L A , 4.—Resultado de la primera 
etapa de la Vuel ta cici l ista a F r a n c i a , 
P a r í s - L i l a 262 k i l ó m e t r o s . 
Primero, R e m a í n Maes, en 7 horas 
23 minutos 58 segundos. 
Segundo, C a l u w é , en 7 horas 24 mi-
23741).—6,45 y 10,45: " L a mestiza" (Noah 
Berry) y " E l expreso fantasma" (gran 
"film" de misterio). (3-7-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 
8,15: sillas, 0,60; butacas, 0,80; 10,45: 
sillas, 1; butacas, 1,50. "S infon ía del co-
razón", por Claudette Colbcrt. Lunes: 
" E n mala compañía" , por Si lvia Sydney 
y Frederich March. 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . Uni-
co en E s p a ñ a con p r o y e c c i ó n gigante) 
Continua desde 11 m a ñ a n a . " A l llegar 
la primavera" (comedia musical) . " E l 
c a m p e ó n de pega" (Buster Keaton) 
y "Dedé" (grandioso 
diversidad de fondos—es un cuadro pie- acto de af irmación nacional de la C E D A 
tór ico de notas de é p o c a ; tanto cuando " 
pinta la vida de los grandes salones, 
como si exhibe el modesto mundo dé 
artistas, luchadores en busca de la 
f a m a y de la popularidad. 
Tauber es tenor de agradable voz, y 
presta al "film" el aliciente de sus ro-
m á n t i c a s canciones a m á s de un dis-
creto trabajo como actor; y como 
maestros de la escena Jane B a x t e r 
Athene Seyler y Car i Esmond. 
L a m ú s i c a de S c h ú b e r t lo invade todo, 
y flota constante, como un "leit motiv" 
de buen gusto, t r a b a z ó n de los distin-
tos fotogramas escogidos con excepcio-
nal acierto y escrupulosa s e l ecc ión . 
J . O. T 
m a ñ a n a a ,30 madrugada; continua. | (28-6"-35.) 
Butaca, una peseta: G r a n semana de| M E T R O P O L I T A N O . — 6,45 y 10,45: 
Fopeye el marinero ( se lecc ión de sus "EESUJCÍÍO en roio 
siete mejores dibujos). R i f a gratuita de b i t o ) (14-2-35) 
magníf icos regalos. Noticiarios, con el P A L A C I O D E L A M U S I C A . - R e f r i g e -
rado. T e l é f o n o 16209. G r a n E m p r e s a Se-
garra).—6,45 y 10,45: "Oro en la mon-
taña". U n "film" sensacional. (3-7-35.) 
P A N O R A M A . — Continua, de 11 ma-
m a ñ a n a a 1 madrugada. Butaca, una 
peseta. Rev i s ta Paramount n ú m e r o 43 
"Estrel las rad io fón icas" ("vals" vienes), 
"Aladino" y "Buenos días". 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refrigerado). 
Continua, desde las 4,15. "Idolo de las 
mujeres" (Max Baer ) y "Haciendo do 
las suyas" (Laure l -Hardy) . Butaca , una 
Inst ruccion Velada del Centro de 
Comercial 
M a ñ a n a s á b a d o , a las diez de la no-
che, se ce l ebrará en el Teatro E s p a ñ o l 
u n a fiesta ar t í s t i ca , organizada por el 
Centro de I n s t r u c c i ó n Comercial con mo-
tivo del L U I aniversario de su funda-
c ión. Se pondrán en escena " L a fuerza! 
bruta" y " E l h u é s p e d del Sevillano". Co-110,30 (butacas y sillones una peseta), " L a 
mo fin de fiesta a c t u a r á la M a s a Cora l amante indómi ta" (Bebé Daniels y W a -
del Centro rren Wil l iams) . L a deliciosa revista mu-
T aa t«ir{'<-aA4<vMAn sical "Vampiresas 1933" (Joan Blondell 
L a s invitaciones pueden recogerse en v W a r r e n Will iams) (21-1-34 ) 
la S e c r e t a r í a del Centro, Pontejos, 2. 
en Valencia. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: " L a vuelta del 
perseguido" (por K e n Maynard) y "Mía 
serás" (butaca 1,50). (3-7-35.) 
B A R C E L O . — 6 . 4 5 ( sa lón) , 10̂ 45 (terra-
za), el acontecimiento hoy del "cine" 
Shirley Temple en "Gracia y s impat ía" . 
(8-6-35.) 
B E L L A S A R T E S . — ( C o n t i n u a de 5 a 1.) 
" E l P e ñ ó n de Gibraltar" (alfombra). E n 
el río (dibujos). Noticiario Fox: Vuelta 
aérea a E s p a ñ a . Fies ta del Corpillo enlpeSeta. (13-12-34.) 
Burgos. F i n a l del campeonato español de P R O Y E C C I O N E S 
fútbol. 
CAPITOL.—-(Teléfono 22229.) U n a gran 
película, una a t m ó s f e r a fresca. 6,30 y 
10.30: " E l pan nuestro de cada día", la 
obra maestra de K i n g Vidor. 
C A R R E T A S . — L a temperatura m á s 
agradable de Madrid. Siempre 20 grados 
Continua de 11 m a ñ a n a a 1 madrugada. 
Precio único, una peseta. " E l espejo má-
gico" (Betty Boop). "Los perritos" (Shir-
ley Temple). Rev i s ta actualidades P a r a 
mount. "Yo. tú y ella" (creac ión de C a -
talina Barcena) . 
C I N E A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f o n o 35155. 
Gran E m p r e s a Sagarra.) 6,45 y 10,45: " L a 
frontera del amor". 
C I N E G E N O V A . — (T.0 34373.) 6,30 y 
( S A L O N ) . —6,50 y 
10.40: "Un capi tán de cosacos", por José 
Mogica. P r ó x i m o lunes: "Su mayor éxi-
to", por Martha Eggerth. (7-11-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458).--6.45 y 
10,45: " E l negro que t en ía el a lma blan-
ca". Todas las localidades, u n a peseta. 
(19-12-34.) 
S A N C A R L O S . — (Moderna refrigera-
c ión, c l ima de playa) . — A las 6,45 y 
10,45: Maurice Chevalier en " E l modo 
de amar". (28-11-34.) 
T I V O L I . — A las 6,45 ( s a l ó n ) ; a las 
10,45 (terraza): "Casados y felices" (poi 
Henry Garat y Meg Lemonnier) . (5-2-
35.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de l a publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
l a obra.) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
R i a i t o 
Debido al extenso repertorio de la 
C o m p a ñ í a Mart í -Pierrá . se representará 
" P é g a m e , Luciano", solamente hasta el | das. E s t a b a n en el centro del arroyo, y 
domingo. Lunes próximo, la original co- de vez en vez d ir ig ían sus miradas a 
media de Quintero y Guillen, "Morena i . . . . . . b , 
clara". lun b a l c ó n de la casa numero 27. 
• — i — ¿ L a ha visto usted? 
E l m e j o r p r o g r a m a de v a r i e d a d e s " S í ' scñora- A]so térríbie . ik po-
A los precios m á s reducidos." hoy en |bre s e ñ o r a h a conseguido llegar a l bal-
el F U E N C A R R A L . Ramper, E s t r e l l i t a j c ó n para pedir auxilio, pero sin duda 
Castro, D'Anselmi, Orquesta Iberia, B a -
llet Dorian y diez atracciones interna-
P O R U N A L A T A D E G U I S A N T E S 
c lóna les . L a mejor butaca, 2 pesetas. 
T e a t r o I d e a ! 
E s t a tarde, " L a del manojo de rosas". Po^recita e s t a r á muy lejos de pentir. 
Noche, "Katiuska". Debut de la eminen-j — ¿ Y qué hacemos? 
te tiple Conchita P a n a d é s , cantando es-
ta obra por primera vez el insigne L u i s 
Sagi-Vela. 
N a d i e en a b s o l u t o 
puede ignorar el gran éxi to de " L a mu-
jer que se vendió" . Creación del conjunto 
Heredia-Asquerino. T E A T R O V I C T O -
R I A . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Casimiro Or-
L a s dos mujeres se m i r a r o ñ a t e r r a - ¡ g u n d o izquierda—una c o n f u s i ó n ? Y o he 
salido a l ba lcón hace una media hora 
y he llamado a gritos al encargado de 
la tienda del n ú m e r o 24, que cae frente 
por frente, para que me mandara con el 
chico una . lata de guisantes, y como no 
me o ía he bajado yo misma. 
— ¿ Y qué tiene que ver eso con los 
gritos de auxi l io? 
—Es que como el encargado se llama 
Basilio, a lo mejor... Digo yo que puede 
ser una confusióri. E n t r e auxilio y B a -
silio no hay mucha diferencia. 
— ¡ B u e n a la ha armado usted por una 
, l a C o m i s a r í a ' i a t a de guisantes! 
el cr iminal l a h a amenazado con una 
pistola ametral ladora desde dentro, y 
no ha tenido m á s remedio que ret irar-
se aparentando una serenidad que ia 
Tercero, C h Pelissier. 
Cuarto , Aests . 
Quinto, Magne. 
Sexto, Leduc . Todos en igual tiempo 
que el segundo. 
S é p t i m o , Merviel en 7 horas 28 minu-
tos 18 segundos. 
H a s t a ahora no se conoce la c l a s i ñ -
c a c i ó n de los corredores e s p a ñ o l e s que 
toman parte en la prueba. 
L o s corredores e s p a ñ o l e s 
P A R I S , 4 . — L a pr imera etapa de la 
Vue l ta cicl ista a F r a n c i a , P a r í s - L i l a la 
han hecho los corredores a gran tren, 
alcanzando una velocidad medía , apro-
ximada, de treinta y seis k i l ó m e t r o s . 
L o s corredores e s p a ñ o l e s que toman 
parte en la Vuelta c ic l is ta a F r a n c i a se 
han e l a s i ñ e a d o en esta pr imera etapa 
como sigue: 
32, Baquero en 7 horas 32 minutos 
14 segundos. 
41, Garc ía , en 7 horas 34 minutos 20 
segundos. 
48, Cardona, en 7 horas 4 minutos 10 
segundos. 
55 Cañardo , en 7 horas 36 minutos 56 
segundos. 
77, F igueras , en 7 horas 46 minu-
tos 52 segundos. 
85, E s q u e r r a , en 7 horas 57 minu-
tos 24 segundos. 
86, Trueba, en el mismo tiempo que 
el anterior. 
87, Demetrio, en 7 horas 57 minu-
tos 45 segundos. 
88, Cepeda, en 7 horas 59 minutos 50 
segundos. 
N a t a c i ó n 
E l match C a n o e - A l g é s e 
Durante los concursos de n a t a c i ó n y 
« w a t e r - p o l o » , que se c e l e b r a r á n en la 
I s l a el s á b a d o y domingo entre el Sport 
A l g é s e D á f u n d o , de Portugal , y el C a -
noe m a d r i l e ñ o , se i n t e n t a r á n batir los 
«records» de 200 y 400 metros espalda 
por la nadadora M a r t a Gonzá lez , y M a -
nolo M a r t í n e z el de 400 metros espalda 
infantil . 
E l programa d e ñ n i t i v o de las pruebas 
es el siguiente: 
D í a 6 a las seis y m e d í a de l a tarde. 
50 metros libre. Internacional: Gon-
qalves, Azinhaes dos Santos, Acebo, 
Piernavieja , V a l d é s . 
100 metros libre social. 
400 metros l i b r e . Internacional: 
Eduardo Manacas , R u i z Vi lar , P é r e z 
Quesada, F l ó r e z . 
100 metros braza. Internacional: F e r -
nando Sacadura , E c h e v a r r í a , La lo . 
200 metros braza social. 
la base aeronaval de San Javier l a pri-
m e r a jornada del V campeonato de atle-
tismo de la M a r i n a mil i tar. P r e s i d i ó el 
almirante Cervera , jefe de la base naval , 
a c o m p a ñ a d o de los generales de la A r -
m a d a Molins, Mier, F e r n á n d e z y P i n a . 
Part ic iparon equipos del Ferro l , Cá-
diz. Car tagena y Madrid. 
E n l a c a r r e r a de 400 metros, vallas, 
pr imera eliminatoria, l l e g ó primero el 
c a p i t á n de corbeta s e ñ o r Marín , de Ma-
drid, en 1 m., 5 s., 3/5. E n segunda eli-
minatoria r e s u l t ó vencedor el a l f é r e z de 
fragata s e ñ o r Españo l , de Cádiz, en un 
minuto, 6 s., 2/5. E n lanzamiento de peso 
r e s u l t ó primero el g u a r d a m a r í n a C a s -
tro, de Cádiz, que rebasó 11 metros. E n 
saltos de a l tura resu l tó primero el guar-
d a m a r í n a D í a z , de Cádiz, con 1,60. 
E n las carreras de 100 metros, pri-
m e r a eliminatoria, t r iunfó el marinero 
D í a z , de E l Ferro l , en 11 s.; en segun-
da eliminatoria, el a l f é r e z de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a s e ñ o r Arr iaga , de Madrid. E n 
la c a r r e r a de 5.000 metros l l egó en pri-
mer lugar el marinero Urt iaga , de E l 
F e r r o l , en 16 m., 10 s. 4/5. 
L a s pruebas de a p l i c a c i ó n mi l i tar fue-
ron ganadas por las patrullas de E l F e -
rrol y Cartagena. 
A s i s t i ó gran cantidad de públ ico y una 
banda de m ú s i c a de I n f a n t e r í a de M a -
« C a m p e r a II», « B a t a l l a » , « E s p a ñ o l a » y 
« P i t o n i s a » . 
32" 4/5. 1/2 1., cuello, 1/2 1. 
Quinta ( l i sa) , cuar ta c a t e g o r í a . 280 
pesetas; 675 yardas.—1, " A M O S Q U I -
T A " , de Vicente de los Bois; 2, "Ga-
lerna", de R o m á n Pascua l , y 3, "Dar-
ling I I " , de B l á z q u e z - Sarmiento. No 
colocados: "Chiquil ín I I I " , "Africano", 
"Hidalga". " S i g ú e l a " y "Cuartelera". 
44" 2/5. 3 1., 2 1., 3 . 
Sex ta ( l i sa) , segunda c a t e g o r í a , 310 
pesetas; 500 yardas . — 1, " Q U I A 
D I A N " , de Manol i ta G . de C a ñ a m e r o ; 
2, "Omnia I I " . de Fresneda-Mayor; y 
3. "Skippy", de C a r m i ñ a Sarmiento, 
No colocados: "Nube", "Moruno", " C a -
marera I I " , "Gí tan í to" y "Bonita I I I " . 
31" 3/5. 3 1., 1/2 1., 1 1. 
S é p t i m a ( l i sa ) , segunda c a t e g o r í a , 
355 pesetas; 500 yardas. — 1, " R A F -
F L E S " , de las s e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z ; 
2, "Cai fás" , de Diego Gómez , y 3, 
«Chucha» , de M a r t a G a r c í a S. Maroto 
No colocados: "Musa", "Petenera" 
"Cubanita", "Rumban" y "Jarama". 
31" 2/5. 5 1., 1 1., 2 i. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á ma-
ñana , s á b a d o . 
L a w n t e n n i s 
Maier eliminado en dobles 
dobles de caballeros por el equipo nor-
teamericano, integrado por Donald Bud-
ge y Gene Miko. 
E l tanteo ha sido de 6-3, 6-4, 7-9, 3-6, 
6-3.—United Press . 
F i n a l individual femenino 
W I M B L E D O N , 4 . — L a f inal del cam-
peonato de « t e n n i s » s e ñ o r a s (s imples) , 
se d i s p u t a r á entre dos norteamerica-
nas. 
W I M B L E D O N , 4.—-El e s p a ñ o l Enr í -
r ina a m e n i z ó el e s p e c t á c u l o . Los equi- que Maier y el norteamericano Sidney 
pos fueron ovacionados. M a ñ a n a se ce- B- wood, han sido derrotados en los 
l e b r a r á la segunda jornada y el s á b a d o 
la ú l t i m a . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Anoche en el S t á d i u m 
Anoche se ce lebró la sexta reunión 
de verano de carreras de galgos, en la 
que se destacaron las dos pruebas de 
segunda c a t e g o r í a y la de fondo. 
L a s dos de segunda fueron para 
«Quia D i a n » y «Raf f l e s» , y la de fon-
do para « A m o s q u í t a » . 
« L a g a r t o I H » p r o p o r c i o n ó una gran 
sorpresa. 
H e aquí los resultados detallados: 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i sa) , tercera cate-
for ía , 265 pesetas; 500 yardas.—1, « M A -
G A N T E » , de Fresneda-Mayor; 2, «Ma-
r u x a » , de Juan M a r z a l ; y 3, « H o n e y » , 
de Salvador B l á z q u e z . No colocados: 
« V a l e n c i a » , « T a r z á n II» , «Chini to» , « E s -
trel la VII» y « S a n g u i j u e l a » . 
33". 1 1/2 L , 1 1., 1 1. 
Segunda ( l i sa ) , tercera c a t e g o r í a , 290 
pesetas; 500 yardas.—1, « B E L V I S » . de 
J o s é Pozuelo Ochando; 2, «Peroquet io» , 
de E m i l i a S. Maroto; y 3, « F o r t u n a IV», 
de J u a n Olalla. No colocados: «Bo la» . 
«Cleopatra ; 
y «Maley» . 
31" 3/5. 3 1., 2 1., 3/4 1. 
T e r c e r a ( l i sa ) , tercera c a t e g o r í a , 290 
pesetas; 500 yardas.—1. « M E L I A » , de 
A J E D R E Z 
A L M I R A L L , V E N C E D O R E N E L 
T O R N E O N A C I O N A L 
Resultados de la p e n ú l t i m a ronda.— 
Fuentes, 1; Soler, 0; Marcelino, 1; Solór-
zano, 0; trizar, 0; Sanz, 1; Clotas, 1¡ R i -
bera, 0; Cherta, 1; Ortueta, 0; Almiral l , 
1/2; Gómez , 1/2; Aguilera. 1/2; Comas, 
1/2; Casas, 1/2; Mundi, 1/2; K e r n - A ñ ó n , 
suspendida. 
Puntuaciones mayores.—Almirall, 13 y 
medio puntos; Clotas, 12 1/2 (incluida la 
ú l t ima ronda); Ribera, 12; Sanz, 11; Co-
mas, 11; Gómez, 10 1/2; Fuentes, 10 1/2; 
Cherta, 10; Marcelino, 9. 
Resultados seguros y probables: 
Almiral l , primero y "challenger" al ti-
tulo de c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
Ribera, segundo. 
Ambos obtienen el t í tulo de maestro 
nacional de ajedrez, preciado t í tu lo que 
por mér i to s podían ostentar desde hace 
años , con todo y ser ambos j ó v e n e s en 
edad. 
Clotas, tercero. 
E l cuarto puesto es tá completamente 
en el aire. 
Sanz ha de luchar con Casas. Ambos 
maestros lucharán con todas las ganas de 
obtener la victoria. 
Comas y Fuentes no pueden añojar en 
su combate decisivo. 
G ó m e z se enfreuta con Aguilera, adver-
sario de gran peligro. 
Cabe el que queden tres empatados. 
A mí no me disgustar ía , porque el des-
empate sería un nuevo torneo a sangre 
y fuego, de los que producen mayor 
emoc ión . 
U n a vez terminada esta m á x i m a prue-
ba nacional publicaremos el cuadro ge-
neral de puntuaciones y de clasi f icación. 
Blancas . Marcelino; --legras, Sanz. 
1 P4D, P 3 R ; 2. P3CR, P 4 A R ; 3. A2C, 
C 3 A R ; 4. C 3 T R , A2R; 5. O—O, O—O; 
6. A4A, PSD; 7. P4A, D1R; 8. C3A. A I D ; 
9. DSC, CD2D; 10. A5C, P 3 T R ; 11. A X C , 
C X A ; 12. C4A, P3A; 13. PSD. P A X P ; 
14. P X P , P4R; 15. C6R, A X C ; 16. P X A , 
D2R; 17. C5D. C X C : 18. D X C , P 5 R ; 19. 
P3A, A 3 C + ; 20. R 1 T , P^R; 21. P4A, R 1 T ; 
22. T R 1 D . A4A; 23. P3TD, P 4 T D ; 24. 
T3D, T R 1 R ; 25. D X P A , D X P ; 26. D X D , 
T x D ; 27. A X P . T I C ; 28. A5D. T3A; 1̂ 9. 
P3C. P 4 C ; 30. P X P , P X P ; 31. A4A, R 2 C ; 
32. T5D, R 3 T ; 33. T D 1 D , P5C: 34. P4TD, 
T 1 T ; 35. A3D, T7A; 36. T5A, T X T ; 37. 
A X T , T I C ; 38. T 1 A R , T I A ; 39. T4A, 
P4D; 40. A X P , T X T ; 41. P X T , A3D; 42. 
P5A, P5D; 43. ASA, P6D; 44. P X P . R 4 C ; 
Helen Jacobs h a vencido inesperada- i5- R 2 ? ¿ * X J ; f , A A 2 R t]\Fi7n' 
ente a F r a u l e í n K r a h w í n k e l , conoc í - ^ ^ ^ . ^ ^ t P i ^ S m
da ahora por Mrs . Sperling, por 6-3, 6 0 
en una semifinal, mientras que en la 
otra semifinal, Mrs. Helen Wil l s Moo-
dy d e r r o t ó a la jugadora austral iana 
Miss H a r t í g a n por 6-3, 6-3. — United 
Press . 
M o t o r i s m o 
E x c u r s i ó n a A v i l a 
P a r a el p r ó x i m o domingo, d ía 7, tie-
ne organizada u n a e x c u r s i ó n colectiva 
a A v i l a el Moto Club de E s p a ñ a , a la 
que p o d r á n concurrir las motos y co-
ches que deseen inscribirse. 
De seguro p a s a r á n un buen día los 
« C a r t u j a I V » , « C a r m e l a » i concurr^nt.es a la e x c u r s i ó n , dada la 
| c a m a r a d e r í a y el buen humor existente 
entre los aficionados al motor. 
P a r a detalles de la e x c u r s i ó n e ins-
cripciones, acudir .a la S e c r e t a r í a del 
M a r í a l L u í s a F^Te M u r i l ^ T ^ Mot? . C l u ^ l o r i e t a de B i l b a o ^ ( H a r l y K 
¡ land D a u g h t e r » , de Fresneda-Mayor; y 
200 metros libre neóf i tos . ^ « C a m p i o n » , de Alejandro Morales. 
5 X 100 relevos. Internacional: A z i n - No colocados: « B a r a j a s de Meló», «Gol-
den K i n g » , «Ba londo» , «Clave l» y «Tur-
por t e l é fono . S i comenzamos a dar gri -
tos y a contar lo que ocurre, el cr imi -
nal, a l oír el e s c á n d a l o que se produci-
rá, es capaz de matar la . 
Una niña muerta 
A y e r tarde, cuando jugaba en el Re-
tiro la n i ñ a de nueve a ñ o s Victor ia 
Bal lester Moule, que vive en la calle 
— E s preciso sa lvar a esa infeliz mu- de Juanelo, n ú m e r o 13, tuvo la desgra-
jer. Creo que, como usted dice, lo me-
jor es avisar a la Po l i c ía . 
c í a de caerse y producirse lesiones 
graves. F u é asistida en la C a s a de So-
corro del Congreso y trasladada a su 
—Desde luego. A d e m á s , as í seremos | domiciiio, donde fa l l e c ió horas después , 
nosotras las ú n i c a s que cooperamos " ! A t r o p e l l a d o y m u e r t o p o r u n a c a . 
la de tenc ión de ese criminal; nuestros; 
nombres a p a r e c e r á n en los per iód icos , 
A y e r noche, cuando en las proxlml-y es posible que el ministro de la Go-
tas. 7 y 11: "Más bueno que el pan" (de b e r n a c i ó n nos conceda una recompen-
Ramos de Castro y Carreno) . (3-7-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a Teatro L a r a . ) 
I Viernes f é m i n a ; butaca, una peseta. 6,45 
y 10,45: "Madre Alegría". (Ultimas re-
presentaciones.) 
F U E N C A R R A L — 6 , 4 5 y 10,45: Inaugu-
ración temporada variedades. Isabel Ca-
macho, Gecia-Mario Marietinita, Bai le ¡ _ : C u a n d o yo se lo dig0! 
Donans , Ar iman Sisters, D Anselmi, Or- ' ' J . . b 
questa Iberia (por primera vez en E s - —Entonces vamos a avisar por te-
p a ñ a ) , Estrel l i ta Castro y Ramper. L a j i é f o n o . 
pesetas. Deliciosa tem-
sa en m e t á l i c o . 
— E s t á usted en todo. L o que sien-
to es que no tengo f o t o g r a f í a s m í a s . 
—Nos las h a r á n gratis. 
¿ E s t á usted segura? 
mejor butaca, 2 
peratura. 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45: 
• ' L a del manojo de rosas" (por Valloje-
ra, García Martí y Pardo); 10,45: " K a -
t iuska" (debut de la eminente tiple Con-
chita P a n a d é s y cantando esta obra por 
primera vez Lu i s Sagi-Vela). (26-6-35.) 
M A R A V I L L A S . , — ( C o m p a ñ í a Teatro 
n!iiniiiiiBiiiiniiinii!iiH!iiiiaiiii¡i!iiiiH'liiiniiiiiiii!iiiiB,iB:iiin|!; 
| R A M P E R 
E S T R E L L I T A C A S T R O 
D'ANSELMJ 
O R Q U E S T A I B E R I A 
B A L L E T DORIAN 
y diez formidables atracciones in-
ternacionales. 
H O Y en el 
F U E N C A R R A L 
L a s mejores butacas, 2 ptas. 
Diez minutos despuó* , frente a la ca -
sa n ú m e r o 27 paraban dos coches ocu-
pados por agentes de P o l i c í a y un ca-
mión de guardias de Asalto, Acordo-
naron é s t o s la calle y los agentes co-
menzaron a actuar. E l •  revuelo entre 
la vecindad fué enorme. H a b í a n asesi-
nado a una mujer. L a infeliz, antes de 
exhalar el ú l t i m o suspiro, tuvo fuerzas 
para sa l ir al b a l c ó n para pedir auxi-
lio. E n l a mano derecha llevaba su 
p á n c r e a s , enrojecido sin duda a causa 
de la v e r g ü e n z a que le produc ía verse 
expuesto a la p ú b l i c a curiosidad. E n la 
otra mano un m e c h ó n de cabellos del 
criminal. Dos s e ñ o r a s que estaban al l í 
la h a b í a n visto. 
Los agentes recorrieron la casa por 
completo. Ninguna s e ñ o r a de las que 
allí v i v í a n h a b í a recibido la vis i ta de 
uh criminal. Nadie habia pedido auxil io 
— ¿ N o s e r á — d i j o la inqui l ína del se-
miiiHiinii Hiiiuniini iiHiiiiwiiiiwiiiiniiiiiwiiiniiiiini nilHIIHIIIIIMIIIIBI 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j . 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) I 
E S P A Ñ A | 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero H 
E L C I E G O (Alava). | 
n i i i n r n m i i n n i i i i i i i i i i i m m i i m i i m i i i i m ^ 
M 
mioneta 
c a o  las 
haes dos Santos, Sacadura , d'Almeida, 
Piernavieja , Del Moral , V a l d é s . 
Saltos de t r a m p o l í n . 
Partido de « w a t e r - p o l o » . Internacio-
nal . 
D í a 7, a las diez y cuarenta y cinco. 
100 metros libre. Internacional: Moi-
tinho d'Almeida, Mayer , Ru iz Vi l lar , 
V a l d é s , Quesada. 
200 metros braza. Internacional: F e r -
nando Sacadura , E c h e v a r r í a , La lo , N a -
varro . 
100 metros braza social. 
100 metros espalda. Internacional: 
Azinhaes dos Santos, F r e i t a s , P ierna-
vieja, A n t o l í n , Paniagua. 
200 metros libre infanti l social. 
50 X 100 X 200 relevos. Internacio-
nal. 
Saltos de t r a m p o l í n . 
Part ido de « w a t e r - p o l o » . Internacio-
nal . 
E l encargado de Negocios de Portu-
gal, vizconde de R i b a - T a m e g a h a do-
organiza para el domingo d ía 7 una K a h n . 
dades de A r a v a c a se hal laba con su!nado un trofeo para estos concursos. 
padre Julio de la V e r a , el joven de diez 
y seis a ñ o s Juan J o s é de la V e r a Cr i s -
bina II» . 
31" 4/5. 1 1., 2 1., 3 1. 
C u a r t a ( l i sa) , 265 pesetas; 500 yar-
d a s . — í , « L A G A R T O III» , de Antonio 
G u t i é r r e z ; 2, « S a g e K i n g » , de Gamo-
Rubio; y 3, «Chi le III», de Pascua l Ber- de del local social, Barbier i , 
langa. No colocados: « F o u r B a l l s II» , Iinscripciones se c e r r a r á n el viernes. 
de siete a diez de la noche hasta m a ñ a -
na, s á b a d o . 
E x c u r s i o n i s m o 
A l Monasterio de Piedra 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
A1A, A 3 T ; 51. R 2 R , R 6 A ; 52. A2C. R X P ; 
53. ASA, R6A; 54. A5C, ASA; 55. R3A, 
R 5 D ; 56. A7D, A4C. Tablas. 
Almiral l , blancas; Aguilera, negras. 
1. P4D, P4D; 2. P3CR, P 3 C D ; 3. A2C, 
A2C; 4. P4AD, P 3 R ; 5. C3AD, C 3 A R ; 6. 
C3T, C D 2 D ; 7. O—O A2R; 8. C4A, P3A; 
9. P3C, O—O; 10. D2A, P X P ; 11. P X P , 
P4R; 12. P X P , C X P ; 13. T1D, D2A; 14. 
C4R. A 3 T ; 15. C X C - | - , A X C ; 16. A2C, 
C X P ; 17. A X A , P X A ; 18. T4D, P4C: 19. 
TD1D, T D 1 D ; 20. C5T, T X T ; 21. C X P 4 - , 
R 2 C ; 22. C 5 T + R 1 T ; 23. T X T , D 4 R : 24. 
T4T, D 8 T - K 25. A1A, P 4 A R ; 26. C t A , 
T2A; 27. D3D, D3A; 28. C5T. D 2 R ; 29. 
T4D, C 4 R ; 30. T 8 D + T I A ; 31. T X T 4 - , 
D X T ; 32. D4D, D 1 R ; 33. P4A1, A l A; 34. 
P X C y blancas ganan. U n a partida dig-
na del "challenger". 
Sin perjuicio de repetir el aviso el pró-
ximo domingo, damos la grata noticia 
de la llegada del gran maestro interna-
cional F lohr a Madrid él lunes, día 8, 
a las diez de la noche, en el rápido de 
Barcelona. 
— E l s u b e a m p e ó n de Cata luña. s?ñoT 
Cherta, desde Madrid irá a Mollét fBar-
celona) para tomar parte en el anun-
ciado torneo internacional. E n vez del 
jugador extranjero Thomas part ic ipará 
el actual c a m p e ó n de F r a n c i a , Víc tor 
e x c u r s i ó n a l Monasterio de Piedra, sa-
liendo los coches el s á b a d o por la tar-
20. L a s 
Daremos m á s noticias de esta nueva 
gran prueba que organiza la incansa-
ble afición catalana. 
D r . J A C Q U E S 
lüll 
E l s á b a d o , a las diez de l a noche, y 
d e s p u é s del festival, se c e l e b r a r á en las 
tóbal , vecino de E l Escor ia l , reparan- piscinas de L a I s l a una comida en ho-
do una camioneta, f u é arrollado por 
un c a m i ó n cargado de fruta que se di-
r ig ía a Madrid. 
F u é trasladado a l a C a s a de Soco-
rro del distrito de Palacio, pero cuan-
nor de los nadadores portugueses. 
F o o t b a l l 
E l A t h l é t i c de Bilbao a M é j i c o 
B I L B A O , 4 . — E s t a tarde salieron los do los m é d i c o s se d i sponían a recono- , AfV<,Af;„ ^ •DÍIK™ „„„ •i folio A jugadores del A t h l é t i c de Bilbao con 
CerlO, r a i l e C I O . I ^l4vQr.^iAn o Co nf o nrloy Anr\Aa omKQ í -oo -
Incendio en la calle de Fuencarral 
Ayer , a l á s doce de l a noche, y a 
consecuencia de haberse prendido el 
hol l ín de ü n a chimenea de la casa nú-
mero 30 de la calle de F u e n c a r r a l , se 
produjo un fuego en l a m e d i a n e r í a de 
dicha f inca con la casa s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o 28. 
E l fuego c a u s ó gran a l a r m a entre 
los vecinos de la casa c i tada ú l t i m a -
mente, y algunos sacaron sus muebles 
a la calle. Avisados los bomberos, co-
menzaron sus trabajos a las ó r d e n e s de 
don L u i s R o d r í g u e z . A la u n a de la 
madrugada quedó dominado el sinies-
tro. 
No ocurrieron desgracias personales. 
L a s p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n , pues 
los bomberos se vieron obligados a ti-
r a r la m e d i a n e r í a y buen n ú m e r o de 
tabiques. 
Se incendia una camioneta 
A y e r noche se i n f l a m ó la gasolina 
de una camioneta en la Cuesta de ias 
Perdíces> E l conductor, r l ver que las 
l lamas envo lv ían el coche, se arrojó 
;del-mismo en marcha, y . sin dirección, 
el v e h í c u l o chocó contra un árbo l . Vol -
c ó el a u t o m ó v i l y la gasolina se des-
p a r r a m ó por el suelo y produjo un pe-
q u e ñ o incendio en unos rastrojos del 
monte de E l Pardo. 
L o s bomberos sofocaron el fuego. 
Salvan a un muchacho que se cayó 
a un pozo 
A y e r tarde, cuando R o m á n S a n z Gue-
r r a , de diez y seis a ñ o s , que v ive en la 
plaza de la Magdalena (Getafe) se en-
contraba en las inmediaciones del Cerro 
de los Angeles, con otros muchachos 
guardando cabal ler ías , se a c e r c ó a un 
pozo para dar de beber a é s t a s , y por 
e í e c t o del calor s u f r i ó un desmayo y 
c a y ó al pozo. Los que con é l estaban 
dieron voces de auxilio, e incluso inten-
taron bajar al pozo para salvarle , pero 
no se atrevieron. U n m é d i c o de Madrid, 
I d i r e c c i ó n a Santander, donde embarca-
r á n en d i r e c c i ó n a M é j i c o , s e g ú n tienen 
anunciado. E n Méjico p e r m a n e c e r á n dos 
meses. V a el equipo completo, con seis 
o siete jugadores de reserva, acompa-
ñ a d o de un directivo, el entrenador y 
masaj is ta . De momento tienen y a unos 
cinco partidos contratados, habiendo re-
cibido y a nuevas ofertas para l a cele-
b r a c i ó n de m á s partidos. 
E l A t h l é t i c en Santander 
S A N T A N D E R , 5. — E s t a noche lle-
g-aron en a u t o b ú s , procedentes de B i l -
bao, los jugadores y representantes del 
A t h l é t i c Club, que m a ñ a n a s a l d r á n con 
rumbo a A m é r i c a en el t r a s a t l á n t i c o 
a l e m á n «Iberia». A l frente de la ex-
p e d i c i ó n v a el directivo don Pedro 
Mateach y el entrenador s e ñ o r Caice-
do. L o s jugadores que van, son los si-
guientes: Blasco, I z p i z ú a , Oceja , L u i s , 
Ci laurren, Muguerza, Roberto, Calvo, 
Gerardo, Careaga , I raragorr i , B a t a , 
Edmundo, Gorostiza y E l i c e . H a n sido 
saludados por los elementos deportis-
tas de Santander. 
Ci laurren se queda en el A t h l é t i c 
B I L B A O , 4 . — E l c é l e b r e jugador in-
ternacional de fútbo l Ci laurren , mo-
mentos antes de partir para Santan-
der, donde e m b a r c a r á m a ñ a n a para 
Méj ico , ha renovado su ficha con el 
A t h l é t i c de Bilbao. 
T a m b i é n ha salido p a r a Santander el 
jugador del Arenas l lamado Hueso, q'.'.e 
va contratado para j u g a r con el equi-
po del Club E s p a ñ a en la capital me-
jicana . 
A t l e t i s m o 
Campeonatos de la M a r i n a 
C A R T A G E N A . 4.—Se h a celebrado en 
ellos, J u l i á n Guerrero, extrajo a l niño, 
el cual v i v í a aún . E l m é d i c o le puso 
unas inyecciones de aceite alcanforado 
p a r a reanimarle, y luego los bomberos, 
en el mismo coche del servicio, le tras-
ladaron a la C a s a de Socorro del dis-
que pasaba en a u t o m ó v i l , a v i s ó a losltrito de L a L a t i n a , donde le apreciaron 
bomberos de Madrid, que llegaron r á - [ u n a herida en la cabeza, producida al 
pidamente. i caerse en el pozo, acentuado enf r ia -
D e e p u é s de desaguar el pozo, uno de [miento y g r a n e x c i t a c i ó n nerviosa. 
S i d e s e a U d u n a c á m a r a 






Anastigmático Schneider Xenar f. 3.5. 
Compur para velocidades 1 a 1 '500 de segundo. 
_ Dimensiones del aparato: 12 * 7,6 x 33 cm. 
Se carga en plena luz, con rollos de película para 36 fotos. 
36 fotos en película Panatomic oSuper-SensHive por 8 ptas. 
precio increíble 3 0 0 
P t a s . 
E s p e q u e ñ o , l i g e r o , s e n c i l l o y e l e g a n t e . 
D e b i d o a l a é r a n l u m i n o s i d a d d e s u o b j e -
t i v o y p r e c i s i ó n d e s u m e c a n i s m o , h a c e 
p o s i b l e s y f á c i l e s l a s i n s t a n t á n e a s , a l a i r e 
l i b r e - a u n q u e e s t é l l o v i e n d o - o e n I n t e -
r i o r e s , c o n l u z a r t i f i c i a l S o n d e e n o r m e 
i n t e r é s l a s i n s t a n t á n e a s n o c t u r n a s e n 
e l t e a t r o , v e l a d a s , e n e l h o g a r . C o n e l 
" K O D A K " R E T I N A 
esfos tnsíanftíneas las hará Ud. con seguridad de éxito. 
Dos películas pancromátlcas especíales para el «Kodak» Retina {y otros aparatos que 
hacen fotografías de 35 mm ). 
Panatomic. - La película de grano ultrafmo. que permite ampliaciones a grandes tamaños 
Doble emuls ión; respaldo antihalo. 
Super-Sensitice - la película de rapidez relámpago — extremadamente rápida con luz 
artificial - Doble emulsión, respaldo antihalo. 
Rollo de 36 exposiciones, para cargar en plena luz Pesetas 6. 
De venta en los buenos establecimientos del ramo. 
KODAK. Sociedad Anónima. • Puerta del Sol. 4. • Madrid. 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ü m . 7.980 E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 5 de julio de 1935 
I N F O R M A C I C O M E R C I A L Y F I N A N C I E 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
4 % 
T, 4f M.OOO 
K . cu ae.ooo 
X), d» 12.500 
C, d* 5.000 
B, de 2.500 
•A-, d» 500 
C y H. d . 100 y 20C 
Kxtorier 4 % 
T, da 24.000 
B , d» 12.000 
A d . €.000 
C, d» 4.000 
B , d* 2.000 
A, á» 1.000 
G y H , d» 100 y 20C 
Amertiaabl* 4 % 
Antr. Dfa 4 
d« 25.000 
D. d« 12.500 
C, d« 5.000 
B, dt 2.500 
A, de 500 
Aracrt. 5 % 190C 
T, da 50.000 
JE. d» 25.000 
D, d* 12.500 
C , d» 5.000 
B, d* 2.500 
A. d» 500 
Amsrt. 5 % 191' 
r , d* 50.000 
K, d» 25.000 
D, d* 12.000 
C , d* 5.000 
B, d« 2.500 
A, d* 500 
Am»rt. 6 % 
T. d« 50.000 
I . d* 25.000 
D, do 12.500 
C , d* 5.000 
B , d« 2.500 
A. d* S00 
Amtí. S % 1937 I . 
T , á« 60.000 
X, de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
F , de 50 000 
X, de 35.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B , de 2.500 
A. de MO 
Amort. S % 1928 
H , de 350 000 
G, de 100 000 
F , de 50.000 
X , de 25.000 
D, de 
C , de 






Aawrt. 4 * 1921 
H , de 300.000 
G, de «0.000 
T, de 40.000 
X . de 20.000 
D, de 10.000 
C, d« 





Amert. 4 Vi % 1928 
T, de 50.000 
•£. d» 25.000 
D, d« 12.500 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
Am«rt . i % 1929 
T, de 50.000 
Z . de 25.000 
P , de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Besos Ore 
A B t. e 
í . P 
Teeewa 
4 % abril 1935 A .. 
— — — B ... 
6 % octubre A 
— — B 
b % abril 1934 A. 
— — — B. 
4 1/-2 % Julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— - B .. 
í e r r e r . S Ji 








































































































































4 % % 1928, A 
— B 
— C 





1 0 2 
2 551 0 2 
2 53l 0 2 











1 0 2 5 0¡1 0 3 












Forrev. 4 ^ % 
Ayantamientee 
Martria. 1868 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
— 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens . 1931, 5 y, % 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 % 
Hldroirr&ficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Va % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Cédula* 
Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— « % 
























































C. Loc<il, 6 % 
, - 5 % 
Interpror. 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 % 1932 
— 5 14 1932 
Eíee . Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa R i c a 
Acciones 





E , de Crédito ... 
H . Americano ... 
Li. Quesada 
Previsores 25 .... 
— 50 .... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
1H. Española , C . . . 
f. c. 
f. P 
Chade, A, B , C 
Idem, f. c 
Idem. £. p 
Mengemor 
Alberche ( 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominaüvap 
f. c... 










3 2 0 
7 5 






































1 1 7 5 0 1 1 G 
2 9 7| 
280 




Idem, £. c 
£dem, f. p. ., 
(Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Fabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
lAndalucea 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Madrll. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
jAzucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
- Cédulas 
E s p a ñ . Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .... 




Gas Madrid 6 % 
— - 5 1/2 %. 
H. Españo la ... 
— serie D ... 
Chade 6 % 
8 1/ % .. 
Sevillana 10.» .. 
R. Levante 1934... 
U . E . Madril. 5 
1923 
Antr. Día 4 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Ajccclonea 
Tranvías Bar . ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a m a 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agrícolas . . 
[Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % . 




b fs... — esp. 
Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 fe 
Alsasua 4 Va 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— -* 2.« 
— — 3.» 
— A r i z a 5 ^ 
— E , 4 ^ 
— F . a ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
Antr. DÍM i 
183 












25 1 8 4 
120 









































Naviera Nei'vión.. . 42 0 
Sota y Aznar 32 5 
Altos Hornos 8 5 
Babcock WUcox ... n o 
Basconia 350 
Duro Felguera .... 40 
Euskalduna 
S. MediterráJieo ... 2 9 
Resinera 8 
Explosivos 60 4 
Norte 25 8 
Alicante 198 
Interior 4 % ... _ 7 3 
50 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Aceienee 
Banco de Bilbao. 
E . Urquijó V 
B . Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chadea 
Setolazar. nom. ... 
Rif, portaJdor 
Rif, nom 
Antr. Día 4 

























C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Banque de París . 
B . de l'Union 
S. G. Electricité. . . 
Société Générale. . . 
Peñarroya 
Riotinto 
Wagón Li t s 
E t . Kuhlmann 
B. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 4 
8 7 5 
4 2 8 
10 0 3 
13 17 
17 4 5 
12 28 
5 15 
5 3 2 
431 
19 9 4 
119 0 
2 6 5 
2 0 7 2 
12 5 0 
255 
7 4 4 
150 
861 
4 2 9 
100 4 
13 10 
1 7 0 5 
1 2 2 5 
5 2 
53 0 




2 0 7 2 
12 5 1 
255 
7 4 5 
1 5 0 
— 6 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Va % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huenca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
|Alicante 1.». 3 %. 
Ve A (Ariza) ... 
1̂.50 % B 
C 
% D 






Metro 5 fo A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2. 
— — 5 1/2 %. 
Azuc. sin esiam. 
estam. 1912. 
1931 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h |ldcm 5 ^ % .... 
- int. pref.... 
| E . de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 . 
_ 1920 . 
— 1926 . 
1929 . 
Peñarroya, 6 f» . 
Antr. Día 4 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 








3 7 7 










3 7 5 
178 
4 3 0 
60 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 






[Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. austr íacos . 
























19 5 0 














































































2 2 6 
13 8 
238 








Comentar ios de 
B o l s a 
6 2 8 






r, o' 1 o t 























2 4 3 
83 








1 0 3 5 Oí' 
7 ;Í T 5 
S :Í ó n 
7 2 r> o 
90 7 5 
7 3 
M O N E D A S 
[Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
[Belgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 
[Liras, m á x i m o ... 
mínimo ... 
[Libras, máximo ... 
mínimo ... 
[Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
(Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
[Esc. port., máx. . . 
— mínimo. 
P . argent., máx. . 
— mínimo. 
¡Florines, máxime . 
— mínimo.. 
Cor. norue., máx. 
— mínimo.. 
















2 3 9 
123 
123 

































No h a desmerecido esta se-
sión de la anterior; la tenden-
cia de r e c u p e r a c i ó n que empe-
zó a dibujarse el miércoles , una 
vez salvadas las dificultades 
m o m e n t á n e a s de la l iquidación, 
se confirma en esta nueva jor-
nada. 
Al final se notaron ya los 
efectos de realizaciones en casi 
todos los valores en que estos 
días se han registrado diferen-
cias de alguna importancia. 
Realizaciones m á s fuertes 
cuanto mayores eran las dife-
rencias: as í en Explosivos, en 
que el alza l legó a ser en un 
solo día de veinte enteros, los 
cambios empezaron a flojear 
con mayor intensidad. 
E n Alicantes primera hipote-
ca ocurre lo mismo, y lo mis-
mo podría decirse de las accio-
nes ferroviarias. 
No obstante, en el á n i m o de 
todos hay una esperanza de 
mejora o un deseo do reacc ión , 
y é s t a s son las impresiones que 
dominan en los corros y que 
dn nuestra Bolsa trascienden a 
las d e m á s . 
D i n e r o en F o n d o s 


















Pasan los días y no decrece 
la demanda para los Fondos pú-
blicos. L a a n i m a c i ó n do estas 
dos ú l t i m a s sesiones tiene su 
reflejo inmediato en las cifras 
del negocio diarlo. Y dentro de 
éstas , las de los Fondos públi-
cos c o n t i n ú a n disfrutando de 
una s i tuac ión privilegiada. 
E n esta ú l t ima ses ión vuel-
ve a salir plata abundante pa-
ra este sector. P a r a una sola 
clase de Obligaciones del Te-
soro, y para hacer en una sola 
partida, sa l ía dinero para me-
dio mi l lón de pesetas. 
Sólo as í se explica que las 
Obligaciones al cuatro y me-
dio por ciento, de julio y de 
noviembre, se hagan en estos 
momentos a 103. 
R i f 
que hemos da-
Mlna^. del R i f 
comentadas en 
que se t e n í a n 
N o t a s b u r s á t i l e s 
M u e r e r e p e n t i n a m e n t e el a g e n t e 
d o n J e r ó n i m o R í o s 
L a l iquidación de fin de junio arrojó 
el siguiente resultado: 
E n la l iquidac ión correspondiente al 
mes de junio se han recogido los si-
guientes t í tu los : 
Saldo metá l i co , 5.843.680 pesetas, con-
tra 3.894.244 en el mes anterior. 
Alicantes, 2.475; Nortes, 3.150; Explosi -
vos, 2.100; T e l e f ó n i c a s , ordinarias, 175; 
Rif , portador, 1.000; T r a n v í a s , 850; F e l -
gueras, 550: Banco E s p a ñ o l de Crédito. 
100; Central , 50; L o s Guindos, 1.400; Al-
berches, 925; Bonos de la Azucarera, in-
terés preferente, 225; Alicantes primera. 
125; Cooperativa E l e c t r a , 50; Papelera 
E s p a ñ o l a , 250; Vi l l a de Madrid, 1929, 50; 
Nortes primera, 25; E l é c t r i c a s Madrile-
ñas , 100; Hidro E s p a ñ o l a s , 175; Menge-
mor, 25. A d e m á s se recogieron 1.240.000 
pesetas nominales de bonos oro de Te-^ 
sorer ía y 150.000 de perpetua Interior. 
F a l l e c e el s e ñ o r R í o s 
E l miérco le s , a las tres y media de 
la tarde, fa l lec ió repentinamente el 
agente de Cambio y Bolsa do Madrid 
don J e r ó n i m o R í o s y Pérez . L a noti-
cia c a u s ó en los Círcu los b u r s á t i l e s gran 
sorpresa y dolor, por lo Improvisto y 
por la serlo do afectos que el s e ñ o r R í o s 
e-n el ejercicio do su profes ión so había 
croado. 
E l s e ñ o r R í o s rea l izó su v ida normal 
hasta media hora antes de morir . Pre-
cisamente aquel d í a había almorzado 
con uno do sus hijos, d e s p u é s de ha-
ber realizado diversas gestiones hasta 
las dos do la tarde, en c o m p a ñ í a de va-
rios agentes. 
Don J e r ó n i m o R í o s t o m ó p o s e s i ó n do 
su cargo el día 13 de octubre de 1927. 
Son ya seis los agentes de Cambio y 
Bolsa de Madrid fallecidos en el tér-
mino do un año. 
Reciba su familia, y en especial sus 
hijos don Bernardlno y don Pedro, la 
expres ión sincera de nuestro dolor. 
E l c o n c u r s o 
Consejo de Explosivos 
A c u e r d o c o n los o b l i g a c i o n i s t a s de 
S a l t o s de l C o r t i j o 
Se ha celebrado estos días, conforme 
anunciamos, la r e u n i ó n del Consejo de 
Explosivos. 
E n ella se dió cuenta de la marcha 
de los negocios, que sigue siendo favo-
rable. Hemos inquirido cifras, pero se 
guarda sobre ellas gran secreto. 
L o mismo ocurre respecto a los acuer-
dos con el cartel. H a entrado el acuerdo 
y a en vigor, pero, aparte las cifras ya 
conocidas, no se han hecho públ icos nue-
vos detalles. Respecto al aumento del 
precio de potasas nos aseguran que se 
mantiene el alza, pero sin grandes im-
pulsos, por lo reducido de las ventas. 
S a l t o s de l C o r t i j o 
L a s noticias que hace un mes publi-
camos en estas columnas respecto a las 
obligaciones de Saltos del Cortijo se han 
cumplido totalmente. H a n sido aproba-
das las condiciones ú l t i m a m e n t e presen-
tadas por los obligacionistas, salvo en lo 
referente a la part ic ipac ión ventajosa en 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
P o r cierto que nos Indican que el acuer-
do con los obligacionistas no excluye la 
posibilidad do que esta entidad, Saltos del 
Cortijo, siga en gestiones con alguna 
otra entidad eléctr ica, do la zona Norte, 
de Bilbao, para una inteligencia, un tras-
paso o c e s i ó n o algo parecido. 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E F O S F O R O S , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nis trac ión de esta C o m p a ñ í a se pone 
en conocimiento de los señores accio-
nistas que a partir del 10 del próx imo 
mes de julio so repart irá un dividen-
do activo de pesetas 20 por acc ión , 
equivalente a un 4 por 100 libre de 
Impuestos. 
E l pago so e fec tuará contra cupón 
número 24, en el Banco Hispano Ame-
ricano y sus Sucursales. Banco Inter-
nacional de Industria y Comercio y 
sus Sucursales, Banco Herrero, de 
Oviedo, y Banco Urquijo, de Madrid. 
Madrid. 27 de junio de 1935.—El Pre-
sidente del Comité de Gerencia, Ilde-
fonso G . F ierro . 
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C O M A U S T E D 
M e r c a d o s de Madrid 
L a s noticias 
do respecto a 
han sido muy 
el mercado. 
Hace tiempo 
estas impresiones, pero falta-
ban los datos del detalle, que 
son los que interesan. 
T r a n v í a s 
D e s p u é s de la a s c e n s i ó n rá-
pida y fulminante de las accio-
nes de T r a n v í a s no había vuel-
to a hablarse de este valor. 
A la a s c e n s i ó n rápida sobre-
vino una baja no menos Inten-
sa que h a llevado los cambios 
i l mismo nivel anterior. 
Durante todo este tiempo ha 
pesado el papel sobre el corro, 
sin que llegara a o írse el clá-
sico grito de "mucho dinero 
para Tranv ías" . 
Parece que empieza a despe-
jarse nuevamente el ambiente. 
Hay dinero otra vez y mejora 
algo la s i tuac ión . 
Por cierto que, en las canti-
dades dobladas, é s t e aparece 
para las acciones de T r a n v í a s 
en una ci fra que revela una di-
ferencia en baja notable, res-
pecto a los meses anteriores. 
No ha prosperado la propos ic ión de 
que se acumularan las dos vacantes que 
ex i s t ían (ahora tres) en el Colegio de 
Agentes para que no hubiera m á s que 
unos ejercicios y un solo concurso. 
E n consecuencia, para hoy e s t á anun-
ciado el primer ejercicio para cubrir la 
vacante dejada por fallecimiento del 
s e ñ o r Helguero (q. e. p. d.). Part ic ipan 
en el concurso los s e ñ o r e s G a r c í a Iba-
rrola, Helguero (don Casto) y Rulz y 
Ruiz (don J o a q u í n ) . 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negocio bursát i l realizado en la 
ses ión del jueves Importó cinco millo-
nes de pesetas, contra 6,4 millones el 
de la s e s i ó n anterior. D é los cinco mi-
llones c o r r é s p o n d é n 2,6 a Fondos pú-
blicos y 1,3 a acciones industriales. 
F r a n c i a r e d u c e e l 
d e d e s c u e n t o 
t i p o 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(4 de Julio de 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ian de las de 3 del ac-
tual , que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han s a c r i ñ e a d o hoy 251 vacas, 199 
terneras, 2.915 reses lanares, 92 cerdos 
y 131 lechales. 
H a n Ingresado en Madr id las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 434; lecha-
les, 415. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 379; lechales, 495. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.112; le-
chales, 732, con lo cual e s t á Madrid muy 
abastecido. 
P A R I S . 4 . — E l Banco de F r a n c i a ha 
reducido hoy el tipo de descuento de 5, efecto de 
a 4 por 100.—United Press . [de ellos. 
L a m i e l s e c l a s i f i c a r á p o r 
s u c o l o r y s a b o r 
E l Sindicato E s p a ñ o l de Apicultores 
h a acordado e l a s i ñ e a r la miel nacional 
en tres tipos. A , B , y C , que correspon-
dan a sus colores de blanca, dorada y 
oscura. Y en cuatro subtipos, s e g ú n su 
sabor: azahar, espliego, brezo y un 
cuarto indefinido. E n adelante los pre-
cios de la miel e s t a r á n m á s o menos 
altos, s e g ú n los grupos o tipos, y por 
l a mayor o menor demanda 
P A S A S D E 
M A L A G A 
E l m e j o r f r u t o n a c i o n a l 
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^ C u i d a d o con e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
E S T A C O M P R O B A D O Q U E 
E X A C E R B A L O S M A U E S D E L 
E S T O M A G O 
Durante la guerra europea la» 
enfermedades del e s t ó m a g o se 
desarrollaron entre los soldados 
en forma alarmante, debido a l a 
deficiente a l i m e n t a c i ó n . Los m é -
dicos militares observaron q u é 
el bicarbonato de sosa^ calmaba 
las molestias m o m e n t á n e a m e n -
te; pero en la m a y o r í a de los 
casos r e a p a r e c í a agravada la 
dolencia. Estudiando el asunto 
en los laboratorios, los qu ímicos 
alemanes comprobaron q u e . 
efectivamente, el ion sódico pro-
duce tales efectos y que para 
evitarlos necesita asociarse al 
Ion c á l c i c o o m a g n é s i c o . Basa-
dos en estos estudios, se prepa-
ró el Bicarbonato Cltrál ico, cu-
ya fórmula , administrada a los 
soldados, d i s m i n u y ó en seguida 
el n ú m e r o de enfermos, curan-
do incluso las ú l c e r a s de es tó -
mago. Desde entonces el uso del 
Bicarbonato Cltrál ico en las en-
fermedades del e s t ó m a g o se h a 
generalizado en todo el mundo 
con resultados sorprendentes. 
E l Bicarbonato Cltrá l ico pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco c é n t i m o s en las buenas 
farmacias y en la F a r m a c i a Co-
llazo, Hortaleza, 2. 
De acuerdo con el decreto de 
fecha 17 de mayo, esta Farma-
cia despacha las recetas de to-
das las Compañías . Mutualida-
des y Asociaciones y garantiza 
BU escrupulosa preparac ión y 
exactitud. Atiende pedidos tele-
fónicos , env lándo los en seguida 
a domicilio. E l mejor surtido de 
específ icos . 
HIIHIWIIií 
C r o s 
E l alza de las acciones de 
Cros, registrada en estos últi-
mos tiempos en la Bolsa de 
Barcelona, ha pasado desaper-
cibida para nuestros especula-
dores, porque en nuestra pla-
za apenas si ha habido mer-
cado para esta clase de t í tu los . 
Sin embargo, en esta ú l t i m a 
ses ión se inscriben también en 
nuestra Bolsa e s t o s t í tu los . 
¿Será el principio de un nuevo 
Interés para estos t í tulos , una 
de las mayores actualidades de 
las Bolsas e s p a ñ o l a s en esta 
ú l t ima temporada? 
E x - c u p ó n 
H a y que descontar el cupón 
cobrado en los slguientea va-
lores cotizadas en esta s e s i ó n : 
T á n g e r - F e z y Central A r a g ó n , 
cinco por ciento. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Canales del Lozoya, 101; Bonos Fomen-
to Industria,'102; C é d u l a s Banco Local , 
5 por 100, lotes, 101,65; Tudor, 107; Ebro , 
173; Cros, 175; Firestone, 147; H . E s p a -
ñola, A, 96; E , 106,50; Rif , 1933, 103,25; 
Central A r a g ó n , 5 por 100, 797. 
B O L S I N D E U L T I \ H O R A 
Nortes, 242, y quedan a 244 por 242; Ali-
cantes, 192 por 191,50; Explosivos, 629, y 
quedan a 630 por 629; R i f nominati-
vas, 289, 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.137,50; Vizcaya, A , 
1.125; Ibérica , 735; Setolazar, p., 60; So-
ta, 380; Altos Hornos, 84,25; Explosivos, 
616; Papelera, 178; P e t r ó l e o s , 139; Ebro , 
S15. 
. T I Z A C I O N R S D E B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—Nortes, 
243,25; Alicantes, 191,50; E x p l o s i v o s , 
628,25; Rif , portador. 308,25; Chades, 438. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones, — Banque de Franco. 10.000; 
Banque de P a r í s et P a y s Bas. 875; B a n -
que de l'Union Parlslenne, 428; Crédit, 
Lyonnais, 1.720; Comptoir d'Escompte, 
905; Crédit Comrhercial de France , 560; 
Soc ié té Générale , 1,003; Société Généra-
le d 'Electr ic i té , 1.317; Industrie E lec tr i -
que, 325; Electr ic i té de la Seine, 387; 
É n e r g i e E lec t . du Littoral , 835; Energie 
Elect . du Nord-France, 560; E l e c t r i c i t é 
de París , 770; Elec tr ic i té et Gaz du Nord, 
431; Elect . Lolre et Centre, 297; Energie 
Industrielle. 117; P, L . M., 867; Orléans , 
858; Nord, 1.190; Wagons-Lits, 51 1/2; 
P e ñ a r r o y a . 174 1/2; Riotinto, 1.228; As-
turienne des Mines, 66; The Lautaro Ni-
trate Co, 22; Etablissements Kulhmann, 
532; Suez Nouveaux, 19,940; Saint Go-
bain, 1.613; Portugaise de Tabac, 265; 
Boyal Dutch. 19,250; De Beers. 398; Soie 
de Tubize, 85 3/4; U n i ó n et P h é n i x E s -
pagnol, 2.450; Forcé Motrlce de la T r u -
yére , 557; E m p r é s t i t o Belga, 5,50 por 100, 
1934. 880. 
Fondos públ icos . — Rentes Frangaises, 
3 por 100 perpétuel , 77,35; ídem id., 4 por 
100, 1917, 79,20; ídem id. 4 por 100, 1918, 
78,20; í d e m id. 5 por 100, 1920, 105,90; 
í d e m id. 4 por 100, 1925, 95,10; ídem í d e m . 
4,50 por 100, 1932, A, 83,55; ídem id., 4,50 
por 100, 1932, B . 82.20; Crédit Nat. Bo-
nos, 5 por 100, 1919, 541; í d e m id. id., 1920, 
503; ídem id. id., 6 por 100, 1923, 522; 
Rentes E m p r u n t Maroc. 5 por 100, 1918, 
431. 
Acciones españolas .—Cíe . Madrl léne du 
Gaz, 50; Cié. de Lisboa Gaz, E lec tr i c i t é , 
232 Tabacs du Portugal, 222; Cíe. Tabac . 
Fi l ipinas, 3.950. 
Obligaciones e spaño las .—Astur ie s , 3 por 
100, l .ére hyphothoque, 570; ídem ídem. 
2.ére id., 565; Saragosse, 3 por 100, l . ére 
hypothéque , 506; ídem, id., 2.éme ídem, 
762; í d e m id., 3.ére ídem, 743. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke 160 
Chade Aktien A - C 294 1/2 
Gesfürel Aktien 130 
A. E . G. Aktien 47 1/2 
F a r b e n Aktien 151 5/8 
Harpener 114 
Deutsche B a n k & Diskontoges 93 
Dresdener B a n k 93 
Reichsbank Aktien 190 1/2 
Hapag Aktien 35 1/4 
Siemens und Halske 179 1/2 
Schuckert 123 
Rhelnlsche Braunkohle 229 
Bemberg 119 1/2 
E l e k t r . L i c h t & Kraft 133 3/4 
Berl iner K r a f t & L l c h t 140 1/2 
BOLvSA D E B R U S E L A S 
Chade, A - B - C • 88,25 
S o ñ n a ordinario 10,725 
Barcelona Tractlori ! 378 3/4 
Brazi l ian Tract lon 257 5/8 
Banque de Bruxelles 1.140 
Banque Belgue pour l'Etranger 380 
Intertropical Comfina 100 
Angleur Athus 160 
Prlv . Unión Mlnlére 27,85 
Cap. Unión Mlnlére , 27,40 
Gaz de Lisbonne 472 1/2 
He l lópo l l s 15,35 
Sldro privi legiée 490 
Sidro ordinario 475 
Asturienne des Mines 133 
K a t a n g a P r i v 29,650 
Katanga ord 30,390 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones—Chade shares, 10; Barcelona 
Tractlon, ord., 13; Brazi l ian Tractlon. 
8 3/4; Hidro Eléc tr i cas securities, ordi-
narias, 3 5/8; Mexican L i g t h and power, 
ord., 2; ídem id. id,, 5; Sidro, ord, 3 3/8; 
Pr imit iva G a z of Baires, 12 3/4; E lec t r i -
cal Musical Industries, 24 1/2; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones. — E m p r é s t i t o de Guerra, 
5 por 100, 106 7/8; Consolidado Inglés , 
2.50 por 100, 86 1/2; Argentina, 4 por 100, 
R e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100 Barcelona 
Tractlon, 63; United Klngdom and A r -
gentlne 1933 Conventlon T r u s t cert. C , 
3 por 100. 82; Mexican' T r a m w a y , ordi-
narias, 1/4; Whitehal i E lec tr i c Invest-
ments, 6; Lautaro Nitrato, 7 por 100, 
pref., 6; Midland Bank, 90 1/2; Arms-
trong Whitworth, ord., 6; í d e m id., 4 
por 100 debent. 103; City of Lond. Elect . 
Ligth , ord., 36 1/2; ídem id. id., 6 por 
100, pref., 32 1/4; Imperial Chemical, or-
dinarias, 36; í d e m id. deferent, 8 3/4; 
í d e m id., 7 por 100, pref., 33 3/4; E a s t 
R a n d Consolidated, 16 1/2; ídem í d e m 
Prop Mines, 51 3/4; Union Corporation, 
8 5/8; Consolidated Main Reef, 3 11/16; 
Crown Mines, 13 1/2. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se reanuda la se s ión con una nueva 
tendencia alcista en todos los sectores 
del mercado. 
L a reacción de estos ú l t i m o s d ías ha 
cuajado, al parecer, y los valores especu-
lativos se deciden a remontar niveles. No 
obstante, la tendencia encuentra algunos 
reparos a ú l t i m a hora en Explosivos. 
P a r a Fondos públ icos persiste la bun 
na d ispos ic ión y cont inúa la abundanci-v 
de demanda. 
Mejor tono, pues, en general y mayo-
res optimismos. Barcelona sigue los cau-
ces que Madrid s e ñ a l a en estos momen-
tos, y el horizonte aparece m á s despeja-
do. ¿ D u r a r á mucho? 
* * * 
Dinero en Fondos públ icos y nuevas 
alzas en varias clases. No hay, pues, no-
vedad en este departamento, y mientras 
no la haya, la cosa no v a mal, puesto 
que la tendencia sigue siendo buena. 
P a r a Bonos oro, todo estancado: a 244, 
ni papel ni dinero. 
L a oferta lleva los cambios de Villas 
nuevas a 95,25, pero al cerrar y a hab ía 
dinero a este cambio. E n las demás cla-
ses no var ía la s i tuación. 
De cédulas Hipotecarlas sale papel en 
las 6 por 100, y queda demanda para las 
r é s t a n t e s clases. 
*• * * 
Papel de Río de la P lata a 85, y na-
da de particular en los restantes B a n -
cos. 
De electricidad, nuevas mejoras en 
Electras , a 163; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
188 por 186; papel de Guadalquivir a 105, 
y de Mengemor a 142; U n i ó n E l é c t r i c a 
Madri leña, papel a 109, y a 51 de Alber-
che s. 
Muy remiso el grupo de Te le fón icas , 
en el que los cambios se ven con difi-
cultad: las preferentes a 112,10 por 111,90; 
las ordinarias tienen dinero y papel ale-
jados a 116,75 por 116. 
R e a n í m a n s e las Minas del Ri f , a 308 
por 310 las portador, y a 290 por 288 y 
289 las nominativas. Mayor consistencia 
en Guindos, que quedan con dinero a 225. 
Para Felgueras, dinero a 41 por 40. 
* * * 
Bien orientados los valores ferrovia-
rios. Tanto Norte como Alicantes abren 
con alguna mayor firmeza, y en el trans-
curso de la ses ión mantienen sus buenas 
disposiciones. 
Alicantes cierran con dinero a 193, a l 
contado; Nortes, 242,50, papel, fin corrien-
te, d e s p u é s de hacerse al contado a 243,50. 
E n Explosivos a primera hora l legó a 
haber dinero a 632, y quedan a l cerrar 
a 628 por 627, con mayores signos de 
debilidad. 
Papel de Hornos. T r a n v í a s a 105,50, di-
nero; algo más movidos los bonos prefe-
rentes de la Azucarera; "Metro" a 128 
por 127. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Rif , portador, 306,50 y 307; Allca-.'.es, 
193, 192 y 193; f in corriente. 19S y 192; 
Nortes, 243,50 y 242; fin corriente, 243,50 
v 242; Explosivos, fin corriente, 632 y 
630; Alicantes, primera hipoteca, 244 y 
243,50; B o n o s Azucarera, preferentes. 
52,50 y 52. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 4.—Con gran in terés 
han sido le ídos durante la s e s i ó n de hoy 
los comentarlos publicados sobre las se-
siones de Bolsas en Madrid y Barcelona. 
E l mercado ha presentado hoy mejor 
aspecto, porque los á n i m o s e s t á n ya m á s 
serenados después de la incertidumbre y 
ag i tac ión de estos d í a s y todos estiman 
que se va recobrando la normalidad pau-
latinamente. Todo el mundo, en fin, cree 
que dentro de breves días q u e d a r á ter-
minada esta s i t u a c i ó n a n ó m a l a y que 
volverán las buenas cotizaciones de cos-
tumbre, en consonancia con el momento 
pol í t ico y e c o n ó m i c o actual. 
n geh. de mmmm 
A V . D E E D U A R D O D A T O , 3 2 
Entidad autorizada por el Ministerio de Hacienda, según orden comu-
nicada de la Dirección General del Tesoro Público de fecha 28 de ma-
yo de 1935. 
Constituido por escritura otorgada con 





de mayo de 1935 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n ir- - V 
Presidente: Don Jesús Ussía y Cubas. 
Vice-Presidente: Don Remigio Thiebaut Chardenal. 
Vocales: Exorno. Sr. Don Leopoldo de Saro, Conde de la Playa de Ixdaín; 
Excmo. Sr. Don Jaime Figueroa O'Neill, Conde de Mejorada del 
Campo; Don Antonio Almunia y de León; Excmo. Sr. Don Pe-
dro Martínez de Irujo y Caro, Duque de Sotomayor; Excelentí-
simo señor Don José Mitjans y Murrieta, Marqués de Manzane-
do; Don Jacinto Mejías Fernández y don Gaspar Vizoso Col-
menares. 
O B J E T O S O C I A L 
Administración de fincas y capitales particulares. • 
Concesión de créditos a los propietarios de bienes inmuebles urbanos. 
Intervención en hipotecas y compra-venta de fincas. 
Servicio especial de consultas jurídicas y técnicas para propietarios. 
Servicio especial de información y arriendos para propietarios e inquilinos. 
Realizar por cuenta ajena obras de construcción, reparación y reforma de 
edificios. 
Servicio general bancario. 
Por disponer el Banco de una perfecta organización Bancaria, admi-
nistrativa, jurídica, técnica de información y arriendos que actúa bajo una 
dirección úníoa, puede ofrecer la Entidad la justa y necesaria protección 
y defensa de los capitales invertidos y circulantes. 
H a n q u e d a d o i n a u g u r a d a s a l p ú b l i c o l a s O f i c i n a s 
Viernes 5 de julio de 1935 (8 ) : E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV—Nñm. 7.986 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer se celebró en la parroquia de 
los Jerónimos la ceremonia del enlace 
matrimonial de la bellísima señorita 
María Teresa Pinazo y Mitjáns, hila 
del malogrado pintor valenciano, con 
don José María Costa Serrano, secre-
tario de la Derecha Regional Valen-
ciana. , 
Apadrinaron a los contrayentes la 
María Teresa Pinazo 
«efiora viuda de Pinazo y el arquitec-
to don Luis Costa, hermano del novio. 
Bendijo la sagrada unión el teniente 
mayor de la parroquia, don Ensebio 
Malo. 
Actuaron como testigos por parte de 
la novia, su abuelo don Luis Mitjáns, 
don Ignacio Pinazo, don Ramón Ma-
teo, don Luis Francisco García de la 
Vega, primo carnal de la desposada, y 
el académico señor Diez del Villar. Por 
parte del novio firmaron el acta el mi-
nistro de Comunicaciones, don Luis L u -
cia, don Ambrosio Bordehore, don Vi-
cente Reig y don Rafael Ferrer. 
Al acto asistieron numerosas perso-
nalidades de la política, entre las que 
se encontraba el señor Gadea, que lle-
vaba la representación del señor Gil 
Robles; el subsecretario de Comunica-
ciones, señor Bosch Marín; los diputa-
dos señores Martí ducha, Alberola, Vi-
llalonga, Oria de Rueda, Torres Sala, 
Moltó y Hueso. Asimismo, concurrieron 
los marqueses de Zulgena, condesa viu-
da de Villamonte, barones de Cham-
pourcín e hijas, señoras de García San-
chiz, García Andrade, Ferrer, Reís, Diez 
del Villar, Mateo, García de la Vega, 
etcétera. 
Los invitados al acto fueron obse-
quiados con un espléndido lunch. Loa] 
novios, que recibieron muchas felicita-
ciones, han salido para el Norte de E u -
ropa. 
— E n la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara se celebró en la tarde de ayer 
la boda de la encantadora señorita Ma-
ría del Pilar Aspiunza y Sánchez-Lo-
zano, con don Manuel Arburúa de la 
Miyar. 
Fueron padrinos: por parte de la no-
via, doña María Sánchez Fernández, 
y por el novio, don Alfredo Rodero Gi-
rón. 
Como testigos: don Enrique Dupuy 
de Lome, don Alfredo Ara y Otal, don 
Eugenio Sánchez Lozano, don Juan de 
Torres y Ossorio, don Pedro Liquete 
Diez, don Epifanio Ridruejo, don José 
Alaeren, don Enrique Reig, don Ricar-
do Breto, y- don Manuel Vila. 
ÍES y 
\ $ v j Q u e v i m p o r t a 
e l c a l o r d e s p u é s d e t o m a r 
O v V O M A L O I A 
f r í a / 
los días ardienles del 
verano, cuando el calor agola las fuer-
zas, un vaso de Ovomallina iría es una 
inyección de vida... El exceso de líqui-
dos helados y Ia alimenlación floja e 
insuficieníe que lomamos en verano son 
perjudiciales al organismo. Un vaso de 
Ovomallina fría, en cambio, calma la 
sed y complemenla de modo ideal las 
comidas ligeras del verano. Ovomallina 
conliene en forma concentrada lodos los 
elemenlos nulrilivos que el organismo 
necesila para no perder energías, sobre 
lodo en la época de los grandes calores. 
M o d o d e p r e p a r a r l a s 
Una o dos cucharadas de Ovomallina. Un vaso 
de leche o agua fría. Azúcar y hielo, a gusto. 
Agítese fuertemente la mezcla en la coctelera y 
sírvase. Solicite el prospecto con recetas para 
preparar la Ovomallina fría, que enviamos gratis. 
Fabricantes: Dr. A. WANDER, S. A. Berna .(Suiza) ¿pmaítibíei 
COCTELERA GRATIS 
Sino ha probado Ovomallina 
Iría, remita 2 Pías, en sellos 
para gatlot, y le enviaremos 
un boie de muestra v la coc-
telera. Los consumiaores de 
O v o m a l t i n a podrán obte-
ner la coctelera contra envío 
de 2 etiquetas de bote grande 
o 4 pequeñas. Dirigirse al 
Conceiionario' José Balan 




Bote de 250 grmi. 6'25 Ptai. 
» 500 » U<25 > 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, drogue-
líai y buenai tiendas de 
María del Pilar Aspiunza 
Los nuevos esposos han salido de via-
je para varias poblaciones. 
—Por los señores de Aguirre Busta-
mante, y para su hijo don Adolfo, ha 
sido pedida a los señores Fernández 
Sousa, la mano de su hija Marita. 
L a boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
= E n , honor de los señores Núñez 
Morgado, embajador de Chile en Ma-
drid, y Lira, profesor de ingeniería de 
dicho país, se ha celebrado una comi-
da, organizada por la Comisión Hispa-
noamericana del Instituto de Ingenie-
ros Civiles, a la que asistieron, además 
de los homenajeados y las señoras de 
Núñez Morgado y Lira , el presidente 
del Instituto de Ingenieros Civiles y la 
señora y señorita de Mora, el presiden-
te de la Asociación de Ingenieros de 
Caminos y la señora de L a Torre, el 
profesor de Puertos de la Escuela de 
Caminos y la señora de Castro, el in-
geniero señor Escario y señora, el se-
cretario del Instituto de Ingenieros C i -
viles y señora de Cáncer y los ingenie-
ros señores Cosculluela, Novo, Elorrie-
ta, Aranda y Oyarzábal. 
— E n honor del señor embajador de 
Cuba y de su distinguida esposa, la se-
ñora de Céspedes, ofreció una comida 
en su residencia el ministro consejero, 
señor Pichardo, a la que asistieron to-
dos los funcionarios de la Embajada y 
del Consulado y sus respectivas señoras 
y el presidente de la Sociedad Cubana 
de Beneficencia y la señora de Díaz de 
Tuesta. 
Después de la comida ofrecieron un 
recital los notables artistas cubanos la 
cantante señorita Carmen Burguete y 
el compositor y pianista señor Grenet. 
Resultó ese acto una demostración 
de respeto y cariño al ilustre represen-
tante de Cuba en España y a la señora 
de Céspedes. 
San Fermín 
Pasado mañana, festividad del Pa-
trón de Navarra, celebran su santo: 
Marquesa viuda de Elduayen, mar-
qués de Alginet; conde de Musruiro; se-
ñores Ponte y Manso de Zúñiga, Cas 
tejón y Alzóla. Rosillo y Ortiz de Ca-
ñavate, López-Roberts y Muguiro. 
Viajeros 
Han salido para E l Escorial los se-
ñores de Sans Huelín (don Guillermo) 
y las bellísimas señoritas Carmen Cha-
ves, Juanita Ongil y María Teresa Malo 
de Molina. 
Se han trasladado de Sevilla a San 
Sebastián los marqueses de Esquibel; 
de Valencia a Benicarló el marqués de 
Sotelo, y de Italia a Sevilla la marque-
sa de Soto Hermoso. 
Hi:!i!ii!!iiiiiiiiiiiiiniiiniiii¡ii¡iiniiiiniiiini!iiHiiiiniiiiiii¡iinii¡i 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 | 
Auxiliares de Meteorología. — Aproba-
dos: 39, Fortunato Benito, 4,3; Inocen-
cio Font, 7,3; 45, Pedro Fernández, 7,2; 
49, Pilar Martínez, 5,3; 51, Eduardo Diez, 
7,4; 52, Angel Fernández, 5,4; 53, Anto-
nia Roldan, 8,1; 54, María de las Merce-
des Potán, 8,5. 
Cabos de Asalto. — Aspirantes de la 
plantilla de Asalto de Las Palmas: 347, 
Miguel Albarrán; 318, Victorio Beinaldo 
de Quirós; 349, Miguel Birlanga; 350, 
Aquilino Diez; 351, Teodoro Fernández; 
352, Faustino Fernández; 353, Miguel Gaz-
quez; 354, Manuel Guerra; 355, Felipe 
Jiménez; 356, Antonio Luengo; 357, Ino-
cente Martínez; 358, Alfonso Ochoa, 359, 
Manuel Panero; 360, Jacinto Pérez; 361, 
Miguel Quijada; 362, Angel Rosa; 363, 
Ciríaco Valentín de la Rubia; 364, Ale-
jandro Zuñeda. 
De 'la plantilla de Santa Cruz, de la 
Palma: 425, Arturo Carbonero; 426, Fran-
cisco Cosme; 427, Francisco Díaz; 428, 
Juan Gómez; 429, Pascual Guirao; .430, 
Jesús Requejo; 431, Ramón Portolás; 
432, Federico Sánchez. 
De la plantilla de Santa Cruz de Te-
nerife: 735, Manuel Valle; 736, Julián Vi-
llanueva; 737, Antonio Ventura; 738, Juan 
Bruno; 739, Felipe Contreras; 740, Gre-
gorio Durán; 741, Macario García; 742, 
Manuel Garea; 743, Enrique Gaya; 744, 
Joaquín Guerrero; 745, José Gutiérrez; 
746, Lucio Mardones; 747, Manuel Ma-
tías; 748, Miguel Lavín; 749, José Mal-
cón; 750, Zacarías Moreno; 751, Fran-
cisco Olivares; 752, Braulio Pulido; 753, 
Agustín Rosales; 754, José Sánchez Vá-
rela; 755, José Santos Jiménez. 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobados: 4.207, Ru-
fino Portero, 11,40; 4.213, Demetrio Po-
veda, 11,05; 4.215, Luis Poyatos, 11,50; 
4.224, Gerónimo de Prada, 11,20; 4.229, 
Cecilio Prado, 11,80; 4.233, Casto Pre-
tel. 11,08; 4.241, Ignacio Prieto, 11,06; 
4.243, Jacinto Prieto. 11,08; 4.246, Enri-
que Prieto, 11,10; 4.258, Antonio Puerta, 
14,25; 4.268, Francisco Riga, 11; 4.269, 
Aurelio Puig, 13,75; 4.278, Mateo Pujol, 
11; 4.280, José Pumar, 11, y 4.289, Pedro 
Yagüe, 11,30. Para hoy, a las nueve de 
la mañana, están convocados del 4.291 
al 4.450. 
R a d i o t e l e f o n í ? 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . / , 
274 metros).—8: «La Palabra;».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral.—13: Cam-
panadas. Boletín meteorológico. «El 
«cock-tail» del día». Música variada.— 
13,30: «El rey dels>, «Tosca».—14: Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
«La corte de Faraón», «Salut d'amour», 
cSaltarella».—15: «La Palabra». Mú.sic-i 
variada. — 15,30: «Schón Rosmarin», 
«Tarantela», «La verbena de la Palo-
ma».—15,50: Noticias.—-17: Campana-
das. Música ligera.—17,30: «Guía de! 
viajero». Música ligera.—18: Cursillo 
de divulgación psiquiátrica. —18,30: «La 
Palabra». «Mosaico de Glinka», «L'ai-
tente», «Yo adoro eso», «Momento mu-
sical».—19,30: L a hora agrícola—20.15: 
«La Palabra». Charla médica para las 
madres, por el doctor don Juan Garri-
do-Lestache.—20,45: «Fantasía», «An-
dante y rondó caprichoso». Charlas in-
transcendentes. «Heraldos». «Orgía • 
«Segunda polonesa».—22: Campanadas. 
22,05: «La Palabra». Selección del ac-
to tercero de «La Traviata». Informa-
ción deportiva y cinematográfica.— 
23,30: Música de baile.—23,45: «La Pa-
labra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J , 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "Les fogueros de 
S. Chuan", "Sansón y Dalila", "La Ma-
nola d e 1 Portillo", "Carceleras", "El 
aprendiz de brujo", "II Picólo Marat", 
" L a del Soto del Parral", "Folias cana-
rias", "Caza, pesca y flores", "Bohemios". 
Noticias. 17,30: Sintonía. "Cavallería rus-
ticana".—18,30: Información de Tribu-
nales.—18,45: Peticiones de radioyentes. 
19: Noticias.—22: Sintonía. Fragmentos 
de " E l ama".—22.30: Diez minutos de 
política internacional.—22.40: Fragmen-
tos de "Don Gil de Alcalá".—23.30: Mú-
sica de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de b 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Maestros del plan profesional.—La "Ga-
ceta" de ayer publica el decreto anun-
ciado sobre el ingreso en el Magisterio 
Nacional de los alumnos de las Norma-
les procedentes del plan de estudios apro-
bado por decreto de 9 de septiembre de 
1931. 
Percibirán el sueldo de 4.000 pesetas 
y estarán colocados al final de la cate-
goría octava del Escalafón del Magis-
terio. . 
Se dan nuevas normas para la reali-
zación del año de prácticas docentes y 
se fijan las plazas a que tienen derecho. 
Cursillo especial de ingreso.—Se con-
voca un cursillo especial de ingreso en 
el Magisterio al que podrán concurrir 
solamente quienes hayan cumplido los 
treinta y cinco años de edad y no exce-
dan de los cincuenta; quienes hayan 
prestado a la fecha de la convocatoria 
de estos cursillos un mínimo de dos 
años de servicios en interinidad o sus-
titución en uno o varios períodos de 
tiempo y quienes tengan aprobado al-
gún ejercicio de las oposiciones o cursi-
llos de 1928, 1931 y 1933. 
E l número total de plazas que puedan 
ser provistas por este cursillo no exce-
derá de 2.000. E l cursillo se celebrará en 
las capitales de todas las provincias. 
Concurso-oposición para proveer escue-
las en localidades de más de 15.000 ha-
bitantes.—El ministerio ha autorizado a 
la Dirección general de Primera ense-
ñanza para convocar el concurso-oposi-
ción para proveer el 50 por 100 de las 
Escuelas vacantes en las capitales de pro-
vincia y localidades de 15.000 y más ha-
bitantes. 
Podrán tomar parte los maestros na-
cionales en activo servicio y los cursi-
llistas de 1933 y alumnos de las Escue-
las Normales declarados aptos para su 
ingreso en el Magisterio Nacional, aun-
que no hayan sido aún nombrados para 
una escuela en propiedad. 
Para la determinación del 50 por 100 
se entenderá que corresponden al con-
curso de traslado la primera, tercera, 
quinta, etc., de las vacantes por el or-
den de fechas en que se produzcan den-
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tro de cada localidad, y a la oposición, 
la segunda, cuarta, sexta, etc. 
Los maestros formularán sus instan-
cias, acompañadas de su hoja de méri-
tos y servicios, ante las Secciones admi-
nistrativas de las provincias donde ejer-
zan, haciendo entrega en las mismas de 
la cantidad de 40 pesetas para los gas-
tos del concurso-oposición. 
E n las instancias harán constar el dis-
trito universitario en que desean actuar, 
teniendo en cuenta que cada Tribunal no 
podrá adjudicar más plazas que las que 
se anuncien en su distrito, y no será 
autorizado el cambio de Tribunal por nin-
gún concepto una vez formulada la pe-
tición por los aspirantes. 
Los ejercicios serán tres: uno escrito 
acerca de un tema de Pedagogía fun-
damental, uno oral sobre un tema de Or-
ganización escolar y Metodología y uno 
práctico en el que cada opositor se hará 
cargo, durante una hora, del trabajo nor-
mal de una Escuela nacional, atenién-
dose al horario, programa, material, etc., 
de la propia Escuela. 
Permutas.—Se conceden las permutas 
solicitadas por don Palomino Laguna, 
maestro de la escuela de L a Parilla (Cór-
doba), y don Antonio Ribera González, 
de la de Veiga das Meás-Verín (Oren-
se); don Pascual González Muñoz, de la 
número 3 de Ademuz (Valencia), y don 
Mariano Serrano Navarro, de la de Vi-
llanueva. Sección graduada (Barcelona); 
don Manuel Aurelio Bou Calleja, de la 
unitaria número 2, de niños, de Azagra 
(Navarra), y don Iluminado Jarauta 
Gálván, de la unitaria número 3 de Cu-
llera (Valencia); doña Manuela García 
Orts, de la graduada "Claudio Moyano"', 
de Madrid, y doña María del Remedio de 
la Vega y López, de la unitaria núme-
ro 8 de Canillas (Madrid), solicitando 
permutar en los cargos que actualmen-
te vienen desempeñando, al amparo, 
unos, de lo dispuesto en el capítulo 8.° 
del vigente Estatuto general del Magis-
terio de 18 de mayo de 1933; don 
Gregorio Velasco R o d r í g u e z , maes-
tro de la Escuela Nacional de los 
Corrales de Buelma (Santander), y 
don Máximo Rojo Vallés, de la Villa-
sarracino (Falencia); doña María Luisa 
Bravo Iraeta, maestra de la escuela de 
Orio (Guipúzcoa), y doña Sabina Galar 
Larumbe, de la de Esparza de Galar 
(Navarra); doña Francisca González Lu-
cas, de la de Santiago del Collado (Avi-
la), y doña Rosa Jaramillo Rodríguez, 
de Venta de San Vicente de Talbaños, 
de la misma provincia; doña Pilar Me-
rino Bilbao, de la de Redecilla del Cam-
po (Burgos), y doña María Luisa Fer-
nández, de Castrillo de Villavega (Fa-
lencia); doña Ramona Seijo Pérez, de 
Cudeiro-Canedo (Orense), y doña María 
Raída Rodríguez Seijo, de Santiago de 
la Rabeda-Taboadela (Orense). 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 5. Viernes, l." del mes.—Ss. Ciri-
lo y Metodio, obs.; Numeriano, Miguel 
de los Santos, Antonio María Zacearía 
V bto. Pedro de Luxemburgo, cfs.; Aga-
tón, y stas. Zoé, Cirila y Trlflna, mrs. 
y Filomena, vg. . i „ 
L a misa y oficio divino son de la oc-
tava del Sagrado Corazón, con rito do-
ble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de oa-
hagún y Santa María Micaela del San-
tísimo Sacramento. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres, cos-
teada por la fundación de don Fernando 
Muniesa, _ 
Cuarenta Horas.—Iglesia do, San Igna-
cio. ,. 
Corte de María.—De los Peligros, Reli-
giosas Trinitarias y Vallecas. De la Asis-
tencia, iglesia del Hospital de los Fla-
mencos. ' 
S. Iglesia Catínlral. — Novena al In-
maculado Corazón de María: 8, misa co-
munión general; 6,30 t., exposición, rosa-
rio, sermón por el R. P. Júlio Esteras 
y Palacios, ejercicio de la novena, reser-
va y salve. 
Parroquia de San Antonio de la flo-
rida.—A las 9, comunión general para 
el Apostolado de la Oración; a las 5 t, 
exposición menor, estación, rosario, pla-
tica, ejercicio, bendición con el Santí-
simo. 
Parroquia de Nuestra Señora do los 
Dolores.—Por la tarde, a la hora de cos-
tumbre, solemnes cultos en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, corona dolorosa a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 8,30, misa de comunión del 
Apostolado de la Oración; por la tarde, a 
las 6,30, novena a Nuestra Señora de la 
Flor de Lis, predicando don Diego Tor-
tosa. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración ál Amor Misericordioso: a las 7,30, 
tarde, exposición, santo rosario, sermón, 
reserva, vía crucis. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general; 6,30 t., ejercicio en honpr del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés.—9, misa solemne. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co.—A las 6, ejercicios para la V. O. T. 
con Su Divina Majestad de manifiesto, 
y plática. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.-Ma-
ñana, día 6, termina la novena del Sa-
grado Corazón. A las 10, gran misa de 
pontifical, en la que oficiará el excelen-
tísimo señor Obispo de Trebenna (Bra-
sil). 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Ho-
ras).—8, exposición de Su Divina Majes-
tad; 10, misa solemne, y a las 6,30, ter-
mina el triduo a San Miguel de los San-
tos, predicando el reverendo padre I . de 
San Miguel, y solemne procesión de re-
serva. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17).—Termina la solemne novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. Los cultos 
empezarán a las 7 de la tarde. Como 
primer Viernes de mes, habrá procesión 
y Visita de Altares. 
Iglesia de San Pedro (Filial del Buen 
Consejo).—10,30, Santo Trisagio y misa 
en honor de Jesús Nazareno. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza España).—Primer viernes de mes, 
consagrado al Sagrado Corazón; 8,30, mi-
sa comunión; por la tarde, a las 6,30. 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y 
cánticos. 
HORA SANTA MARIANA 
E n la parroquia de la Concepción PQ 
celebrará hoy, viernes, primero del me?, 
de 11 a 12 de la noche, una solemne Ho-
ra Santa Mariana. 
E N HONOK DE SAN FERMIN 
E n la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, sita en la calle del Cisne, se 
celebrará mañana, día 6, una solemne 
función religiosa en honor de San Fer-
mín Por la mañana, a las 10.30, misa 
cantada, y por la tarde, a las 6,30, so-
lemnes vísperas del Santo y de«putt 
se reservará a Su Divina Majestad. M 
día 7 propio de la festividad, a las 8, 
misa'comunión; 10,30, la solemne, con 
sermón por don Pascual Sánchez Olae-
chea. Por la tarde, a las 7. solemnes 
Completas, terminando loa cultos con la 
visita de Altares y la reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
HERMANDAD D E SAN CARLOS 
BORROMEO 
L a Hermandad de San Carlos Borro-
meo de Profesionales de Banca y Bolsa 
celebrará su misa mensual mañana sá-
bado, a las ocho de la mañana, en la 
iglesia de las Calatravas. 
t 
L a reverendísima Madre 
Pilar Albín Llobef 
de Santa Teresa 
Superlora general del Pío 
Instituto de Hijas de Ma-
ría BR. Kscolnplas 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r 
el d í a 2 9 de jun io de 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
E l Pío Instituto de Hijas de Ma-
ría; su hermana, doña Rosa Albín, 
viuda de Martínez; sobrinos y de-
más parientes 
A L participar a sus ami-
gos y conocidos tan doloro-
sa pérdida, suplican le dedi-
quen un recuerdo en sus 
oraciones y se sirvan asistir 
al solemne funeral que en 
sufragio de su alma se cele-
brará en la Iglesia de Madres 
Escolapias, Evaristo San Mi-
guel, 22, el sábado 6 del co-
rriente, a las nueve de la 
mañana, y a las misas gre-
gorianas que darán princi-
pio en la misma Iglesia el 
lunes 8, a las ocho y media 
de la mañana. 
E l excelentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad y casi todos los 
reverendísimos Prelados de Espa-
ña han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á » o , 1 0 -
- — _ - — m « . - m « » . M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r a 
l u i i i m n i i i i n m i i i u i i m i i i r a r o i i i i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12, 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Kex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia rublicitas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
rublicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
Ageñciá Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). . 
Sociedad Alfa Limitada, Montera 
número 32, Madrid. _ _ , „ 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8. L" 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
--"PATKNTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (41 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
i DETKCTl VES especializados. Informes, vi-
gilancias, averiguaciones, servicios par-
liculares, reservados. Torrijos, 38. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
ULTIMOS días, lujosos muebles, salón do-
rado. Alcalá Zamora, 48. (2) 
URGENTISIMO comedor, tresillo, "chalse-
long", mesas corte, costura modista, vi-
trinas, bargueños, comodín, sillería isa-
bellna, porcelanas, caja caudales. Calle 
Recoletos, 4. (3) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (4) 
VAI.E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MDERLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3, (5) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. tT) 
CASA completa. 500 pesetas; turcas, 14; 
mesitas. 10. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles. 
Precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
AUSENCIA. Urgente vendo piso lujo en-
tero o por piezas, muchos muebles isa.be-
linos. Velazqucz, 30, primero izquierda. 
(16) 
HABITACIONES completas, lámparas, me-
sitas, sillitas niño y otros, baratísimos. 
Calle Recoletos, 20, principal. (T) 
URGENTISIMO, muebles antiguos, cua-
dros, objetos artísticos. Velázquez, 103. 
(3) 
PARTICULAR, ausentarse, vende muebles, 
tresillo, piano. Alcalá, 136. Seis-nueve. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, 25 duros. Interior. 13. (2) 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelente exte-
rior modernísimo, 230. Romero Roble-
do. 13. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca,). (2) 
SAN Sebastián, ofrecemos mejores pisos, 
villas. Internacional. Bengoechea, 3. (Ma. 
drld. Príncipe, 1). (5) 
VERANEANTES, mudanzas, traslados, mo^ 
biliarios, capitonés, garantía, "La Amue-
bladora". Buen Suceso. 5. Teléfono 31014 
• (5) 
PISOS desalquilados, diariamente muchísi-
mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
ALQUILASE ático con terraza, todo con-
fort. Zurbarán, 15. (7) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción. 
Mercado Porlier, esquina Hermosilla, (3) 
EN Guadarrama alquilo piso en hotel. Ra. 
zón: 27281. .(9) 
ALQUILO almacén, Ponclano, 10. Infor-
marán: Ortín. Amaniel, 7. (18) 
TIENDA moderna con vivienda y sótano, 
45 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
SE desean en casa céntrica dos salones sin 
amueblar. Dirigirse: Nicolás Jiménez. 
Príncipe, 19, confitería. (10) 
BRAVO Murillo, 25. Exteriores, seis habita-
clones, baño, calefacción central, gas. (T) 
COLINDANTE plaza Progreso, amplio lo-
cal, propio espectáculos, café, almacenes. 
Teléfono 5O730. (3) 
MUDANZAS, transportes baratísimos, bien 
hechos, verdad. Teléfono 73620. (5) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables. 38 duros. General Arrando. 16. 
' a (3) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table. 62 duros. Modesto Lafuente, 78. 
frente Parque Artillería. (3) 
ALQUILO bonito piso para verano en Cho-
zas de la Sierra. Razón: Fernando el 
Católico, 28, segundo. (3) 
LOCAL oficina, muy céntrico, teléfono y 
limpieza comprendido. Razón: Teléfono 
26133. (5) 
ALQUILO piso, nueve piezas, baño, gas, 
calefacción Individual, escalera lujo, si-
tio céntrico, trescientas setenta y cinco 
pesetas. Cervantes, 44, frente Palace Ho-
tel. (T) 
TIENDAS, cuevas espaciosas, 15 duros. 
Blasco Garay, 20. (8) 
H O T E L E S amueblados, 1.500, 1.800 pesetas. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
sitio céntrico. Teléfono 40788. (3) 
PRECIOSO cuarto, 38 durog. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. E l Norte. Caste-
lló, 33. 57046. (5) 
ALQUILASE hotel amueblado en Villaver-
de. Razón; Bola, 5, (16) 
E X T E R I O R E S modernos, 175. 190, 225; ba-
ño, calefacción, ascensor. Doctor Gáste-
lo, 14, y Lope Rueda, 26 y 28. (4) 
E X T E R I O R casa nueva, ascensor, calefac-
ción, baño, gas, Mediodía. Divino Pas-
tor, 22. (16) 
90 pesetas, preciosos exteriores, cuatro bal-
cones, gas. Cartagena, 21 (final Lista). 
(3) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
PISO estrenar casa reformada, nueve ha-
bitaciones, dos baños, ascensor, calefac-
ción individual. Serrano, 86. (3) 
PRECIOSO cuarto. 15 duros. Bretón He-
rreros, 20. (2) 
TIENDAS para cafés, boticas, fruterías, 
• bodegas, pastelerías; naves grandes para 
guardamuebles. 30928. (18) 
TEJIDOS, bar, esquina estratégica, tienda 
mejor sitio Madrid. Estanco buenas con-
diciones. Atocha, 21, bar. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
SEÑORAS, habitación dos camas, con, sin, 
baño. Jorge Juan, 76, primero centro de-
recha. (5) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, calefac-
ción, cuarto baño. Hernán Cortés, 6. (T) 
ALQUILASE hermosa villa amueblada en 
Vitoria (Alava). Referencias. Castellana, 
número 11. (T) 
ALQUILA hermosísima casa de campo y 
huerta setenta kilómetros de Lugo y 10 
del mar. Mariano Miláns. Santa Isabel, 7. 
Madrid. (T) 
C E R C E D I L L A . Se alquilan cuartos con 
agua por meses o temporada. Calle de los 
Registros, 16. Facundo Escobar. (A) 
ALQUILAN SE hoteles recién construidos, 
muebles nunvos. Navalperal de Pinares. 
Teléfono 72798. (7) 
VERANEANTES. En Navas de Riofrío al-
quilo hotelitos plena Sierra, inmejorables 
condiciones, jardín y ricas aguas, esta-
ción de ferrocarril Madrid-Segovia. Feli-
pe Tarragato. Teléfono 6 de Navas de 
Riofrío. '(V) 
E X T E R I O R empleo. Dos Hermanas, 9, jun-
to teatro Pavón. (3) 
TIENDA con vivienda alquílase barata. 
Núñez Balboa, 92. (10) 
ALQUILO exterior, cinco balcones, baño, 
32 duros. Alcalá, 138. (2) 
ALQUILASE piso tercero, céntrico, gran-
de, con terraza, 22 duros. Andrés Borre-
go, 11. (10) 
BONITO exterior, 24 duros; sitio estupen-
do. Quesada, 7. (A) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
E X T E R I O R E S , casa próxima terminar. 
Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozoya. 
Buenas comunicaciones. Precios, 130, 145 
pesetas. (Entre Vallehermoso, Galileo.) 
(3) 
IIOTELITO seis habitaciones, dependencias, 
900 año. Pueblonuevo. Federico Redon-
do, 10. (?) 
E X T E R I O R E S , baño, 14. 19, 22 duros. Cris-
tóbal Bordíu, 31. (7) 
SAN Sebastián, se alquila piso amueblado, 
económico, seis camas, baño, gas, todo 
nuevo. Razón: Avenida, 7, portería. (9) 
PRINCIPAL, diez piezas, cuatro balcones, 
calefacción, 165 pesetas. Núñez Balboa, 
92. (10) 
EN el mejor sitio de Las Navas alquilo 
hotelito con agua y jardín, 800 pesetas, 
y un piso con agua, 600 pesetas. Telé-
fono 53707. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 66. (2) 
•Hi i in i i i iMt i i i imi in i i i i f i 
:Anuev0oíIOTVnILISJA^ Ne^t icos seml-,ns- ÍX}a más baratos. Santa Fplicia-na, 10. Teléfono 36237. (21) 
^ a ^ P ^ f J-.1^0- Para comPrar ha-
'•ticia? ld- GénOVa- 4- EnvIos Dro-
Glo!SAn(¿^ti = de1?eiLdlfnte- dos camionelas, 100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ALQUILER automóviles 1935. 2 pesetas no-
ra. Viajes 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Castelo.' 20. Teléfono 
PÍS!íoA!l',.LUjOSls,mo- ^ « O ñ o 51158. T r l ? 
(A) cinco tarde. 
P ^ l A Y1^63, carretera, automóviles nú» 
I6, A Pl,azas- Ch6fer- ^dio. 40 cén-timos kilómetro. Equipajes gratis. Orope-
no 2 0 ™ " ° * - D1VÍn0 Pastor- 22 l e l é ^ 
(V) 
matrí-
VO*P \ Puertas. 8 cilindros perfecto ei 
ect0ám6en?fda4S- 5ntr^amos Vepasadi pe? rectamente. Automóviles Hudson. (9) 
^mente^nuevo0"^1 V aslentos- completa. 
Ua Antn^'n86 eTnTtreSa con toda garan. 
ne;. ^utomóviles Hudson. Francisco Gi-
VENDO coche americano, 14 HP «tn ma-
tricular. 5 plazas. Ca^l lanS ü U6) 
HIIDSON cupé, nuevo completamente pre-
do sorprendente. Automóviles tiudfoT 
V * f ' 0 S \ P'azas, de 1.500 a 3.600 pesetl^ 
Candes 0v,PneiifeCtO.de 8er "tilizaPdos en 
irndcís3coVíJfn3ere.S35.AUt0m6Vlle3 H u d ' $ 
Av¡!'Fi!^ Vea nUevos mo^los en Ata. (Jo ya. ¿A. 
^y*OPLjJNO cAabr»olet, 2-4 asientos, per-
M A D R I D — A f i o X X V . — N ú m . 7.986 E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 5 de julio de 1935 
CAMIONICTA Opel, 8 HP.. inmelorahu 
tado. 7 litro* loo kll̂ metíSa guefia.", 
B^Lbtjrareftc0haPer,eCl0 M ' 
AUA|,íoní!lirlrfnar autom^vlle« estupendos 
TÍléfono fiivn P|Setas( hora- T o " W « *> l e l é l o n o bl261. Servicio permanente (7 
K « E S f f i S ? " p"!''- " ' - " ^ 
r A K T K - m AR vende urgente Ohr^.Je, 
abierto. l.WKi. Teléfono 70276. 7*$ 
P R E C I O S O roadster semi-nuevo, Daratísi 
mo. Garage. Santlbftftez. 6. (T 
O. M. CJ. Stewart, barato», Alcántara, Ü8 
?HoSÍ2r. 2iL 9 caballos' úlUmo mPdS? 
Hortaleza, 106. jy, 
G K A N ocasión. Por ausencia véndese Rolli 
Royce. conducción, siete plazas, muy nue 
yp. Fortuny. 17. Karage. ' c r , 
¿Ql'IERP: vender su automóvil sin inter-
vención corredores? Llévelo a Montse-
rrat, 4, garage. Teléfono 36539 Estancia 
gratuita; garantizo valor automóvil en 
metálico. (3j 
C O M P R A R I A automóvil, aceptándome co-
mo parte pago seguro vida próximo ven-
cimiento. Apartado 9033. (3) 
jMsp .wo par ís siete plazas, nuevo. Aya-
'• (T) 
V A R I O S : Chrysler. Ford. Autoplano. Re-
nault. Hudson. Citroen 7, otros muchos, 
cinco, siete plazas. Ayala, 7. (T) 
P O R ausencia. C-4 para particular o "taxi", 
barato. Teléfono 49661. (8) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código mecánico, 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
L I JOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajee a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo. 7. (2) 
P I S T O N K S Nova, patentes Nelson Bohna 
lite, Novalit y Novasil; segmentos Nova, 
Alonso García y Compañía. Bárbara do 
Braganza, 14. (3) 
| U N pinchazo! ¡Qué contrariedad! Manos 
sucias, "Toalla Purmaan" las limpiará en 
el acto. Venta: Accesorios Alvalat. Caba-
llero Gracia. 7. (18) 
C H E V R O L E T cuatrp cilindros, toda prue-
ba, 1.200. Teléfono 61164. (T) 
P A R A asunto consumo obligado motores 
explosión necesito socio capitalista. Vega. 
Pardiñas. 24. • ( T ; 
C O N D U C C I O N americano, buen estado. 22 
caballos, 7 plazas, con separación, 2.000 
pesetas. Factor, 7. (3) 
C I T R O E N pequeño, 2.500. Olóriz, 4, colonia 
(ñnal Hermosllla). (3) 
P E Y M O I T H nuevo, tipo lujo, último mode-
lo, conducción, 11.000 pesetas. Menorca, 
10. (V) 
BALNEARIOS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin". la gran revista para n iños , publica todo» los jueves una plana com-
pleta de A v e n í u r a s del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T K . 
'•—Hasta la vista, amigo. —Date prisa, que ya tengo todo arre-
glado. 
-Cuanto más lejos estemos, más se- —¿Quién me habrá puesto estos sacos 
guros. encima? ¡Mira lo que son las cosas!: lo 
del oro, lo comprendo; pero ¿para qué 
me raptan a mí? 
i m i i m i i i i i m i m r r m i m m m m i i i m m m i i i i i i i i n i i i i i i i m 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre- E L . Plantío, véndese hotel céntrico, arbo-
"Alas". Alcalá, 12. 
so Universidad, oachillerato. comeicio 
ciencias, griego, latín, mecanografía tal 
qullamos), taquigrafía, cultura, Fuenca 
rral. 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. V¿> 
S A C E R D O T E muchos años enseñando, exa-
minando, ofrécese lecciones particulares. 
Teléfono 16748. (4) 
C L A S E S bachillerato para exámenes sep-
tiembre. Colegio San Antonio. Plaza Car-
men. Internado. (4) 
I N G E N I E R O S industriales. Clases particu-
lares. Matemáticas , Física, Química, Di- | Teléfono 13024. 
bujo Bachillerato, Carreras. Dirección. 
J . González. Ríos Rosas, 48. Teléfo-
no 21642. (3) 
l ' E K I T O S agrícolas. Preparación completa 
total ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
B A C H I L E E RATO, comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre, profesor especializado. Teléfono 
25059. (11) 
M A T E M A T I C A S , ciencias; preparación efi-
caz para septiembre. Ardemáns, 53, bajo. 
Guindalera. (V) 
P R O F E S O R francés (París) . Hermosilla. 3. 
Preguntad: Monsieur Séverin. (T) 
S A C E R D O T E licenciado en Filosofía y L e -
tras, prepara particulares, grupos, Ingre-
sos facultad. Filosofía. Señor Muñoz. Te-
léfono 44286; de 4 a 6. (18) 
lado, agua, económico. Pontejos, 3, pri-
mero. Teléfono 22244. (T) 
D E S E O dos, tres estables, económico. Al-
calá. 4, segundo izquierda. (16) 
P E N S I O N Arenas. Habitaciones exteriores 
G R A N ocasión, casa antigua. 55.000. Ren- todo confort, aguas corrientes, precios 
ta 12700. Cava Baja , 30, principal. (V)¡ económicos. Fuencarral, 83, frente Bar 
J O V E N activo, organizador, con garantías , ] celó. (8) 
solicita administración. Escribid: 4549. M E N A G E prendrait deux pensionaires uní-
(3) 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
carbonatado - sódico - cálcicas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. , 
Muy dicaces para todas las afecciones O F R E C E S E profesor practico para exame-
del aparato respiratorio. Artritismo y nes septiembre. Bachillerato, latín ma-
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oñeial: 30 do 
junio a 30 de septiembre. (T) 
B A E N E A U I O liayangos (Burgos). Agua 
temáticas , cultura. Fomento. 3. Teléfono 
21708. (2) 
P R O F E S O R prepara ingreso Normales. 
Pregunten: Montiel. Teléfono 50686. (T) 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco P R O F E S O R titulado, bachillerato, magís-
nómico. Soliciten precios. ( T ; 
G U A R D A M U E B L E S 
M T E B I . E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H A B I T A C I O N E S independientes-para guar-
damuebles. Constantino Rodríguez, 14. 
( E ) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
D I N E R O hasta tercera hipoteca. Teléfo-
no 49632. (8) 
A R T E A G A . Rápidamente sobre casitas y 
solares. Hortaleza, 22. (18} 
6.300.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el ac-
to. No admito intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Via) , 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T; 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. primero. Todo confort. (23) 
C E D O habitación exterior, confort, en fa-
milia. Fuencarral. 129. tercero. Sr. Fer-
nández. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, tf.75; caballe. 
ro. 12.50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
E L dolor de pies y sus defectos desapa 
recen calzando a medida casa Leoncio 
Sal, 2. entresuelo. (5) 
terio. latín. Universidades Exámenes 
septiembre. Pregunten: Montiel. Teléfo- P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe 
no 50686. (T) 
I N G L E S , alemán, profesor diplomado. Te-
léfono 48286. (3) 
A L E M A N A , excelente profesora, da clases 
conversación, traducciones, prepara exá-
menes; precios verano. Señora Trude. Al-
berto Aguilera, 5. (3) 
¿ Q U I E R E presumir de pie bonito y ciegan C O R T E , confección, 10 pesetas clase día-
te? Calce a la medida casa Jyeoncio. Sa riai cursos intensivos verano. Concédese 
2, entresuelo. (5) 
C O N S U L T A S 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura, 48 
Consulta 25 pesetas. i2 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (13) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex 
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
G R A T i : i T A M E N T E , proporcionamos habi-
titulo. Academia Redondo. Romanónos, 2 
(18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. 
chillerato curso verano, cultura general, | taciones particulares, personas escogidas, 
taquimecanografia. contabilidad, cálculos; Tnfernacional Prínrioe 1 Preciados 10. 
honorarios reducidísimos. (18)' lnt-crnacional- principe, i. t-reciaaos. ^ B O N I T O gabinete señora pensionista (con 
l ' ' v" w ' ' "' ••• » - v / w n • -r - i« , - „ , „ :,.:„-, „ c no , „ . , . . „ , informes), pensión completa, económica 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. ^ ^ ^ ^ ^ « . ^ Í S H I Í S W Í & I TST ^ N S I O N Millán Edificio teatro Fontalba.; Calle v i l la , 2. segundo derecha. (A) 
r V r . n m r,„„,,.lf„ „, | setas; taquigrafía. cultura_gcncial: Xns- económica. Jiménez Quesada, 2 (Granj 
ques. Bain, ascenseur, economique. Bre-
tón Herreros, 9, cuarto 5. (8) 
P A R T I C U L A R admitiría dos estables, todo 
confort, vistas Retiro. Menéndez Pelayo, 
43, quinto E. (T) 
l ' A R T I C U E A R alquila Moncloa habitación 
confort, dos amigos, con. Isaac Peral, 10, 
principal izquierda. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viajeros, 
estables, sitio inmejorable. Cocina bilbaí-
na. Paseo del Prado, 12, primero izquier-
da. (T) 
S E cede buena habitación, con o sin. Clau-
dio Coello, 97, principal izquierda (.Ti 
P A R T I C U L A R cede habitación caballero, 
confort, único. Quintana, 13, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R dará pensión dos, tres, casa 
confort. Gaztambide, 8, segundo derecha. 
(10) 
P A R T I C U L A R , excelente trato, ascensor, 
baño, piano, económico. Princesa, 59, re-
lojería. (2) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero Izquierda. (T) 
I ' A M I L I A honorable admite huésped en fa-
milia, confort. Larra , 9, tercero centro. 
(2) 
C E D O habitación señora, señorita honora-
ble. Bravo Murillo, 121, entresuelo dere-
cha. (16) 
C A S A honorable particular cede espléndi-
do gabinete todo confort, caballero, ma-
trimonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
gundo izquierda. Teléfono 23771. (V) 
E L E G A N T E gabinete, alcoba, céntrico, a 
caballero estable. 35098. (V) 
F R E S Q U I S I M A S habitaciones exterior, in-
terior, matrimonio, amigos estables, ex-
quisita comida, económico. Calle Reco-
letos, 14, principal. (T) 
C E D E S E alcoba exterior, baño, a señorita 
o matrimonio. Meléndez Valdés, 71, bajo. 
(3) 
M A T R I M O N I O S , magnifica habitación exte-
rior, abundante comida, calefacción, ba-
ño, ascensor. 48024. ( E ) 
UNO, dos huéspedes en familia, todo con-
fort. Viriato, 48, primero D. (2) 
PPJNSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
r A R T I C U L A R presta dinero toda España. 
Interés legal. Largos plazos. Escribir: 
Rubio. Apartado 6046, Madrid. Abstener-
se intermediarios. (V) 
A K T K A G A . Agencia préstamos, hipotecas, 
valores, sobre casitas, usufructos, sola-
res. (18) 
A R T E A G A . Comerciantes, pensionistas, 
muebles, máquinas, mercancías, papele-
tas, automóviles . (18) 
A R T E A G A . Colocamos vuestros capitales 
desde 500 pesetas. Hortaleza, 22, (18) 
P R E S T A M O S S K S O R A viuda acompañaría, señora, niños. 
regentaría casa, dentro, fuera Madrid, y 
señorita se ofrece acompañar niños, ha-
cer ropa mismos, dentro, fuera Madrid. 
Montserrat, 4, principal A. (T) 
G R A N porvenir adaptando durante el ve-
rano su taquigrafía al francés. Taqui-
grafía inglesa, método Pitman. Cañón. 
Ramón de la Cruz, 54. (3) 
C H O F E R buena conducta, poco sueldo. 
Colmenares, 5, portería. (T) 
SEÑORITA informada acompañaría vera-
neo señora, señoritas, niños. D E B A T E , 
52868. (T) 
R A n i O T F I F P O N í I A C O U R E S l ' ü N S A I . alemán, sabiondo inglés. n-t+L'iKJ i íLL,c*r\jm/\ CSpañol, francés, buenos conocimientos 
i: K l ' A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
ranfla, rapidez y economía. Vlvomir. Al-
calá, 67. (T) 
DOS radios gramolas R. C . A., corriente 
alterna, 12 y 9 válvulas, vendemos pre-
cios ocasión. Marqués Valdeiglesias, 2. (6) 
IUSPABAÓIONES radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R E S T A U R A N T E S 
tre. 
comerciales, importación, exportación, no-
ciones contabilidad, ofrécese. Escribir: 
D E B A T E , 52870. (T) 
O l - ' R E C E S E doncella para señora o señori-
tas, acostumbrada a viajar. García Pa-
redes, 52, letra C . (T) 
O F R E C E S E matrimonio, dos hijos, para 
portería o guardería, con informes. E s -
cribir: Apolinar Fernández Particular. 
Acuerdo, 5. (T) 
O F R E C E S E cocinera. Goya, puesto flores 
M A R T I N . Fuencarral, 13. Tres pesetas| Parroquia Concepción. (T) 
cuatro platos, entremés, pan. vino, pos- JOVEN culto, 23 años, ofrécese Madrid. 
do) provincias. Escr ibir: Padln. Fuencarral. 
S A S T R E R I A S 28' seí!:und0- (VJ 
" D E N T I S T A regentaría clínica. Escribid: 
A L A R E Z Gutiérrez. Consulla vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. (4j 
tituto Taqnimecanográíico. Emilio Menén-
dez Pallarés. 4. (Junto Fuencarral. 59.) 
(V) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. S E S O R i T A parisina joven, licenciada Sor-
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato- bona, francés. Dalo, 21. (3) 
^ Ú S & ^ A V ^ ^ D l S : P R E P A R A C I O N exámenes septiembre, ma^ 
una. tres-nueve. Provincias correspon- temát icas , electricidad, hidráulica, meca-
dencias. (5) 
E N F E R M E D A D E S sexuales y genitourina-
rias. Médico especialista. Consulta p a ñ i 
cular. Hortaleza, 30. 
nica. Ingeniero 7 años experiencia pro-
fesorado. Teléfono 56469. Cuatro a seis. 
(5) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consullas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
(5) A C A D E M I A de mecanografía. F.nsrñan/.a 
práctica por personal competentísimo. Bo-
yal. Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
D E R E C H O . Doctor repasa asignaturas do-
micilio. Sacristán. Teléfono 51406. (7) 
P A Z Iscar. consulla, hospedaje, médico es- A C A D E M I A corle moderno para sastres 5 
pec ia l i sü . Gloriet¿ Bilbao 7. (8)! Pesetas semana. San Lucas, 11. (9) 
. A H C I S A . Consultas profesionales, hospe-' « E R K * ' " 0 ' . f i ;anc^ contabilidad. Leccio. res. 
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) ««8 ^ domicilio. Programas de difcrenles 
•' ~* , ' _ .. . . . Universidades. Quevedo. Alcalá, 2, conti- ^ - v * ' 
• R O F E S O R A parios. Consulla, hospedaje nGntal (T) nios. 
Vía) . 
C E R C A Hortaleza. matrimonio, compañe-
ros, particular. Teléfono 42043. (T) 
P E N S I O N confort. Serrano. 8, segundo iz-
quierda. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
(5) P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, precios económicos. Huertas, 3. 
(A) 
M A G N I F I C A S habitaciones económicas, to-
do nuevo, confort. Raimundo Fernández 
Villaverde, 17, segundo izquierda ("Me-
tro" Cuatro Caminos). (3) 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Filguciras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
CASA Zorly. Confecciones medida. Mode-
los verano. Traje franela, 45 pesetas. Che-
viot, 65 pesetas. Tropical, traje 60 pese-
tas. Esteril la lino inglesa, 65 pesetas. Ne-
cesitamos representantes. Pida catálogos. 
Corredera Baja, 19, Madrid. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
J E R E Z de la Frontera. Descase institu-
triz inglesa, católica, niños tres - seis 
años Imprescindible buenas referencias 
Escr iba D E B A T E , número 1000. (T) 
F . R . Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O P I A S máquina casi regaladas. Santa E n -
gracia, 107, cuarto; ascensor. Yram. (V) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T) 
C O S T U R E R A domicilio o interna, ayudar 
labores casa. Teléfono 73235. (A) 
O F R E C E S E joven católico, ayudante coci-
na, ínformadísimo. Teléfono 27168. (4) 
O F R E C E S E doncella informada, Madrid, 
provincias. Palma, 49. primero Izquierda. 
(5) 
D E P E N D I E N T E , sabiendo conducir, desea 
colocación o representación; inmejorables 
informes. Escribid: Garda , Preciados, 58, 
anuncios. (5)1 
A L E M A N A , clases, traducciones, niños, 
cualquier ocupación. María. Continental, i 
Preciados. 7. (5) 
O F R E C E S E doncella, cocinera, chica todo, 
informada. Teléfono 44523. (5) 
L A B O R E S 
D E S E O huésped estable, habitación exte-i . . , , 
rior, barrio Salamanca. 61695. (i8)| D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones 
S A C E R D O T E cuidaría, administrarla casas 
Madrid, ausencia dueño. Encargarlase ni- _ D c/~vc 
ños, repasando asignaturas. Teléfono T K A S r A S O b 
16748. (4) 
C O C I N E R A S , doncella, chicas todo coló- T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
canse mismo día. Leganítos . 33, entre- ?0- siV0 comercial primer orden, mucho 
suelo derecha (5) tránsito, con facilidades pago. Razón: 
M _ _ _ , T _ „ ' i • * Toledo, 43, portería. (7) 
R E S I D E N T E S , pueblos, provincias, ofrezco' . . • ' . , , ,. , 
remunerada ocupación. Apartado 494. Ma. • R A S P A S O local amplio, alquiler bajo, ai-
(jrid. (.5) luado mejor trozo calle céntrica primer 
, , - . . í orden. Dirigirse por escrito, dando direc-B I . E N sueldo ganaran personas residan . , . ° £ visitar I acalle Mon 
pueblos, provincias. Apartado 9.077. Ma-I .c'^ ^ „™ PJ^* Msitar. i^acaue. Alón-JVÍH r r (o, lera, 15, anuncios. (16) 
P R F  nos. , hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car- , 
men, 33. Teléfono 26871. (2) M A T E M A T I C A S , francés, bachillerato. C a-
ses domicilio. Nouvilas, ingeniero. Tele-E M B A R A Z A DAS. Consulla médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. 
fono 50120. (T) 
E S P E C I F I C O S 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (IS) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75, incluWo 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
simas pensiones, habitaciones, particula-
Prlncipe, 4. (3) 
R I O R E S con, gran confort, matrimo-
nios, amigos. Alcalá, 33, segundo. (3) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
"Casa de los dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
E Q U I V O C A C I O N K S católicas. Antes dine-
ro para Prensa que para escuelas, asilos, 
iglesias. Pío I X . Léase libro general Man-
tilla. (T) 
M A D E R A S 
drid. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Corredera Baja, 7, entresuelo; 
lardes. (5) 
100-»00 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
F A L T A encargado almacén, a la vez co-
brador, aguas medicinales, m a ñ a n a s ; 
T O M A R I A en calle comercial tienda uno. 
dos huecos, mucho fondo, renta modera-
da. Ofertas: A. Caja. San Bernardo. 130. 
(18) 
V E N D O todos los muebles por traslado. 
Atocha. 63. segundo izquierda. Teléfono 
20454. (T) 
T R A S P A S O piso amueblado por traslado, 
propio para pensión. Atocha. 63. segundo 
izquierda. Teléfono 20454. (T) 
' T R A S P A S O frutería, huevería, con vivicn-
flarzametllic:, 5 ^Teseta- 1 ^ 7 - : ^ alquiler barato. Teléfono 57233. (2) 
sentarse otras condiciones. Trujillos, 1. T R A S P A S O amplio local cualquier índus-
A D H I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
Maria de la Cabeza. 31. esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
S I S I N I A , antigua comadrona, consulla dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da n»ucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios. 
( ^ DOS cualidades tiene lodasa Bellot. tónico 
depurativo; purifica la sangre, estimula 
el apetito y la nutrición, siendo tónico 
fortificante para linfáticos. Farmacias. 
(22) 
C E D O una, dos habitaciones, derecho co- U N D E R W O O D . Continental Royal, Re-
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
ciña, personas horables. Velázquez 128. 
entresuelo derecha. / (V) 
M A T R I M O N I O católico alquila hermosa ha-
bitación exterior, señora, señorita esta-
ble. Zurbarán, 15. Teléfono 35793. (V) 
C E D E S E habitación exterior ventiladisima, 
baño, ascensor, teléfono. Montera, 46, se-
gundo. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H E R M O S O gabinete exterior, dos amigos. 
Leganítos , 25, entresuelo izquierda. (2) 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades ob. c l . E S T A perdiceSi vendo parcelas coh 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la, 
más importante y acreditada. Alcalá, 601 P A R T I C U L A R , casa nueva, admite uno, 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) dos huéspedes. Santiago, 8, entresuelo iz-
'jef&s. Hidalgo, 74330. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago Inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3» 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro plata y platino con precios como nin-
guna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telélo-
na, 1162o. 
COMPRO muebles, arañas, objetos Mero 
dio. Recoletos, 4. Teléfono 5982:Í (3) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de cosen, escribir, aparatos df 
radio. L a Casa q'u#m¿« paga. Sagasta. 4 
Compra-Venia. (̂ ) 
NO venda nada sin avisarme. Compro loda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro 
plata, condecoraciones, libros, máquina."-
coser, escribir, alfombras, lapices, me 
nudencias, sótanos, buhardillas. Bailes 
ter. Teléfono 75748. (4) 
PARDI5Í AS. 17. Papa insupcrablementr 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamos 
rápido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A G O bien muebles, libros, trajes, ropas. 
. objetos, máauinas escribir. Teléfono 74133. 
(7) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, piala, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, escrl 
bir, toda clase objetos. Preciados, 39, es-
(3) 
agua. Informarán: Teléfono 57230. (3) 
H I P O T E C A 6 toda España. Anticipos 
cuenta préstamo. Compra-ventas. Necesi-
to corresponsales garantía. Francisco 
Faus, notario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
COMPRO casa al 7; gastos legales. Telé-
fono 49632. (8) 
V E N D O buena casa o permuto. Lozano 
Cardenal Cisneros, 3. (8) 
T E N E M O S oportunidades venta, permuta 
casas, solares. Ancha. 56. primero. (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañileria. Trafalgar. 27. 
Teléfono 33222. (16) 
H O T E L ocasión, dos plantas, sótano, jar-
dín, confort. Calle Los Vascos, inmediato 
avenida Pablo Iglesias. Teléfono 36937. 
(T) 
URO E N T E . Compro casa céntrica hasta 
45.000 duros, rentando 8 Apartado 
1132. (2) 
14.800 pesetas hotelito amueblado, jardín, 
espacioso, junio río, estación San Fer-
nando. Goya, 119. Pastor. • (7) 
D E S E O monte perdices. Apartado 12337 
Teléfono 11604. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2^ 
S O L A R calle Bocángel , 72.000 pies, a dos 
pesetas pie, propio industria o colonia ho-
teles; cien metros tranvía, "Metro" Ven-
tas. Informarán: Menéndez Pelayo, 5. 
(10) 
POR liquidación tes tamentar ía vendo mi-
tad valor industria acreditadísima Ma-
drid, campo y dos casas República Ar-
gentina y hotel Madrid. Lucamar. Ave-
nida Eduardo Dato, 7. (T) 
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs, Sundslrand, Dallen, Barre l ; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euki ld; facluradoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Mastcr Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido; haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peñal-
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 
y 21109. (T) 
quina a Veneras. 
Pairamos lodo su valor U R G E N T I S I M O vendo casa, disolución So-ORO, 5,85 gramo, 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3' 
P A R T I C U L A R compra bibiclctas señora y 
caballero. Goya, 103. (T) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara, 
tos fotográficos, máquinas escribir, coser. 
Papeletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
DENTISTA: 
D E N T I S T A . Hago dentaduras cuarenta pe 
setas; diente oro garantizado, veinte. 
Aduana, 3, primero. (4) 
G l . R R K A , dentistá.. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
C O M P L E M E N T O S d» i-isica. Química ) 
Biología para Medicimi v Karmacia, Hor 
taleza, 110. Clases Ramos. 
ciedad, capitaliza 9 %, en 325.000. Hipo-
tecario, 150.000. M a ñ a n a s , 11 a 1. Teléfo-
no 25621. (18) CASA muy céntr ica , calle muy comercial, 
vendo capitalizada 8 libre; precio 25.000 
duros. I n f o r m a r á n : Teléfono 16279. (8) 
quierda. (2) 
A L Q U I L O hermosa habitación, baño, dor-
mir; preferible extranjero. Calle Florida, 
17. portería. (3) 
P E N S I O N moderna. Preciados. 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
F A M I L I A distinguida da pensión matrimo-
nio, caballero. Teléfono 36444. (5) 
F A M I L I A católica desea huéspedes en casa 
con ascensor, teléfono," cuarto baño, co-
cina excelente. R a z ó n : Granja Poch. 
Princesa, 54. (T) 
C A S A formal, todo confort, alquilarla uno, 
dos amigos, sólo dormir. Telefono 21215. 
(T) 
CASA particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). . (5) 
L A Perla Gallega, desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
H U E S P E D en familia, calle Olivar, 18. Ra-
zón : portería. (T) 
P E N S I O N Internacional admite huéspedes, 
6 pesetas. Espléndidas habitaciones, gran 
cubierto, baño, teléfono. Plaza Santa 
Ana, 17. (18) 
C E D O en Gran Via amplio despacho amue-
blado y gabinete dormir. Teléfono 11503. L A propietaria de la patente de invención 
número 114.969, por "Una máquina para 
componer matrices y vaciar líneas con 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P A Z , alta costura; vestidos, abrigos; ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
M U E B L E S 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulila. Des-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
M O T O C I C L E T A S 
OCASION. Soberbia "moto" 3 inmejo-
rable. García Paredes, 50. portería. (T) 
P A T E N T E S 
C. I . A. S. (5) 
H A C E falta señorita representante para 
•almacén de carbones; comisión o sueldo. 
General Castaños, 15. (V) 
S E necesita persona conozca manejo fiche-
ros, retiro obrero y legislación social, 
preferible clase del Ejérctio retirado; es-
cribir solicitud, indicando edad, referen-
cas y pretensiones. Apartado 12118. (V) 
. M I L I T A R E S retirados provincias libres, 
asunto dignísimo, gran comisión. Apar-
tado 852. (3) 
N E C E S I T O sirvienta informada, para todo. 
San Bernardo, 128. (V) 
S E desea profesor para preparar de bachi-
llerato. Escribir detalles y precios a l te-
léfono 47302. De 12 a 1. (T) 
M K C A N O G R A F A eficiente, buenas referen-
cias, bien retribuida. Escr ibir: D E B A T E , 
número 53281. (T) 
R E S I D E N T E S pueblos, ofrezco ocupación 
remunerada artículos sensacionales, ven-
ta facilísima. Apartado 9016, Madrid. (2) 
F A L T A doncella con informes. Plaza Cor-
tes, 11. (A) 
S U E L D O y comisión, representante esté 
introducido bares; 3 larde. San Herme-
negildo, 8. (3) 
««f-wr-jycTAQ * E C E S I T O muchacha para matrimonio. 
I v l U L / l o 1 s a b i e n d o obligación, sin guisar, con in-
formes verdad. Plaza Mayor, 11, princi-
pal; 11 a 1. (3) 
G R A N revista acepta gran agente publici-
dad. Grandes comisiones. Apartado 944. 
(6J 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
N E C E S I T O , sabiendo bien de cocina, se-
gunda doncella o muchacha para todo, 
muy limpia, buenisimas referencias. Caa-
telló, 28. (T) 
E N C A R G A D O para gran café , fianza me-
tálica. Escribid con referencias: Suárez. 
Pi Margall, 7. Rex. (4) 
(T) 
P E N S I O N confort. Goya, 6. (A) 
E X T E R I O R E S amplios. Matrimonios, ca-
balleros, baratísimos. Hortaleza, 76, se-
gundo. (21) 
H A B I T A C I O N E S caballeros, con referen-
cias. Corredera Baja , 17, segundo. (11) 
H A B I T A C I O N con, para estable meses ve-
rano, todo confort. Teléfono. Menéndez 
Pelayo, 4, tercero. (4) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica. 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
O P O S I T O R E S : Hospedaros Paz, 23 (junto 
Sol). Tendréis economía, descuentos. (T) 
E N familia, pensión confort, esmero; ga-
binete, alcoba, matrimonio, amigos. Al-
berto Aguilera, 34. (T) 
las matrices guiadas en ciclo sobre alam-
bres", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse al Registro de 
la Propiedad Industrial o a los agentes 
oficiales Schleicher y Sancho. Cruz, 23, 
Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 97.617, por "Un procedimiento pa-
ra producir líquidos generadores de espu-
M U J E R formal para poca, familia, sabien-
do cocina, necesitase. Blasco Ibáñez, 60. 
(5) 
U R G E administrador para riqueza, indus-
trial, residirá pueblo castellano, disponga 
fianza 30.000 pesetas, con interés legal. 
Sueldo mensual, 500 pesetas. Trujillos, 1. 
C. I . A. S. (5) 
Demandas 
T R I N I D A D . Permuta ^'Pj^f^f f ^ ^ a " ^ ° ' | P E N S I O N Pepita. Régimen familiar y con-
j 
pagando atrasos, en condiciones mfts ven- fort prec¡os módlcos para estables. Fer-
laiosas; "sólo trato propietarios . Hile- n&ndo VI ^ (v) 
rasTl7. Teléfono 15354. (18) 
V E N D O casa en 25.000 duros, próxima a 
Gran V i a y Fuencarral; renta' llqxudn. 
7 875 pesetas; al hacer escritura, 20.000, 
resto. Banco largo plazo. Escribid a E L 
D E B A T E , número 52743. v1' 
( !,|{( KDILLA. Vendo hotel. Parcelas. Si-
lio delicioso. Plazos. 17490. (v) 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. San 
Bernardo, 15; de 4 8. 
S E venden hoteles y a construidos desde 
V F M X ) casas solares y hoteles Madrid . • ' l " 
VTSmSéf rústicai8 Espéclalizado permu-UESORA viene»» C 
— n-nigno Serr.-iní). Eduardo Ha'o. 21. 
S E cede habitación. Santa Engracia, 12, 
segundo derecha. (T) 
A L Q U I L O alcoba económica, dos amigos. 
Madera, 51, principal. (V) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. 
i;N familia, hermosa habitación junto "Me-
tro". Goya, 75, bajo izquierda. 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador; com-
pletamente informado. R a z ó n : Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
SKífORAS: L a Milagrosa, institución cató-
ma*o una espuma extintora de incendio"s",| Hca proporciona servidumbre cristiana, 
concederla licencia de explotación para 57269. (23) 
la misma. Dirigirse al Registro de la Pro- N O D R I Z A S , las mejores y servidumbre lo-
piedad Industrial o a los agentes oficia-
les, Schleicher y Sancho. Cruz, 23, Ma-
drid. (23) 
E L propietario de los certificados de adi-
ción números 101.875 y 101.876, por "Me-
joras introducidas a un procedimiento 
para obtención de iodo en estado de ex-
trema división", concedería licencia de 
explotación para, los mismos. Dirigirse al 
Registro de la Propiedad Industrial o a 
los agentes oficiales Schleicher y Sancho, 
Cruz, 23. Madrid (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 104.582, por "Mejoras en las má-
quinas interconexionadoras eléctricas pa-
ra señales de ferrocarriles". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
O E R E C E S K licencia explotación patente 
número 127.164. por "Máquina para teñir 
en uno o varios colores, sombrear y lia-
das clases; asistentas, amas secas, pro-
porcionamos gratuitamente. Mundial, lla-
mando 16279. P%|ma, 7. (8) 
C O P I A S máquini ' casi regaladas. Santa 
Engracia, 107, cuarto. Yram. (V) 
T A P I C E R O ebanista, económico; dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 32524. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono Ü5225. (5) 
O F R E C E S E señorita cuidar niños, sabien-
do francés. Informadlsima. Teléfono 
25708. (4) 
E X P E R T O agrícola, 40 años, ofrécese sin 
pretensiones para encargado u otros ser-
vicios. Extensa práctica agricultura, re-
gadío y secano; mecánica, electricidad, 
construcciones, contabilidad. Inmejora-
bles referencias. J . P. Apartado 9050. Ma-
drid. (2) 
tria, próximo Gran Vía. R a z ó n : Barco, 
33, portería. (T) 
CONOCIDISIMO café, próximo Sol, admi-
tiría socio ampliar negocio gran rendi-
miento. Cedo local. Informes: Plaza Pro-
greso, 3, entresuelo derecha; tardes. (T) 
T I E N D A céntrica, hermosa vivienda, ren-
ta 30 duros. Ventura Rodríguez, 16. (4) 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
( T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
SEÑORAS: Arreglo, liño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
O F I C I N A Belliure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60. (11) 
SES'OIÍA viuda. 34 años, establecida co-
mercio acreditadísimo, desea socio capí-
ta l í s ta se encargue negocio, descansa! 
ella. Teléfono 25844. (3) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas. Garantizo trabajos. Teléfonos 22240. 
23474. (4) 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50 pesetas. Unicas quo se pegan 
fáci lmente . Viltaphol. Principe, 4. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, pars 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luís Vélez de Guevara, 4. (21) 
C O P I A S y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal. Trus t Mecanográfico, S. A. E. Aveni-
da Peñalver, 14, entresuelos Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
( H I N C H E S , cucarachas, toda clase insec-
tos se exterminan definitivamente con un 
nuevo procedimiento garantizado. Infor-
mes, avisos: Teléfono 45978. (T) 
SOCIO necesito, administrando negocio en 
marcha, pequeño capital. Teléfono 60492. 
(T) 
H A B I T A C I O N dos amigos, tres balcones. 
Guzmán el Bueno, 6, tercero centro de-
recha, (ig) 
:ede hab i t ac ión fresca.] menr. para el tratamiento previo y pos-
terraza. Hermosilla. 84 terior y para el avivamicnto de m'adcin,-! O I R ECESE cocinera, dentro o fuera Ma-
M3clr\d."siete-Vueve." Teléfono 27990. (2)1 moderno. "Metro" Goya. (T)l de fibra na tura l y ar t i f icial" . ( T ) | dr id . Avisos; Teléfono 70871. (8) 
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro. 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Podro Ximénez . 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón, 
Puente Genll. ' (6) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al connumidor. Bravo Murillo. 
30. L a Higiénica. (5) , 
PIANOS. Alquileres baratlsimoi. Plaza 
Santo Domingo. 11, bajo. (10) 
C U A D R O S magníficos, buenas firmas. Te-
léfono 11772. (V) 
VENDO puertas y ventanas, varias medi-
das, inmejorables, baratísimas. Viriato, 
36. Teléfono 35421. (8) 
B E R L I N A y guarnición de limonera, bara-
tas, seml nuevas, vendo. Buen Suceso, 9i ' 
garage. (T) 
U R G E vender comedor moderno. Alcalá, 
157, segundo derecha. . (18) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Colección com-
pleta y tomos sueltos. Verdadera ocasión. 
Librería Universal. Desengaño. 13. Telf. 
fono 16821. (2) 
F A R M A C I A , instalación moderna, se ven-
de. Valladolid. Apartado 109, (V) 
S O F A C A M A transforma comedor, deapa,-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
B U T A C A S teatro usadas, baratísimas. Te-
léfono 44781. (7) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
ñas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Acr 
cesoríos en general. Royal. Trust Meca-
nográfleo, S. A. E . Avenida Peñalver, 14. 
entresuelos. Teléfonos 21100. 21108 y 21109. 
(T) 
H O T E L I T O paseo Hospital Militar. San 
Hermenegildo, 7, segundo. (3) 
M A G N I F I C O dormitorio, limoncillo, para 
señorita, verdadera ocasión. Velázquez, 
18, tercero. (T) 
S O M B R E R O S señora, 10 pesetas, sin tem-
porada. Almirante, 28, entresuelo. (8) 
V E N D O arcón tallado, escritorio señora. 
Campomanes, 7, segundo derecha. No ad-
mito traperos. (2J 
P R O C E D E N C I A mueblista importante, ur- " 
ge liquidación muebles exposición lujosos. 
Comedores, armarios, piano cola dorado, 
tapices, alfombras, telas, cortinajes, es-
pejo, relojes, objetos arte, materiales, 
maquinaria, herrajes, madera, chapa; 
obras empozadas. Venta: Torrijos, 60, lin-
tel. (2) 
P A R T I C U L A R piso realiza todos sus mué. 
bles bajos precios. Eduardo Dato, 31, pri-
mero derecha. (2) 
SEÑORA deja piso, vende magnifico des-
pacho español, comedor, buen dormitorio, 
tresillo, varios sueltos. Villanueva, 5. (3) 
D E R R I B O . Vendo madera, peseta metro; 
puertas, leña. Mesonero Romanos, 22. (V) 
L O S del Rastro liquidamos pensión 2 pU 
sos; camas, colchones, armarios, mesi-
llas, buró, clasificador, comedor. Arenal, 
15, principal izquierda. (V) 
V E N D O baratís ima bomba pistón tripla 
para motor, perfecto estado. Razón: Ma-
ria de Guzmán, 30. taller. (10) 
V E N D O lujosa radio, alterna, dos lampa-
ras regalo, 350. Blasco Garay, 18, terce-
ro C. (A) 
G R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
jetos, tejidos, sederías, perfumería, bi-
sutería, muebles todas clases. Todo al 
mejor postor. Trust Remate. Barquillo. 4. 
(V) 
D O R M I T O R I O elegante vendo. Lope da 
Rueda. 20. entresuelo. (T> 
A C U D A N a la liquidación de todos los en-
seres. Encargados de venta, "Los del 
Rastro". Registradora, cortadora fiam-
bres, mesa billar, saturadora, 200 sillas, 
mesas, veladores, pianola. Alcalá, 10. (2) 
U R G E N T I S I M O liquido infinidad muebles, 
camas, colchones, gramola, máquina Sin-
ger, baúles, armarios, toldo balcón. Her-
mosilla, 87. (5) 
V E R A N E O 
V I T O R I A , chalet amueblado, paseo Prado, 
14, (Echezarra). (T) 
S A N T A N D E R , alquilo hermosos p i s o » 
amueblados. Alameda 1.», 28, primero. 
Santala, 11, quinto. Rebajados precio. 
Baño, siete y ocho camas, respectivamen-
te. Escriban: Santála, 11, quinto. Carús. 
(V) 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L . H. 
Lis ta Correos. »T) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. "c ir^S^-^3 
cunza, San Francisco, 29, Santander. (1> 
F l E N T E R R A R I A . Piso amueblado, cerca 
playa. Informarán de 4 a 6. Teléfono 
17038. (T) 
SAN Rafael, cinco camas, baño, lavadero, 
1.400; otro, cuatro camas, terraza, 600 
pesetas. 30928. , (18) 
SAN Rafael. Espinar, Cercedilla, 50 pe-
setas. Automóvi le s nuevos, siete plazas. 
Guadarrama, Escorial, Collado, 40 pese-
tas. Equipajes gratis. Divino Pastor, 22. 
Teléfono 20218. (8) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18. Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. i¿ 
(3) I 
V E R A N E O Los Molinos. Amueblados, ho-
tel 3.000 pesetas. Otro 1.250. Piso 1.200. 
Otro 650. Razón: Teléfono 21280. (V) 
V E R A N E A N T E S . Gabinetes amueblados, 
céntrico, primer piso. Apartado 173. San- «• 
tander. (A) 
A L Q U I L A S E Irún hermoso piso amuebla-
do, nueve habitaciones (cinco dormito-
ríos), baño, 1.500 pesetas temporada. 
Eduardo López Geraud. Irún. (T) 
POR ausencia alquilarla, 2.000 pesetas tem-
porada, espacioso hotel carretera Coruña. i 
Teléfono 45502. (3) 
SAN Rafael. Alquilo piso u hotel. Buen 
sitio. R a z ó n : Peligros, 7 (sellos). (3) 
A R A V A C A . Casa amueblada, jardín, 500 
pesetas temporada. Bajo iglesia hotel. 
(V) 
P R O V I N C I A Santander. Hermosa finca 
tres plantas, doce camas, frontón, bolera, 
garage, lavaderos, 2.500 temporada. E s -
cribir: Cervantes, 32 (portería). (A) 
C E R C E D I L L A . E l mejor clima del mun-
do. E l mejor veraneo lo pasarán en el 1 
hotel Arivel ; confort, servicio i n m e j o r a - i 
ble, economía. t 3 ) / ~ ^ 
G A L A P A G A R . Hotel sin estrenar, capa» 
hasta once camas. Aislado en campo, 
junto a l pueblo, en carretera Escorial. 
Agua riquísima. Teléfono 33772. (T) 
V E R A N E O Galicia. Playa América. Piso 
modernísimo, huerta, jardines. Peletería 
Francesa. Carmen, 4. (2) 
S A R D I N E R O . Hospedajes, villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami-, 
gos Sardinero. Santander. (VX 
V E R A N E O en L a Granja. Alquilanse cuar. 
tos modernos, con o sin muebles. Infor-
mes en L a Granja, Guardas, 10. (T) 
A G R A D A B I L I S I M O veraneo Levante. Casa 
amueblada confortable, junto playa, ro-
deada huertos naranjo, precioso jardín. 
Magnificas vistas. Temperatura ideal. Al-
quilase agosto, septiembre. También ven-
derla. Hispania. Alcalá , 60. (3) 
A 30 minutos "auto" playa Comillas, arrién-
dase, amueblada, todo confort, garage, 
rodeada parque, hermosa casa campo, 
capilla, ocho dormitorios, 1.400 pesetas 
temporada. E n la misma propiedad arrién-
dase pisito amueblado, 100 pesetas mes. 
Dirigirse señor Simó. Argensola, 8. Te-
léfono 31493. (T) 
P U E R T O Navacerrada, chalet confort. 
54433. (3) 
A L Q U I L A S E casa poca familia, baño, jar-
dín. L a s Rozas, Madrid. No enfermos. 
Velázquez, 20. Teléfono 52157. (E) 
NAVAS Marqués, amplio piso hotel, baño, 
jardín, ocho camas. 51691. ( E ) 
S A N T A N D E R . Aldea playa, 600 terppora-
da. Hortaleza, 50, droguería. 18935. ( E ) 
V E R A N E O playa Suances. Hoteles amue-
blados. Razón: Velázquez, 20 (lechería). 
(T) 
V E N D E S E o alquilase, amueblada, casa 
hotel, jardín, huerta. 60 kilómetros Ma-
drid. Pez, 19, entresuelo izquierda. (3) 
V E R A N E O Santander. Ofrécese casa par-
tícular, pensión económica. Informarán 
Madrid, teléfono 55745. (4) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
ca lá , entre Barquillo y Ministerio 
de l a Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco cíe la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 8 6 
V i e r n e s 5 d e j u l i o d e 1 9 3 5 
C r i s i s e n e l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
E l radicalismo, de cualquier clase que 
sea, prende con facilidad suma en la 
gente joven. Es natural, por consiguien-
te, que en la juventud socialista espa-
ñola haya habido siempre inclinación 
a tendencias y actitudes más radicales 
que las del partido, formado, en su ma-
yoría, por hombres ya maduros. Sin em-
bargo, durante mucho tiempo, la severa 
disciplina del socialismo español fué un 
freno eficaz para los radicalismos—más 
bien teóricos que prácticos—de la ju-
ventud, sobre todo, mientras a la cabe-
za del partido hubo hombres a los que 
parecía casi sacrilego, por la generali-
dad de los afiliados, incluso de los jóve-
nes, discutir o presentar como revolu-
cionarios tibios. 
Lia revolución rusa y la consiguiente 
explosión bolchevique, calentaron hasta 
al rojo vivo a muchos cerebros. Casi 
todos los sentimentales y exaltados—y, 
por supuesto, gran número de jóvenes— 
se sintieron irresistiblemente atraídos 
por el hecho soviético ruso. E l primer 
conato de partido comunista se hizo en 
España a base de una escisión ruidosa 
en la Federación de Juventudes socia-
listas, Poco después, en la división del 
partido socialista en 1921, los comu-
nistas arrastraron, principalmente, fuer-
za juvenil, lo que, por cierto, no fué pe-
queño inconveniente para que el nacien-
te partido comunista tuviese consisten-
cia, disciplina y seriedad. Puede decir-
se, que la parte joven del socialismo es-
pañol se quedó en cuadro. Poco a poco 
recuperó alguna fortaleza; pero a cos-
ta de que sobre su espíritu, sobre sus 
orientaciones doctrinales y tácticas 
ejerciera influencia grande el comu-
nismo. 
L a actitud del partido socialista du-
rante la Dictadura, hizo mayor esta in-
fluencia. L a gente joven del partido—y 
desde luego, la casi totalidad de la ju-
ventud propiamente dicha—no recataba 
su malhumor frente a esa actitud—. Y , 
cosa rara—no tan rara si se tiene en 
cuenta la poca perspicacia política de 
las masas, en general, y de las masas 
socialistas, en particular, tan inhábiles 
para distinguir de colores—, la popula-
ridad y el prestigio revolucionario de 
algunos líderes socialistas—de Prieto,, 
por ejemplo—, que estaban un poco de 
capa caída por perceptibles concomi-
tancias y devaneos con la izquierda bur-
guesa, ganaron muchos puntos por su 
oposición, demasiado platónica y hecha 
por los rincones y tertulias para tomar-
la por signo de entereza revolucionaria, 
contra la Dictadura. E l «revoluciona-
no» Prieto y otros por el estilo, no se 
oponían a la Dictadura por espíritu mar-, 
xista, sino por ser unos demócratas li-
berales, y nada más. 
L a República—por cuyo advenimien-
to no hizo muchas ni grandes cosas el 
alto mando socialista—vino a tiempo 
para impedir una desgarradura del so-
cialismo español. L a polvareda d e l 
triunfo primero, y las mieles del Po-
der luego, aplacaron por algún tiempo 
el enojo. Pero la participación de los 
socialistas en el Gobierno de la Repú-
blica fué para ellos un arma de dos fi-
los. E l grupo de Besteiro veía claro. 
Ni la gente—empezando por sus cau-
^tfffTiíá'—estaba preparada para gober-
nar—ni con la democracia burguesa, ni 
con la dictadura proletaria—ni el des-
gaste forzoso del partido en las fun-
ciones de gobierno podía traer otras 
consecuencias que las que trajo: la de-
cepción, el desencanto, el despecho de 
muchos, no solamente de los que en 
aluvión habían entrado en el partido al 
socaire de las victorias electorales y| 
de los manejos caciquiles amparados 
desde el Poder, -sino de los socialistas 
menos adventicios, y un recrudecimien-
to de las tendencias radicales en el 
partido y en las juventudes. 
L a natural psicología iracunda de 
algunos jefes, como Largo Caballero, 
hombre aparentemente frío, pero de 
reacciones violentas, y el temor de 
ellos a que la dirección se les fuera de 
las manos en una quiebra de la unidad 
del partido—en el que por ley natural 
iban siendo menos cada vez los hom-
bres educados en la vieja escuela del 
socialismo español, que pudiéramos de-
cir tradicional—, hicieron embarcarse 
al partido en la aventura revoluciona-
ria de octubre. Largo Caballero se pu-
so a la cabeza para no quedarse a la 
cola, y otros jefes, como Indalecio Prie-
to, Teodomiro Menéndez, Enrique de 
Francisco y varios más—quién sabe si 
el propio González Peña, hechura del 
archimoderado Llaneza—, que siempre 
habían figurado en la extrema dere-
cha del partido, se sintieron o fingie-
r o n sentirse bolcheviques rabiosos. «Ri-
sum teneatis, amici». Para mí es indu-
dable, digan lo que quieran las cróni-
cas hechas a su gusto y loanza, que la 
mayoría de ellos no fué a la revolución 
de octubre con otro propósito, sólo que 
intentado con algo más de riesgo y ga-
llardía, que el de un Martínez Barrio, 
un Domingo o un Azaña: el rescate de 
la República del bienio. Y a se encar-
garían, si la revolución triunfase, de 
llevar sus aguas a ese molino. 
Cuando en un partido ocurren estas 
cosas, bien puede asegurarse que su 
unidad es ficticia y que está en crisis. 
Así pasaba, en realidad, pues dentro del 
partido mismo—y con más influencia 
que en él en la Unión General de Tra-
bajadores, masa de maniobra del par-
tido—existia una fracción que aprecia-
ba exactamente la falacia de todo aquel 
barullo revolucionario. De seguro apre-
ciaba que, en general, el tono espiritual 
de esa masa difería del que estaba pre-
valeciendo en el partido llamado a guiar-
la. ¿Había en ella entusiasmo revolu-
cionario ? 
Parecía haberlo, pero era completa-
mente ficticio. E n España hay pocos 
revolucionarios, que, además, no suelen 
saber a punto fijo lo que quieren, ni 
qué han de hacer para el triunfo de sus 
concretas aspiraciones. Pero esos po-
cos revolucionarios que hay, no conocen 
a la masa que creen manejar. E s masa 
que deja hacer; pero hace poco o nada 
por su cuenta. ¡Ah, aquel formidable 
acto nocturno en el Stádium Metropo-
litano de Madrid! ¿Setenta mil revo-
lucionarios? ¿Dónde estuvieron en oc-
tubre? A lo sumo, más que revolucio-
narios, eran motinescos. Probablemen-
te, sólo entusiastas de los gargarismos 
revolucionarios que se hacen desde la 
tribuna de un mitin. Y así ocurrió que 
en octubre—salvado lo de Asturias, que 
tiene su especial explicación—la revolu-
ción fué un fracaso. Fué también, y de 
ello conviene hablar, el planteamiento 
público de la crisis del socialismo es-
pañol. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
D E S C O N C I E R T O EN L A S IZ0ÜIEI1DAS, p - ™ l ™ 
Se prohibe vender cartas 
de Wellington y Nelson 
L O N D R E S , 4 .—El ministro de Nego-
cios extranjeros no ha dado permiso 
para la Exposición pública de docu-
mentos históricos perteneciente a Lord 
Abington, Exposición que debía cele-
brarse hoy. 
Esta colección es muy interesante, 
pues contiene cartas de Nelson y del 
duque de Wellington. 
L a Exposición tenía por objeto ha-
llar compradores para dichas cartas, 
pero el Foreing Office anunció que todo 
comprador de ellas corría el riesgo de 
que les fuesen confiscadas las expresa-
das cartas. 
E L M - E S T A L L I D O 
Llega en avión a París una 
carga de ratones 
P A R I S , 4.—Al aeródromo de Le Bour-
get ha llegado un avión procedente de 
Londres con un cargamento de veinte 
cajas llenas de ratones negros y gri-
ses, con destino al Instituto Pasteur, 
para hacer experiencias sobre el cán-
cer.—United Press. 
Veintidós muertos de tifus 
en Roma 
ROMA, 4.—Se ha anunciado oficial-
mente hoy, que veintidós personas han 
muerto de fiebre tifoidea en esta ciudad 
y sus suburbios. L a epidemia que ata-
ca principalmente a las clases adinera-
das, se cree debida a la ola de calor 
reinante.—United Press. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Telrao Brea (Barcelona).—El "epí-
logo" también ha sido trasladado a la 
superioridad. ¿De veraa se trata de un 
"mutis" definitivo? Lo sentiríamos. Y 
correspondemos a su afectuosa despe-
dida, que queremos creer no lo sea, 
sino un "hasta luego". ¡Ah!, encanta-
dos de sus últimas noticias de que sea 
realidad bendecible lo que usted mis-
mo no creyó que lo fuese nunca en 
Cataluña y califica de "milagro" de 
la C. E . D. A. 
Yacaem (Madrid).—Sincero parecer 
(no consejo) de amigo: Sus padres de 
usted tienen razón, o sea, lo primero, 
un porvenir (carrera, oposiciones, et-
cétera, etc.) y luego lo otro; luego, con 
una independencia económica ya lo-
grada, podrá usted, si quiere, y al mis-
mo tiempo, asomarse al periodismo, 
que por sí solo y con doble motivo a 
la edad de usted (veintiún años), no 
constituye el porvenir a que usted pue-
de y debe aspirar. Nos referimos, des-
de luego, al periodismo auténtico y al 
periodista, no a la literatura y al es-
critor, aunque también, si este último 
le conviene y favorece profesionalmente, 
contar también con esa misma inde-
pendencia económica para formarse y 
para realizar una labor más completa 
y más reposada de afinamiento y su-
peración, difícil, por no decir imposi-
ble, cuando el agobio económico impo-
ne una producción forzada, y por ser-
lo rápidamente agotadora en unos ca-
sos, y en otros, frustradora de positi-
vos talentos literarios. L a experiencia 
lo comprueba así. 
Un azañista (Bilbao). — Muy bien. 
«¿Al cesto su consulta tan pronto co-
mo leyéramos el seudónimo?» ¡Cá, hom-
bre; ya ve usted que no ha sido asi! 
Nos ha juzgado usted tal vez recor-
dando... a su jefe político. Bueno, y 
ahora con verdadero y sincero placer, 
vamos a sacarle del error en que incu-
rre usted por ignorancia absoluta en 
cuanto al «motivo de la fe»: de la fe 
católica. Dice usted: «No puedo ave-
nirme, lo confieso, a profesar una fe 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiHiiiiniiiiHiiiiniiiniiiiiiiiiiii 
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Modelo del "Normandie" 
a la Reina belga 
B R U S E L A S , 4.—Una Delegación de 
damas francesas ha entregado a la rei-
na Astrid una maqueta del "Norman-
die", réplica de la ofrecida al presi-
dente Roosevelt con motivo del primer 
viaje del trasatlántico. 
Nuevas pinturas rupestres 
descubiertas en Benasal 
B E N A S A L , ^4.—En tres cuevas-abri-
gos de este término se han descubier-
to nuevas pinturas rupestres en vir-
tud de los trabajos que continúa rea-
lizando el arqueólogo don José Choco-
meli, después de los hallazgos conse-
guidos por el mismo hace pocas sema-
nas y que son independientes de los 
señalados por los señores Obermaier y 
Porcar en el pasado otoño. 
L a mayor parte de las pinturas, que 
son de estilo esquemático con signos 
comunes a otras regiones, vienen a 
confirmar la existencia de la más an-
tigua iniciación de escritura simbóli-
ca conocida en nuestra Península. 
Tiene notable interés el hallazgo de 
losas sueltas pintadas en negro y en 
rojo, semejantes a las pinturas mura-
les, pues parece que hasta ahora no 
se conocían en el arte neolítico y pro-
tohistórico. 
Prosigue la exploración sistemática, 
que se desenvuelve con relativa rapi-
dez, a pesar de lo abrupto e intrinca-
do del terreno, gracias a los auxilios 
facilitados por el Ayuntamiento y por 
el comerciante barcelonés don Julio 
Sales. 
Existe además una entusiasta coope-
ración popular; las gentes acuden es-
pontáneamente a comunicar tndicios y 
los masoveros vecinos a las pinturas 
se constituyen en guardianes de ellas. 
Q f o o balneario de 
G R A N D E S R E F O R M A S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
C H A L E T S Y V I L L A S 
P A R A A L Q U I L A R 
BAÑOS DE MAR - SPORTS MÁUTI 
COS - PESCA - TENNIS - REGATAS 
FIESTAS - EXCURSIONES. 
TB.2 
G R A N H O T E L . P e n s i ó n 
c o m p l e t a d e s d e 2 2 , 5 0 
p e s e t a s . 
ESTANCIAS DE QUINCE DIAS, 
TODO COMPRENDIDO, DEL lw 
AL 20 DE JULIO Y DEL 10 AL 
30 DE SEPTIEMBRE; 
PESETAS 
Una persona . . . . , 425 
Una persona y un niño . 700 
Dos personas . . . . . 800 
Dos personas y un niño . 1.075 
En estos precios va comprendido hotel {comedor y habitación), ba-
ños, derechos, propinas, eíc 
P A B E L L O N E S D E L S U R , 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
d e s d e 8 p e s e t a s . 
ESTANCIAS DE QUINCE DIAS, 
TODO COMPRENDIDO, DESDE 
Io DE JUNIO A 15 DE JULIO Y 
MES DE SEPTIEMBRE: 
PESETAS 
Una persona 230 
Una persona y un niño . 380 
Dos personas 440 
Dos personas y un niño . 590 
í N F O R M E S : G E R E N T E D E L A S O C I E D A D A N O N I M A L A T O J A P O N T E V E D R A 
en la cual el «motivo» en que estriba 
su certidumbre es, mírese como se mi-
re, la autoridad de los hombres de la 
Iglesia y nada más». Bien: pero resul-
ta que eso es usted (como otros) quien 
lo afirma por su cuenta, y porque... le 
place afirmarlo. Y no hay tal. No hay 
tal, porque precisamente el «motivo» 
en que estriba la certidumbre de la fe 
«no es» la autoridad de los hombres 
más sabios y más santos, sino la auto-
ridad de Dios. ¡Incomparable prerro-
gativa de la fe: que el mismo Dios se 
ha dignado «hablar al hombre» releván-
dole de estribar en otra autoridad me-
nor que la suya divina! Cierto que Dios 
ha establecido en la tierra una depo-
sitaría de las verdades reveladas: la 
Iglesia Católica; pero fíjese usted bien 
en esto, señor, aunque creemos lo que 
nos enseña la Iglesia con su infalible 
ministerio, la última razón «por que» 
lo creemos no es la enseñanza de la 
Iglesia, sino la palabra de Dios. Cier-
to, igualmente, que la Iglesia Católica 
nos transmite por una no interrumpi-
da serie de Obispos, la tradición ge-
nuina de los Apóstoles. Pero no es esto 
lo que nos mueve a creer. Verdad que 
desde el Concilio de Nicea al del Va-
ticano, ha reunido la Iglesia en sus 
Concilios ecuménicos las más graves 
y sabias Asambleas que han existido 
en el mundo. Pero tampoco esto nos 
basta para fundar nuestra fe. Sabemos 
que la doctrina católica tiene en su 
abono la ciencia de los Atanasios y los 
Basilios, de los Gregorios y Crisósto-
mos, Ambrosios, Jerónimos, Agusti-
nes, etc., etc. Pero todas esas autori-
dades reunidas, con ser tantas y po-
derosas, no podrían dar a un solo acto 
la firmeza propia de la fe. ¿Por qué? 
Porque la fe católica, según profesa la 
Iglesia (no olvide usted esto, amable 
consultante... equivocado) es una vir-
tud sobrenatural, con que prevenidos y 
ayudados por la gracia de Dios, cree-
mos ser verdaderas las cosas por E l re-
veladas; no por su intrínseca verdad 
conocida por la razón natural, sino 
«por la autoridad de Dios», el cual no 
puede engañarse ni engañarnos. Como 
ve usted, si la fe es excelente por las 
cosas que nos descubre, todavía es más 
noble y más grande por el «motivo» 
en que estriba su certidumbre: la pa-
labra y la autoridad de Dios. 
E l Amigo T E D D Y 
N o t a s d e l b l o c k 
TT̂ S una lástima que no prospere la 
S-J feliz iniciativa que Pedro Rico, en 
uno de esos momentos de filantropía 
—rezagos de su paso por la Alcaldía—, 
expuso a la hora de los brindis en el 
homenaje a Vivero. 
Como han sido suprimidas del pre-
supuesto de Instrucción las 50.000 pe-
setas asignadas para el sostenimiento 
de "La Barraca". Pedro Rico proponía 
que esa cantidad fuera recaudada por 
suscripción popular. 
Insistió una y otra vez en el propó-
sito sin que fuera éste acogido con vi-
sibles demostraciones de agrado. 
Nunca faltan los maliciosos, y, a la 
salida, un comensal y ex diputado lo 
decía a otro: 
—Estoy preocupado, hondamente pre-
ocupado. Le he visto a Pedro Rico ob-
sesionado porque no desaparezca "La 
Barraca". ¿Para qué querrá "La Ba-
rraca" Pedro Rico? 
* * * 
• p N el mismo homenaje a Vivero, se-
gún refieren los periódicos que re-
señan el acto. Albornoz pronunció un 
discurso humorístico. 
—Tengo fama de orador intrépido, pe-
ro no suicida—dijo. 
Y con evidente abuso de esta fama 
de orador alpinista hizo un alarde de 
sutilezas e ironías agudas que conster-
naron a los presentes. 
" E l ambiente que hay en esta terra-
za—exclamó—invita a celebrar la fres-
cura con que se desenvuelven ciertos 
republicanos." 
Por mucho que esperaran los comen-
sales del humorismo de don Alvaro 
nunca creyeran que llegara a tanto. 
A Eduardo Ortega y Gasset se le 
iban y venían los colores. Martínez Ba-
rrio adoptó una actitud pudibunda. 
Hermosilla miraba a L a Osa y L a Osa 
a Labandera. Y todos se entendían. 
Albornoz continuó así: 
—Pocos recuerdan las gloriosas cam-
pañas de Vivero... 
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Refuerzan la vigilancia de 
Venizelos en París 
Un diputado griego q u e r í a poner a 
precio su cabeza 
PARIS , 4.—La Policía francesa, que 
vigilaba discretamente al ex primer 
ministro griego Venizelos, ha establt;-
cido hoy una fuerte guardia personal 
cerca del viejo revolucionario, al te-
nerse noticias procedentes de Atenas, 
de que pudiera ponerse un precio de 
un millón de francos por la cabeza del 
hombre de Estado griego. 
Venizelos ha manifestado que él no 
tiene miedo de «un asesinato patrióti-
co», y ha manifestado: «Sé que hay 
una banda organizada de pistoleros 
que han jurado matarme. No tengo 
miedo. Tengo ya setenta y dos años, y 
ya me quedan de todos modos pocos 
años en este mundo. Mis enemigos im-
pulsan a los encargados de matarme 
diciéndoles que mi asesinato no sería 
un crimen, sino simplemente una eje-
cución, de acuerdo con la sentencia de 
muerte a que fui condenado el 5 de 
mayo». 
Los pocos partidarios de Venizelos que 
se encuentran en París han acudido in-
mediatamente a su residencia tan pron-
to como se ha sabido que el diputado 
griego Mossoulas ha presentado ante la 
Asamblea Nacional un proyecto por el 
que se concede un premio de un millón 
de dracmas y el perdón a cualquier grie-
go rebelde sentenciado y que se encuen-
tre en el extranjero, que se encargue 
del cumplimiento de la sentencia de 
muerte a que fué condenado por los Tri-
bunales el rebelde Venizelos. 
Venizelos ha comentado dicha propo-
sición diciendo: "Dejo que el mundo co-
mente tal conducta por parte de gentes 
que pretenden ser herederas de la civi-
lización griega. No cambiaré mi modo 
de vida, ni me esconderé". Venizelos es-
tá fuertemente custodiado por la Poli-
cía y por sus partidarios. Sale poco del 
piso que tiene puesto en París desde 
hace años. Desde que regresó a Fran-
cia después del fracaso del último mo-
vimiento revolucionario, Venizelos ha 
estado sometido a tratamiento faculta-
Expulsan de Cuba a diez 
y siete norteamericanos 
WASHINGTON, 4. — E l vicecónsul 
de los Estados Unidos en L a Habana 
comunica que las autoridades cubanas 
han decidido la expulsión de aquel país 
de diez y siete ciudadanos norteameri-
canos. 
Estos individuos formaban una Co-
misión que presidia el escritor Clif-
ford Odets, extremista, como todos loa 
demás, que se proponía llevar a cabo 
una información sobre las condiciones 
de la vida social en Cuba. 
Autorizan las corridas en 
el Uruguay 
MONTEVIDEO, 4. — E l Congreso ha 
aprobado una ley autorizando la cele-
bración de corridas de toros, que habian 
sido declaradas ilegales en 1908. 
Se celebrarán dentro de poco en Co-
lonia City, donde todavía existe una 
vieja plaza de toros. 
Esto beneñeiará a la gran colonia 
de españoles residentes en Buenos Ai-
res y a los añeionados taurinos de la 
Argentina, pues Colonia dista única-
mente dos horas de viaje desde Bue-
nos Aires, donde están prohibidas las 
corridas de toros. 
L a señorita de Rivero sale 
para España 
M E J I C O , 4 .—El diario " E l Día" in-
forma que la señorita Elena Rivero, 
con su familia, saldrá para España 
dentro de unos días. E l viaje está de-
terminado por enfermedad de la madre. 
Con este anuncio han sufrido un 
fuerte desencanto los que suponían un 
fin romántico al vuelo del aviador es-
pañol Juan Ignacio Pombo. — United 
Press. 
tivo y no ha actuado en política, lo que 
se comprometió al aceptar el asilo de 
Francia. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 72) 
JEANNE D E COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
las confidencias que me hizo mi tío poco antes de mo-
rir, ya en estado preagónico, para comprender que lo 
habían engañado, que se había equivocado al juzgarme? 
—Lo confieso, sí... Ya ve usted que merezco su des-
precio... E n aquel momento que acaba usted de evocar, 
a raí? de las confidencias del barón, que sin propo-
nérmelo escuché, estuve tentado de excusarme, pero 
hablar me hubiera llevado demasiado lejos... Mi arre-
pentimiento me daba miedo... 
Tenía usted razón... Además, yo no habría con-
sentido en escucharle; me habría negado terminante-
mente a que me ofreciera ningún género de excusas... 
—¿ Y ahora? 
ES distinto. Hoy ya no me acuerdo del pasado... 
L a señorita de Delmoulens se detuvo. Victorina ha-
bía abierto la puerta de la biblioteca y avanzaba lle-
vando a Paquita en los brazos. 
Señor—dijo acercándose a Dionisio—. la niña so 
está durmiendo... ¿Debo acostarla en su cuna? ¿O 
' nos vamos a marchar pronto?... Me parece que es de-
masiado tarde para que nos lancemos por esos ca-
minos de Dios con una criaturita tan pequeña... 
Dámela, Victorina—dijo la señorita de Delmou-
lens sin dejarle tiempo a Dionisio para que respon-
diera. 
L a nena, medio despierta, le tendía los brazos, co-
mo de costumbre. Romana cogióla dulcemente y apo-
yó contra su rostro la cabeza somnolienta de la chi-
quilla, que, de otro modo, se habría desplomado sobre 
su hombro. 
Victorina, consciente de que nada tenía que hacer 
en la biblioteca, había desaparecido. Dionisio Le Sueur 
se aproximó a la señorita de Delmoulens y, luego de 
contemplarla un momento, murmuró con voz preña-
da de ternuras: 
—Romana, un día le dije: "De usted depende que 
me vaya o que me quede". ¿Lo recuerda? 
-—Permectamente; no lo he olvidado. 
—Pues aquellas mismas palabras quiero repetírselas 
en este instante, sin variarles una sola letra... Y Ade-
la, como yo, espera ansiosamente la respuesta que 
haya usted de darme... 
Romana se atrevió, por primera vez, a mirarlo. ¡Dio-
nisio no era ya el mismo, el de siempre! E l Dionisio 
Le Sueur altanero e indiferente, frío y desdeñoso, ha-
bía desaparecido para dejar sitio a aquel otro Dio-
nisio que en el salón de fiestas del hotel de los baro-
nes de Delmoulens había mostrado sin querer, por un 
instante, todo el ardor secreto en que se abrasaba su 
alma. 
Hubiera querido responder la joven enamorada... 
Pero no pudo, porque ni las ideas acudían a mi men-
te ni las palabras acertaban a salir de sus labios... 
Maquinalmente, sin plena conciencia de lo que hacía, 
continuó meciendo a Paquita, a quien conservaba en 
el regazo, apretada contra su pecho. 
Pero Dionisio había logrado sorprender un poco del 
pensamiento de la muchacha, adivinarlo... L a esperan-
za invadió el corazón del explorador con el ímpetu 
con que, al soplo del fuelle, brota la llama en un ho-
gar que se creía extinguido. 
—Sor Irma me lo ha contado todo—susurró, incli-
nándose al oído de la señorita de Delmoulens—, ab-
solutamente todo. 
Fingiendo no entender, pero no muy segura de su 
habilidad para el disimulo, repitió Romana: 
—¿Que se lo ha contado todo...? 
—Quiero decir que no ignoro ninguna de las cosas 
que usted ha puesto empeño en ocultarme... 
— ¿ A qué cosas se refiere? 
—Por ejemplo... al deseo manifestado por la pobre 
Adela cuando iba a morir... 
—¡Ah! 
—Por ejemplo... al incidente de la vaca desman-
dada... 
—¡Cómo! ¿También sabe usted eso? 
— Y a lo ve... Pero ahora me queda una inquietud, 
todavía... Una inquietud torturadora como ninguna y 
que me atormenta de una manera cruel... 
—¿ Cuál ? 
—Conteste usted con absoluta sinceridad a una pre-
gunta que voy a hacerle. 
—Se lo prometo. 
—¿Aceptará usted al padre no más que movida a 
piedad hacia la hija?... E s un temor que me ha asal-
tado de pronto. 
Por toda respuesta, pero con una deliciosa sonrisa 
que le dió a Dionisio la seguridad de la dicha que le 
aguardaba, Romana levantó suavemente a la linda 
chiquilla y posó sus labios en las mejilas de la nena 
dormida. 
Dionisio Le Sueur besó devotamente la manita gor-
dezuela que pendía inerte en laxitud y abandono del 
sueño, y también la linda mano que Romana no se 
atrevió a negarle; luego, como los brazos maternales 
se cerraran más para estrechar entre ellos el infan-
til cuerpecito, el explorador envolvió en una misma 
mirada de amor inmenso a su hija y a la señorita de 
Delmoulens. 
—Romana—murmuró con emoción honda que tras-
cendía de su gesto no menos que de sus palabras—, 
¡qué libro tan bello podrás escribir pronto! Las ma-
dres que lo lean se reconocerán en todas las páginas, 
y, de lejos, sin necesidad de conocerte personalmen-
te, aprenderán a la mujer que supo cantar de mane-
ra tan deliciosa la belleza de su alta misión mater-
nal, que supo armonizar todos los sentimientos que 
confusamente vibran en el fondo del alma de todas 
las madres y de cada una de ellas. 
L a joven no protestó, a pesar de su modestia, del 
cálido elogio que se hacía de ella y que no dejaba de 
tener en sus oídos gratas resonancias. No respondió 
siquiera a las frases de Dionisio; pero en un comple-
to y dulce abandono de todo su ser, desfalleciente de 
dicha, apoyó la frente en el hombro varonil y robusto 
que se ofrecía a su debilidad femenina, y sintió como 
si algo muy íntimo y profundo se estremeciera den-
tro de ella: la certidumbre de que el amor cristiano 
y puro no está hecho únicamente de goces y de paz, 
de satisfacciones y alegrías, sino que. como el Amor 
supremo del que fluye a la manera que el agua mana 
de las fuentes manantiales ocultas en las entrañas 
de la tierra, encuentra principalmente y sobre todo 
su alimento en el sufrimiento y en el sacrificio. 
—¿Por qué hemos errado durante tanto tiempo por 
el desierto inhóspito y abrasado?—exclamó Dionisio 
Le Sueur mirándola a los ojos—. Nos aguardaba el oasis 
brindándonos fresca sombra y no acertamos a verlo... 
Romana Delmoulens clavó en el explorador la mi-
rada acariciadora de sus pupilas de terciopelo arra-
sadas de lágrimas. 
—No lo sientas—dijo—; tú y yo necesitábamos que 
el destino nos forjara en el mismo yunque; ya lo es-
tamos, y ello es prenda de nuestra dicha futura... 
Y, pausadamente, con voz impregnada de unción, 
concluyó: 
— L a prueba terrible, durísima, a que tuvimos que 
sometemos fué, no lo dudes, el instrumento de que 
Dios quiso servirse para troquelar nuestras almas... 
E s mejor que haya sido así, Dionisio... Bendigámosle 
ahora... 
Dionisio Le Sueur prolongó su estancia en Peyrela-
ne unas hora1?. Se marchó aquella misma noche, pero 
solo: dejaba a su hija en los brazos amorosos de la 
mujer que deseaba continuar siendo su madre, como 
había venido siéndolo desde que quedó huérfana; pero 
ahora, con derecho, además, a ufanarse en público de 
tan bello titulo... Y era tan grande la intima dicha 
de que se sentía inundado que no oyó, al atravesar 
la plaza de la iglesia, el tañido funeral de las campa-
nas que en aquel instante doblaban a muerto... 
E l renacia a la vida. 
F I N D E L A N O V E L A 
E L A S D E B A S T O S 
He aquí el título de la novela que E L D E B A T E co-
menzará a publicar mañana, Dios mediante, en su 
folletín. „ , , 
Georges Thierry, su autor, desarrolla paralela-
mente en 
E L A S D E B A S T O S 
la doble trama de una aventura de carácter policía-
co, de emoción fuerte en muchas ocasiones, y de un 
idilio de emotividad no menos intensa. Con elementos 
tan dispares ha logrado componer una novela amení-
sima, llena de incidentes, que le dan a la acción un 
dinamismo en el que reside principalmente su inte-
rés siempre creciente y que mantiene tensas la aten-
ción y la curiosidad del lector. 
E L A S D E B A S T O S 
es un libro escrito pulcramente, en el que nuestros lec-
tores hallarán un deleitoso entretenimiento, no Infe-
rior al que les ha proporcionado "En el mismo yun-
que", de Jeanne de Coulomb, que hoy termina. 
L a traducción de 
E L A S D E B A S T O S 
la ha hecho, expresamente para E L D E B A T E , Emi-
lio Carrascosa. 
